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ÍDiario de la Marina. 
AL D I A R I O D E lA ¡MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D3ES A N O C H E . 
Madrid, 27 de ihdyo. 
Ha tenido efecto la r e u n i ó n do Se-
nadores y Diputados de C u b a , que 
anunció en telegrama, anterior, acor-
dándose en el la que se propongan 
las bases para la reforma del im-
puesto sobre los alcoholes antilla-
nos que debe pedirse a l G-obierno, 
La sesión de hoy del Congreso no 
ha tenido el i n t e r é s que se espera-
ba, pues no ha ocurrido en el la inci-
dents digno de notarse. 
En la rectif icación hecha por el 
Sr. Montero F.ios en la s e s i ó n de 
hoy en la Cámara popular, ha esta 
do más enérgico que en s u pr imer 
discurso. 
Nueva Yorlc, 27 de mayo. 
La Infanta Doña E u l a l i a se hal la 
muy fatigada, y ha permanecido hoy 
recogida en su gabinete. 
En una conversación que tuvo con 
Mr. Hannis Taylor, que de u n mo-
mento á otro saldrá para Madr id co-
mo Ministro de los Es tados Xjnidos 
en dicha Corte, le dijo: "Decid de m i 
parte á la Reina Regente D o ñ a M a -
ría Cristina, lo complacida y satisfe-
cha que me hallo entre los america-
nos." 
Vwna, 27 de mayo. 
En el breve discurso que pronun-
ció el Emperador Franc i sco José» 
al recibir á las Delegaciones, di-
jo que las relaciones entre A u s t r i a 
Hungría y las d e m á s potencias no 
podían ser más cordiales; pero que 
no obstante, consideraba de s\imo 
interés para el Imperio, é indispen-
sable para su defensa, el aumento 
ol presupuesto de guerra. 
París, 27 de mayo. 
Se halla enfermo Mr. Sadi-Carnot. 
TELEtí RAMAS COMERCIALES. 
Kueva- 'Fork, muyo 2(i, d los 
5i de la tar de 
Onzíis españolas, á$15.76. 
Centonps, á$l.85. 
DeHincnto papel comercial, 60 dir., do tí & 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, tíO div. (bau^neros), 
111.86. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), fi 5 
francos 17. 
Idem sobre líamburgo, 60 div. (banqueros), 
m i 
Bonos tegistrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 113i, ex-interés. 
Oeotrítogas, n. 10, pol. 06, íi 4i. 
Regular :t bnen refino, de '¿i & .5 •. 
Azúcar de miel, de 3§ & 3i. 
Mides de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kl mercado, firmo. 
nSKDLDOS: ->,000 sacos de nztícar. 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, & $11.00. 
Harina patcnt Minnesota, $4.60. 
Londres, mayo 30. 
Iitiearde remolacha,& ISfii . 
A/Iíear (•entrífug.i, pol. 96, & 18|1}. 
Idem rcírular reílno, & 16í, 
CowMUliuIos, & ÍJSíi, ex-interés. 
Descuento, Uanco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, íi 65i, ex-lnto 
rés. 
París, mayo 20. 
Renta,por 100, á 07 firancos 46 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de loa 
tele n m a s 'jue anteceden, con arreg lo a l ar~ 
/W'Í/'M! de la Jj;y de P r o p i e d a d Intelectual , . ) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Mayo, 27 de 1893. 
Cierra nuestro merendó azuearero 
bajo el mismo aspecto ele firmeza y fa 
vorablc tendencia con que ha venido 
rigiendo d iñante la semana que lina-
liza. 
ka fluctuaciones ocurridas durante 
dicho período eu los cou tros regulado 
res y que son atribuibles í i nuevas di 
ficttltades tinancieras en el mercado de 
Londres, hau ejercido su natural in-
fluencia en los centros consumidores, 
deteniendo el impulso que llevaban los 
tipos de compra, con relación á las in-
mediatas necesidades de los refinadores 
aniericauos. Esto no obstante, nuestros 
tenedores mantienen con vigor sus as-
piraciones y terminada la zafra, cono-
cida la deficiencia de la misma y siendo 
casi seguro que muy en breve se deter-
mine activa demanda, todas las proba-
bilidades son favorables á los vende-
dores. 
Entre ayer y hoy se hau efectuado 
las siguiantes operaciones de venta: 
CEUTRÍFUGAS D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
1.200 sacos n" 10¿-, pol. 96, á 8.46. 
Ingenio "San Jacinto": 
3.150 sacos n" 11, pol. 96, á 8.46J. 
Ingenios varios: 
4.943 sacos n" 11, pol. 96, á 8,60. 
Ingenio "Las Cañas": 
5.000 sacos n011, pol. 96¿, á 8.60. 
Ingenio "Santa Amalia": 
1.000 sacos n" 12, pol. 97, á 8f. 
Ingenie s varios: 
450 sacos n? 11, pol. 97^, á 8g-. 
COTIZACIONES 
DEL 
COLEGIO D E C O R E E D O E . E S . 
Cambios. 
6 á 10 D.g D . , oro 
español, según pla-
za, fecha y c. 
r 21 á 2] i p .g P oro 
{ español, á 60 d¡v. 21Í á 22i p.g P oro español, a 30 div. 22i á 22i p.g P. , oro 





| 7* á 
español, á 3 div. 
6 á 6} p. 
español, i 
< 10Í á l l i p .g P . , oro 
\ español, a 3 d[v. 
| 8 á 10 p.g P. , annal. 
Sin oporacionos. 
ESTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO M E R C A N -
TIL 
AZÚCARES PUEOAD08 
Blanco, trenes deDerosdey" 
Rillleanz, bajo & regular... 
Idom, idem, idem, ídem, bue-
no i superior 
Idem, Idem, idom, id., florete. 
Cofcucho, inferior íi regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idom, bueno á superior, nú -
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
ndmero 12 á 14, idom 
Idem bueno, n9 Í5 á Ití. id . . . 
Idem superior, n'.' 17 & 18, id. 
Idem florete, n. 19 i 20. i d . . . J 
OENTElFüdAS DB OUAAKFO. 
Palarwaoiún 96.—Sacos á 1,062 de $ en oro por l l i 
kllop-amos. 
Bjcoyei: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
PoUrizacUn 88.—A 0'812 de $ en oro por 11} ki 
lójfímos, scgiíu envaso. 
¿•¿ttGÁR MABCABADO. 
Cpiaía 4 regular roúuo.—Sin ouoracioneSí 
S e ñ o r e s Corredores á o ssf iaána. 
D E CAStBIOS.—b; Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
DK F í í U T O S . — D . Antonio Medina y NSñez, au-
xiliar de corredor, 
Ea copia .—Habana. 27 de Mayo de 1893.—El 
Sfn'iic. i ProBidentM iní,ar¡DO. Jacoho Patlerson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abrió do 91 | á 92J. 
NACIONAL. ) Cerró do 9 l | á 91̂ -. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la lela df 
Cuba ,. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Islft de Cuba 
Banco Agrícoia 
Banco del Comercio, Forrocarri-
los Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Üniüa de loe Ferroca-
rriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos i. Vi l lac lara . . . 
Compañía deT Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Sonos Hipotecarios de la Compa-
rsa de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hiepano-Am'é-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar do Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Smpreaa de Fomento y Navega-
ción del Sur. , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e u Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara ^. 
Bed Telefónica de la Habana. . . 
Crédito Territorial Hipotecarle 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
'errocarril de San Cayetano < 
Viña OH.—Acoionop 




66i á 67* 
97 á 105 









































15 á 33 
85 á K 0 
Mayo '!« 1S9?. 
ñ OFiGiO. 
Esta<Io Mayor del Apostadero y Kscnadra 
do la Habana. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de esta fecha, dejar sin efecto la subasta 
anunciada para el día nueve de Junio próximo veni-
dero, para la construcción de una chimenea de hierro 
con destino al cañonero "Contramaestre," y que se 
lleve ésta á efecto por Administración, en vista de la 
urgentísima necesidad del reemplazo de la misma, so 
hace público por este medio para conocimiento de 
cuantos puedan estar interesados en hacer proposi-
ciones. 
Habana, 26 de Mayo de lüSS.—Emilio 'de Acosla 
y JSyermann 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 30 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
oeicntisimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los númoroR y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,439. 
E l miércoles 31, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negocindo los señores ouecrif-torou & «o 
coger los billetes que tengan BUBcriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,410; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Mayo de 1893 .—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quinlana.—Vto. l ino.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Fi-ancisco Eonlanals. 
Gobierno General de la Isla do Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de quo so compone el sorteo 
ordinario número 1,439, que so ha de celebrar á las 
dicte de la mañana del día 31 del corriente mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes ú $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 











1 d o ^ J " " " ' " " " i " " . " J ! ! " " " " ! 
5 de $ 1.000 
778 de „ 250 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones do $500 para ol 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cta. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
niieuto. 
Habana, 22 do Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—Kl Jefe de la Sección Cen-
tral <!>• Hacienda, Francisco Fonlanals. 
Orden de la Plaza del día 27 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 28. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel dol 5? batallón 
Caíadoros Voluntarios, D . Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 5?. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar- 5'.' batallón Cazadores Volunta-
rios, 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Ricar-
do Vázquez. 
Kl Coronel Sareento Mayor, F ü i x del Castillo. 
DON KAI- AUL MOI.URO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de la sumaria que se ins-
truye contra el marinero do segunda clase de la 
dotación del torpedero Nueva E s p a ñ a , Miguel 
Fullana Sanz, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía, ó lo haga á la Autoridad 
de Marina más próxima del lugar en que se encuen-
tre, á dar sus descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa Juzgándole en re-
beldía. 
Habana. 16 de Mayo de 1893,—El Fiscal, Rafae l 
Malero. 3-25 
DON JULIO MACÍA VÁZQUEZ, Juez do primera ins-
tancia del distrito de la Catedral de esta ciudad 
Por el presente edicto se anuncia al público que 
en los autos ejecutivos seguidos por D. Enrique Ro-
driguez Bautista contra la Sociedad Corredor, Cañc-
llas y Cp. , en cobro de pesos, he mandado sacará 
pública subasta por término de veinte dias los bienes 
embargados, señalando para el remate el dia veinte y 
tres de junio y año actual á la una de la tarde en los 
Estrados del Juzgado situado en la calle de Manrique 
número treinta y cinco, consistiendo aquellos en va-
rios muebles tasados en ciento setenta y cinco pesos, 
el material acopiado (juo importa ciento sesenta y seis 
pesos la parte industrial que comprende el tanque de 
depósito de recepción del rio, una casa, dos donkeys, 
una fragaa, otro depósito do distribución, las tube-
rías y demás que so expresa en la tasación y las pro-
piedades que son diez mil met ros de terreno que mi-
den doce solares cu la manzana número veinte y uno, 
reparto de la Compañía en el Carmelo, doudo está el 
tanque de distribución y una casa y casilla de made-
ra que todo junto forma en total de veinte y cinco 
mil ochocientos noventa y seis pesos oro; el que quie-
ra hacer proposiciones parezca y prometa que se ad-
mitirán las que fueren legales, advirtiéndose que no 
lo será ninguna que no cubra los dss tercios del jus -
tiprecio que los bienes se sacan á remate sin haberge 
suplido previamente la falta de los títulos de propie-
dad y que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar antes en la mesa del Juzgado 6 
en el estahlecimiento correspondiente una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento del valor efec-
tivo de dichos bienes.—Habana, veinte y seis do ma-
yo de mil ochaciontos noventa y tres.—Julio Macía 
Vázquez —Ante mí, Jeeús liodriguez. 
6303 1-28 
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SE ESPERAN. 
Panamá: Colón y escal&s. 
Orizaba: Nueva-York. 
Navarro: Hambütgo y escalas. 
Croatia: Hamburgos y escalas. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Habana; Nueva-York. 
Manuela Puerto-Rico y escalan, 
•lulin: Canarias v escalas. 
St. Germain: Saint Nazaire y escalas, 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Reina Ma Cristina: Santander. 
Panamá: Nueva York. 
M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas, 
Orizaba: Veracruz y escalas. 
Cíoáüa: Vetaürüz y escalas. 
M. M. Pinillos: Coruña y escalas 
St. Germain: Veracruz. 
Habana: Colón y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
PÜEKTO í)JS LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 27: 
De Cárdenas, cu 18 horas, vap, norg. Kong Frode, 
cap. Peterson, tons. f>21, en lastre, á R. Trnllin 
y Comp. 
Matanzas, en 8 horas, vap, amer, Whitney, capi-
tán Staples, tons. 767, con azúcar de tránsito, á 
Oalbán, Rio y Comp. 
Penzacola en 10 días berg. amer. Henry Nor-
well, cap. Cushman, trips. 10, tons. 507; con ma-
dera, á R, P, Santa María. 
S A L I D A S . 
Dia 27: * 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer. Mascotte, ca-
Sitán Decker. ueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples. 
• Nueva-York, vap. amer. Yumúrí, cap. Hausen. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena. 
Movimiamr.1 ae pasajoro» . 
S A L I K R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. Yumuri : 
Sres, D , Guillermo Cuesta — Rafaela Hernández 
de Trigo—Chas E . Bech—Andrcw Wilhelm — John 
Conway—Mart'n Me Lañe — Samuel A. Gowgh— 
Charles W Chawey—James Maher—Charles Warren 
—Simeón E l Baduc—M. Marquette—John Guitcras, 
Sra., niño y criada—Luis Laveran—Teresa Puente é 
hija—Guillermo Armengol—Evaristo P . Villaboy— 
María Josefa A. de Rodríguez y tres hijos— Gustavo 
R. Ruiz—Manuel N. O. Cabo — Arturo Schtnidt — 
Joseph Marchoruch— Francisco J . Ramírez y Sra,— 
Jesús Piguercdo—Eduardo Bavelle y Sra.— Gerardo 
Domenech—José G. Gener—Ana Mercedes— Igna-
cio Giol y 2 hijos—Gaspar Rodrimiez — Antonio G. 
Garrido—Cathcrine Kearney — Walter H . White— 
Narciso y Rufina Madan—Auna L . Doringb, hija y 
criada—Juan Scix—Miguel Einraanuelli, Sra. é lu-
jo—Eulalia R. Otero é hija—Alexander A Gregory 
—Augusto Heyu—Patrich Leonard— Miohel '"okin-
da—1< rancisco G Galdón—Narciso M. Comns— C a -
pitán S-uo Aldccoa—Manuel Pérez—Bed W . Law, 
Sra. c hijo—Rosa Castanig—Cristina Dodd—Ramón 
Rodríguez—Eulalio Rosales Vázquez — Cari Mum-
son. 
Para P R O G R E S O Y y E R A C R U Z en el vap, es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres, Ezequiel Díaz Péiez—William Stubbs—Fer-
nando Martínez—Amparo Castells — José García— 
Wenceslao Pérez—Ramón Eiste—Jesús Avila—To-
más Lies—Heimen Jonseff—José Terán — Además 
12 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O v T A M P A , en el vapor 
americano Mascotte: 
Señores don Luís Estévez—Marta Abren de Es té -
vez—Pedro Estévez Abreu—Fernando Varona Gon-
zález del Valle—Ignacio Palacio Velarde—Antonia 
Ramo;—Isidro Alonso—Juana Morales, hija y nieta 
—Augusto Esfracllat—Fernando de Lara—Eduardo 
Dubocg—Enrique Nebot y señora—Jesé de Jesús A l -
varez y señora—Cosme Batlle, señora, hija y 2 Feño-
ritas— Carmen Martíncz—Jot-ó. Vega Esteviez—Pablo 
Fernández y señora—Manuel Serafín Picharlo—Al-
bert P. Wecles—Adolfo Lujan, señora éhijo—Fran-
cisco Carbonell—Lázaro Valdés Vila—León A, L ó -
pez—Juan Barrios—Jlercedcs Castro—Antonia Cas-
tro Torres—Clemente Molina—Teresa Zayas é hija — 
Higinia Martínez—L. Metesscn—Juan Andró y Gue-
rrero—B. J . H a c t— J , L . Aspetia, señora y hija—Ka-
món !-iotolongo—Klpidio García—Hilario Rodríguez 
—Carlos Díaz Rivas—Adolfo Diaz, señora éhijo— 
Lorenzo Fcrragu—.To?é Molina—Ramój García—Do 
lores Gómez—Enrique Quijano—María Mequeli y 2 
dos hijos—Clotilde Valdés y 2 hijos—Pablo Gonzá-
lez Peña—José Pérez Castellanos—Pablo Merino— 
Luis Martínez—Dolores Sánchez—Pilar Vnldés— 
Enrique Odecozola . .Ramón Maza y 6 lii.los—Salomé 
Acrez—Tomasa r'raga y i.<4pez aiamieio irraga— 
Martín del Rquc—José Morales—Carlos de la Torre 
Huertas—Jolun A. Ferry—Lino Martínez—Tomás 
Valdás—Leonor Rodríguez—María Regla Niño—Ele 
na Niño—José Nemesio Valdés y 2 hijas—Angel N i -
ño—Regla Hernández—Joaquín M. Cabaleiro. 
Para N U E V A O R L E A N S , en el vapor ameuie.ano 
Wli itney: 
Sres. don Eduardo González Diaz—Luis Middle— 
ton—Joseph Batiste Lafettc—Raymond Stem—Eva-
risto Alam—Félix Rivero—Mávimo Podríguez. 
Entradas de cabotaie. 
Día 27: 
De Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar: con 300 sacos 
azúcar y 20 bocoyes miel. 
Sagua, gol. Antonia, pat. Bosch: con 800 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol, Clío, pat. Mandilego: con 719 ba-
rriles, 219 cajas y 12 sacos azúcar y 10 pipas a-
guardiente. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
170 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 27: 
Para Gibara, gol. Gibara, pat. Castells: con efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: non efectos. 
~ D i m a s , gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efectos. 
Cárdenas, gol. MíR'ía del Carmen, pat. Valcnt: 
con efectos. 
Juruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: coa efectos. 
Morrillo, gol, Britania, pat. Ciar: con efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Slarino, pat. Inclán: con 
efectos. . 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
efectos. 
Buques que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M, Calvo y Comp.: 
con 140 516 cajetillas cigarros y efectos, 
Cay^-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Unos.: aon 563 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp.: con 63 
tercios tabaco; 80,000 tabacos torcidos; 01) kilos 
picadura y efectos. 
Buques quo h a n abierto registre 
ayer. 
Para Nueva-York, van. norg. Kong Frode, capitán 
Peterson, por R, Trutlin y Comp, 














Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco, tercios ' 632 
Tabacos torcidos 80.000 
Cajetillas cigarros 140.516 
Picadura, kilos , 69 
L O N J A D E Y I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 27 de Mayo, 
300 s. harina americana. Especialidad, $•? uno. 
25013 manteca Sol, arcos de madera, $14¿ qtl. 
200[3 idem idem, arcos de hierro, $14J qtl. 
250i3 idem Rosa, $11 qtl. 
60 cajas latas manteca Sol, $17 qtl. 
70 c. i id. id. id , $17i qtl. 
70 c, i id. id. idem.. $18 qtl. 
35 c. 4 id. id. id., $19? qtl. 
100 c. latas manteca Palmetto, $13 qtl. 
80 c. \ id. id. id,, $43i qtl. 
80 c. i id. id. id., $14 qtl. 
50 c. i id. id. id , $16i qtl. 
6700 s. harina americana, varias marcas, Rdo. 
2100 barriles aceitunas manzanillas, 5 rs. uno. 
800 idem idem ídem, 4i rs. uno. 
100 o, quesos Patagrás, $25 qü, 
25 c. idem Flandes, $25 qtl. 
300 c. latas de 23 libras aceite, 19} rs. .ir. 
300 barriles aceitunas manzanillas, 4¿ rs. uno. 
500 c. velas chicas Rocamora, $7^ las 4 c, 
500 c, idem grandes, idem, $15 las 4 c. 
200[4 vino Alella, Coronas, $14 los 4i4. 
75i4 idem navarro Escudo A. B. , $44 los 4[l. 
200 s. arrgz semilla corriente, 7ir rs. ar. 
R E Y I S T A COMERCIAL. 
Habana, 27 de Mayo de 1893. 
m i P O R T A C I O N , 
A C E I T E D E O L I V A S . — P r e c i o s firmes. Coti-
zamos á 19], y 191 rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas dé 12 botellas de á litro de $7i á $7^ y de 
24i2, á $8 caja. E l francés se detalla á $4£ las pri-
meras y á $¿1 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6J á 6y rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
eiguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90. idem de 
§ galones á $1-70 c. L u s Bril lante de 10 guiones 
$2-65, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pS D . 
A C E I T U N A S . - — G r a n d e s existencias y mediana 
demanda Cotizamos verdes en cuñetes de 4 4 á 4 i r s , 
En Beretas escasean, de 2i i 2f reales cuñete, 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos los 
cappadres de 7 á 8 rs. mancuerna; de l í de 51 á 6 rs.; 
y los de 2? de 4 á 5 rs. y 'i'} de 21 á 3 rs. De Veracruz, 
de $3} á 4A, el canasto, 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del de los E s t a -
dos-Unidos, que'cotizamos de $1-37 á $1-50 qtl. en 
oro. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $6j garrafón, y en caja de $6 á $7 c., según marca. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 3 á 3x rs, 
A L M E N D R A S ; - S e dbtóllán de $18| á $19 q,tl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 7 á 9 rs. ar., y corriente de 75 á 8 rs. arroba. 
A L P I S T E . — S u r t i d a la plaza y cotizamos de $(>! á 
$(;.'. ritl. 
ANIS.—Escaso, do $10^ á $10? qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9} rs. docena. 
ANlL.—Abundante y con moderada demanda. Co-
tizamos: en bolitas, alemán y americano, de $6A á $7 
qtl. E n piedra no hay ni se pide. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 21 á 25 cen-
tavos cajita. 
A R R O Z —Clases corrientes de 7} á 7* rs. ar. C a -
ni l ias: viejo 9¿ á 12| rs. arroba, y el nuevo de 9 | á 
11 i reales ar. E l do Valencia de 9i á 9 rs. arroba. 
A T Ü N . —L a s existencias son nulas y los tipos r i -
gen nominales. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan de $6A á $7 qtl. 
A V E N A . — P o c a importación y cotizamos de $1-85 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2^. 
A Z A F R A N . — B u e n a demanda por el de 1!.1 clase, 
flor, de la Mancha de $8 á $8i libra y las demás cla-
ses de $7ír á $7J libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $10} á $11.J caja y 
de Halifax de $7i á $7}, el robalo á $5^ quintal y la 
pescada á $5}. 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24.V á 20 y superiores de $25 á 
27qtl. • -1 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $4^ á $5. 
C E B O L L A S . - L a s de Canarias, de $ H á $5 qtl. De 
los Estados Uní ios, de 22 á 23 rs con 4 por 100 D . 
Del país, á $31 qtl., con 4 p . § D. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcíis acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en bofollas, á $ 4 | docena: en 
\ botellas y }• tarros á $14J barril neto, y Globo en 
} tarros y -\ botellas á $4J las 24i3 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó - H a -
rres, á $11. 
C I R U E L A S . — E s c a s a s , de 11 á 12 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 á $35 qtl. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $12 á.14 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos l latas de 17 á 22 reales, { de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 13 reales las J latas y 18 
realesjc de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
do 10} á $112- caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de, 2:.1 alcanzan de $8} á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $0 caía y $4 en garrafones, 
C H O R I Z O S . — Los do Asturias se venden de 11 á 
1U rs. lata. Do Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4J; idom 12[2, á $5A; id. 12|4 
á $3} id., y de 12[8 á $2.--Los franceses de 14 á 15 
rs. caja do pomos chicus. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de $2 á $4} docena, según clase. 
P I D E O S . - L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4.}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4$ á $7 las 4 cajas. 
F R Í J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7 á 10.f rs. ar. y los colorados de 12} á 13 
rs. ar. De los negros do Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado á 10} rs. ar., y los de 
Canarias á 12 rs. ar. 
F R U T A S .—L a s nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 21á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3} á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 13 á 15 reales, y los superiores, de 16 á 
18 rs. ar.; especiales de Fuente Saúco, de 21 á 26 rea-
les, y loa Morunos de á 10} rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de 6 á 8} rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4} á $6J saco; 
buenas de $6 á $7 saco. 
HIGOS.—Se detallan de 8 á 8 } rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
d e $ 2 - á $21. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7J caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, de $6 á $6} caja. E l amarillo Crusellas (Negrita 
Lavanderá), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompa-
dnur), á $5J caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza á 
$21} qtl.; Ferris, á $22}, y otras marcas, desde $16 
á $20} qtl. Escascan los de Galicia, y se cotizan de 
$21) á $25 qtl. 
LACONIíS.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $4} docena, según su estado.y clase. 
L E C H E C O N D E N S A DA.—Abunda y se cotiza 
sc^ún marca, de 22 á 23 rs. dua. do latas. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases linas á $14 caja; a-
niaelo. ríe $13 á £¡31 h\,.m. 
L O N G A N I Z A S . — fia aumentado la existencia y 
so cotiza de 3 á 3^ rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones sonde 3} á 4} 
reales arroba: y el americano de 37 á38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10} á 
$14} qtl., y en latas, según clases, de 14 á 18} idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $22} á $23 qtl. 
N U E C E S . — H a y regulares existencias y moderada 
demanda: se cotizan de 6 á 8 rs. ar. 
OREGANO.—Cotizamos á $7} qtl. 
OSTIONES.—Siguen detallándose los de la marca 
negra Murray (Baltinnre), de $7} á $72 caja. 
PAPAS.—PeremsitZares. No hay existencias. Ob-
tienen demanda las que se producen en el país, que 
cotizamos á 20 rs qtl., con 4 por 100 descuento. 
De los Estados-Unidos de 32 á 33 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 á 30} cts., y el de! país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 16 rs, cuja 
clase nueva. 
PIMENTON.—Corta demanda y so cotiza de $7} 
á $8} qil. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $25 á $25} qtl., y Flandes de $21J 
á $25} quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 7 á 7} rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en toiaate y aceite, de I J á 
1} rs. lata, según claso y tamaño. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3} á $52 caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 2^ á 30 rs, ' 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
do $5} á $0} docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$5 í idem, y pescado de $5 á $5}. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7} rs. libra y el do 
Arlés á 4 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$18 á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 201 á 
21 rs. arroba con descuentos especiales. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 15} á 
$15} qtl. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$8 y grandes de $14} á $15} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $6 á 
$6} barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5} á $5} ba-
rril. 
V I N O A L E L L A , — S e hacen ventas de $35 á $42 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$30 á $35 pipa. 
mes i la mu 
P A F . A G I B A R A 
pailebot Gibara: admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. Su patrón Castell. 
5968 5a-23 5d-24 
raía. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
Saenz 7 Cp. 
E l magnífico vapor de acoro do 4,600 to-
neladas 
Miguel M. Pinillós, 
C A P I T A N D. J l í f t U S C I O A . 
Saldrá de este puerto el 5 de jtmio direc-
to para los do 
CORUÑA. 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para los citados puer-
tos en .Ia, 2" y 311 clase á precios sumamen-
monte reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19, 
0 899 12-33 
A N T E S D E 
LOPEE Y COM 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
C A P I T A N G O I I O R D O . 
Saldrá para Santander el 30 de mayo á las 5 de 
la tarde, Helando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco gara Santander solamente. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 27. 
l í e más pormenores impondrán sus consignatarloe, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LÍNEA DE NEW-YOEK 
©n o o s a b i n a c i ó n con los v iajes & 
"Burowaf V e r a c r u a y Centro 
Axaórica . 
Se h a r á n tres mensuales , sa l ien» 
d© los vapores fie este puerto lo» 
d ías 10, a O y 30 , y del de JSTew-York 
I@» dias l O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
ü l vapor-correo 
i is 
c a p i t á n B i v e r á . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de mayo, & 
oa?.tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compaüía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan Havre y Ambere», 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
ouo se embarquen en sus vapore», 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
I f A Ü 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Iíico, el 31 de mayo á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
N O T A . - - E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
ñotruite, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos lo» efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios u-ímero 28, 
I D A . 
S A L I D A . 
De la l lábana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el -> 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Pouce 8 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . 9 
E B T O K I T O 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba,. 4 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
Puerto-Rico,. 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . , 
. . Mayagüez 
. Ponce 
.. Puerto-Pr ínc ipe . . 
Santiago de Cuba.. 
Gibara 
„ Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe. . . 10 
. . Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . o . . . . . . 24 
I L O T A S . 
E n su visye de ida recibirá en Puerto-Rico los díao 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
E u su viaje ds regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y eu el 
Pí.cífloo, para Cádiz y Barcelona. 
En '" íooca i K > ' o r , a , ú <ica desdo el J",!!'-maya al Süuc septiembre, se iH.iuno oar/;a para Cádiz, 
Barcelona, San'ander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puortoo.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
U N I A 1 LA HABANA A COLON, 
E a combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N «RAIJ . 
Saldrá el día 6 de jur io, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qne sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hag;in, por mal envaso y falta de precinta en loa mit-
S A L I D A S . 
De la Habana el día . . 6 
Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo. . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 30 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
Habana 29 
I 10 312-1 E 
EAMPCOIPMY 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cionfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
B A R A T O G A Junio 7 
S E N E C A 14 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . , 21 
Y U M U R I 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . . . . 
CÍTY O F W A S H I N G T O N . . 
Y U M U R I 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
S A H A T O G A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . , . 
PLANT STEAM S H I Í L I N E 
A J^ew-^oí-S: éa. 7 © feoiraa. 
l;os rápidos vapores-correos amerícános 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todoi 
los miércoles y sábadoc, á la una de la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y TMnpa. donde so toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nuaya-York sin cam-
bio alguno, pauandopor Jaoksonvillo, Savanah, Chsr-
lestou, Riehmoud, Washington, Fijadetlia y Baltimo-
ro. Se venden billetes para Nueva-Orieaus, St. Loulr, 
Chicago y todas las pnncipalos ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y pára Bluropa en combinación con la» 
msjores líneas de vapores quo salen de Nueva Y o r K 
Biíletos de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castelíiíno. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pauajes 
después de laa once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignats-
tios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercadoreo n. 36. 
J . D . H.ashagBn, 261 Bvoadway, Nueva-York. 
D.W.Pitzgerald, Seperintondente.—Puerto Tampa 












Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Junio 7 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá Juicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A .—L a carga so recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
O n. 1384 312-1J 
« M I A 
VAPOEES-COEREOS EEAIfCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierne 
f r a n c é s . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de junio 
el vapor francés 
C A P I T A N D E I I E R 8 A B I E C . 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo! 
do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán grao-
des ventajas en viajar por esta línea. 
, Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura ndmero 5, i 
6125 ftio-a* ' 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MlBUEmíSSMMEEICANÁ. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el día 24 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
C I E & I B I M I O I L s r , 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
raenoros que se facilitan en la casa consignataria, 
N O T A ,— i i a carga destinad» á puertos en donde no 
teca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito passjeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Hátty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los que impondrán loi 
consignatarios. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n M a r s e n . 
Admite carga á líete y pasajeros de proa, y unos 
cuan toa pí.sajeros d e l ? cámara. 
precies de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
PARA TAMI ico $ 25 oro. $12 oro. 
V E R A C R U Z . . . . . $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en la Adminii-
tractón de Correos. 
áBfBRTEIGIA TlPOETáNTE. 
dos vaporee do esta empresa hacen escala en uno ó 
iifis puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que ee les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carga se recibe por ol muelle do Caballería, 
L a correspondencia sólo so roetbe en la Admlal í-
t'ación d.í Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conslguatarioi, 
salle da Saa'lgnacio n, 54. Apartado de Correos 347. 
M A R T I N . P A L K Y C P . 
C n. 86?? 1«-Mv 
GIBO DE LETRAS 
CTJBA NUM. 43, 
O B I S P O T 
1RR-1 R 
Mercaderes 10, altos. 
F A G O S P O R CAB3L.B 
GIRAN L E T E A S 
A COETA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nuevn-York y demát 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblo ? chicos y grandes do España, Islaf ¡aleares y Canariaa 
C 606 «12-1 Abl 
HIDALG-O TT COMP, 
36, OBRAPIA 25. 
Hacen pa'g^a por el cabio, giran letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia, Nevr-Orloaus, Salli Fíaneisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capifaífls y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as' 
como sobre todos los pnobloe de España y sus pro yir 




i D r . A y e r , 
Preparado Bajo 
Baracs C ien t í f i ca s , 
y F l s i o l ó c i c a s . 
m m 
p a r a e l 
To-
cador. 
olas. C 12 156-1 E 
V A P O R ESPAÑOL 
DE 
A . D E L C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE I.A HABANA Á BAnf A-HONDA, 
RfO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VICE-VEIISA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez d é l a 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los íletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ü . A N T O L I N 
3 
234 ir.fWI-F 
(Consolación del Norte), su gerente, D. I 
rVTT'T O/-"- ' 1 " n a n . 1.. U-V,~ 1 J t i l 
NAiN'DKZ. GAIÍCIÁ V C O M P . , Olicio? ns. 1 j : 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G I I I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
S A L I D A . 
SaldrA los miércoles do cada semana, á las seis do 1* 
tarde, dol muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
E. P. D. 
D.Manuel Rio Miranda y Padrón, 
P r i m e r Teniente del Regimien-
to de In fanter ía " I s a b e l l a 
Católica", n ú m e r o 7 5 , 
H A P A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cinco de la tarde de hoy, el Bxce 
lentísimo Sr. Gobernador Militar 
da la Plaza, el Coronel Jefe Trin-
cipal del Eegimionto y demás Je-
fes y Oficiales del mismo, sus lier-
martos María Josefa y Angel, sus 
amigos t). Luis Otero Pirnentel, 
D . Luis Foután Santamarína, D. 
Francisco Cabrera Cazorla, etc.; 
ruegan á sus compañeros y ami-
gos se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Campamento del Prín-
cipe, para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón. 
Habana, 28 de mayo de 1893. 
No so reparten esquelas. 
MERCANTILES. 
Banco Agrícola de Poerio Pilncipe, 
Acordado por el Consejo de Dirección el 12V re-
parto de utilidades, en proporción do 4 por ciento, 
queda abierto el pago desde este dia en Amargura 
núni. 23,—Habana mayo 2'> de 1893.—El Secretario, 
6227 6-28 
BANCO D E h COIHE11CIO, 
Ferrocarriles Unidos di-la Habana y Alma 
cenes <lc Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Mministractón <le los Ferrocarriles. 
Tenninando en 80 do ,>unio próximo los contratos 
de suministro de madera y efectos de ferretería, so 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
(iiie puedan necesitar los Ferrocarriles desde el pri 
mero de iulio hasta 31 do diciembre de 1893. 
iii pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos do la Estación de 
la Habana (Villanueva), todos los días hábiles do 12 
á 3 de la tarde. 
L a subasta se yérifleará en la casa do la Sociedad 
Mercaderes número 36, el lunes 12 de junio próximo 
á las tres y inedia do la tarde; admitióndosc las pro-
posiciones cu pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión re.unida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 25 de mayo de 1893.—El Administrador 
General. I 11-28 
Kl Cabello cuando nrf lo cuida debida-
mente píenle su lustro, se pone duro, rasposo y 
soco, y se ene con profusión «1 pelnarsí. 1 ara 
Impedirlo In preparación mejor es el 
Vigor d e l G a t M I Dr, Ayer. 
Pestruve la caspa, cicatriza lo« buniorrs 
molcstos di-l cráneo, devuelve su eoior original, 
ni raboilo descolorido v gris, lo pone sedoso v 
Id coiimuica una agradable tingnncla. Con el1 
uso de este cosiuótico ht cabeza mcno« poldnaa 
se cubre de un cabello 
í e y 
ICl Vigor del Cabello del Dr. Ayer es un 
articulo do tocador muy en vofra entre las se-
fiorns y caballeros, y á éstos les hace un íeüixlado 
servico porque les devuelve y conserva la juve-
iiil apariencia de su barba y bigote. 
Prcpnrailo por fl Dr. J. C. Ayer y Cu,, I.nwi-ll, Moei.. 
Ji. ü. A, XiO venden loa i'aríiutetuticoiiy l'crfumuti». 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consiiino del Ejército y Armada. 
E l Consejo do Gobierno y Administración de esta 
Sociedad, lia acordado sacar nuevamente á concurso 
el suministro de carnes para los Cuerpos y asocia-
dos, fijando para el acto las tres de la tarde del dia 29 
del actual. 
Lo quo se liace público para conocimiento de los 
quo quieran baccr proposiciones, en la inteligencia 
de que el pliego do eondiciouos está do maniücsto cu 
el almacén de Ja Sociedad, Galiano 1Ü9. 
Habana, 18 de mayo do 1893.—El Secretarlo, C a r -
los Júsl iz . C 877 10-18 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva lia acordado la distribución del 
dividendo número 51 de cuatro por ciento en oro, á, 
os accionistas que lo sean en esta lecha, por cuenta 
do las utilidades del afio social corriente. Lo que se 
lace saber íí los accionistas, para que desde ol día 29 
dol actual, do doce & dos de la tarde, puedan percibir 
lo quo los corresponda en la Contaduría do esta E m -
presa, callo del Aguacate número 128. 
Habana, 18 do Mayo de 1893,—El Secretario, A n » 
Ionio S. de Buslamanle. 
C883 al-18 dlO-19 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vendo ó arrienda ol ingenio central "Favorito,-' 
ubicado en el tórmino municipal de Halo Nuevo, 
jurisdicción do Cárdenas y compuesto do 185caba-
llerfas y 34 cordeles planos, do los cuales 43, están 
sembrados de cafia. 
Tiene el batey muy próximo á la vía fórroa de Cár-
denas y Jácaro, que atraviesa la linca, y al paradero 
de Hato Nuevo quo linda con olla. 
Sus aparatos de elaborar constan de sois calderas, 
lacho al vacío triplo efecto y máquinas do moler y 
remoler, sois centrífugas, taller al vapor y un horno 
do quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento se 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 30, 
lijando el tiempo por el cual so mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893.—./b«¿ Jlf. de Arrarte . 
C 878 ' 26-18 My 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a en e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 21.561.350-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lancbaje 





f5p"NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chiiichilla, se despachan conoolmiontos di-
roclos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 777 1 My 
SOBRINOS DE HERRERA. 
C A P I T A N D . J O S E V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y locando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarilas de flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 1?, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A , 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á, 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
19 312-1B 
Spanish American Lifjht and Power Company. 
Compañía Hispano A mericana de Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTKACIÓBT. 
SECRETA UTA. 
E l día 2 de junio próximo venidero, á las ocho y 
media do la mañana, se verificará en la Adminis-
tración de esta Empresa, Monte número 1, el sorteo 
de doce Bonos hipotecarios do loa emitidos en cum-
plimiento do lo acordado entre esta Compañía y la 
extinguida Compañía. Española del alumbiado de 
gas da la Habana, qué han de ser amortizados cu ese 
día, según loi términos de la escritura do 11 do oc-
tubre de 1890. 
Lo que de orden del Escmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración se pono en conocimiento 
de los tenedores de dichos Bonos, por si tuvieren á 
bien concurrir al acto. 
Eabanáfinayo 26 de 1893..—El Secretario, Domin-
go Méndez Capole. Cn 911 la-27 9-28 
Spanish American Light and Power Company. 
Compañía Hispano Americana de Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARÍA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do la Habana, que según lo convenido en 
la escritura de 11 de octubre do 1890, desde el dia 2 
do junio próximo venidero queda abierto el pago del 
6V cupón do los expresados bonos, que vence el dia 
31 del corriente mes, y que podrán acudirjdcsdo el c i -
tado día 2 á la Administración de esta Empresa Mon-
te número 1, los días hábiles, excepto los sábados, de 
12 á 3, á nercihir el respectivo importe, con el au-
mento del 10 por ciento, que es el tipo de cambio l i -
jado para el pago de este cupón en la Habana, 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
líono respectivo el dia 31 del corriente mes, á cuyo 
Un no se harán durante eso dia transferencias de Bo-
nos en esta Glicina, quo respecto á esos Bonos ins-
criptos, el pago se hará modianle la entrega del cu-
pón vencido hecha por el Tenedor del Bono ó su le-
gítimo representante que firmará el oportuno recibo, 
y que en cuanto á los Bonos al portador se hará el 
pago á la persona que entregue el cupón correspon-
diente. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración so publica á los efectos 
consiguientes. 
Habana, mayo 26 de 1893. 
N O T A . — P a r a el pago de este cupón deberá pre-
sentarse en Contaduría el Bono, ya esté registrado 6 
sea al portador.—El Secretario, Domingo Méndez 
Capote. C 912 la-27 9(1-28 
Siniestros pagados en oro 
Pagado á Josefa Ruiz de Trillo, por 
el siniestro del edificio Concordia 
sin número 
Pagado á D . Santiago Lago y á don 
Erancisco Rivera, por el siniestro 






$ 1.216.338 96 
Pólizas expedidas cn Abri l de 1893. 
I D . Francisco Toyos y Cortina 
1 D . Rosendo Alvarez Palacios , 
1 á D , José San Román y L a s t r a . . . . . . . 
6 á D . José Cuanda y Cangas 
1 á D . José Gómez Real 
1 á D . Antonio Trillo 
1 á D. Jesús María Trillo 
1 á D'.' Dolores Godoy y Flores 
3 á D. Manuel Costales y Rivero 
1 á D . Luis Fernández y Luna, 
1 á D , José Mora 
1 á D1.1 María Agnirre, viuda de L e ó n . . . 
1 á D . Indalecio Martínez 
1 á D . Francisco García F e r n á n d e z . . . . 
1 á D. Romón de los Hoyos y L í a l a . . . . 
2 á D f Amalia Paradela do Cacho Nc-
grete 
1 á D . Carlos Fuerte 
1 á D. Francisco Salaya 
2 á D. Cayetano García Castrillón 
i á D. José López Pérez 
1 á D'.1 Mercedes Lacoste 
1 á D'.1 Mercedes de Quintana y Pedroso 
1 á D. Manuel Carriedo 
1 á los herederos do D'.1 Pilar de la L a s -
3 á D'.' Pilar Rabana, viuda de Ginesta,. 
1 á D. Fernando de la Uz 
1 á D. José Palmeiro y García 
1 á la morena Anacióla Pérez y /aldívar 
1 á I ) . Jtilián Gutiérrez y Heruáudez. 
1 á I ) , Juan Ros 
1 á D . Joaquín Gelpí y Ramos 
4 á la Sra. Marquesa de Prado-Ameno,. 
4 á D ? M í de Jesús de Cárdeuas de J u -
rado 
1 á D. Tomás Pavía 
1 á D , Ramón Fernández Collazo 
1 á D . José López Somera 
1 á D . Lorenzo Bosch 
1 á D. Lorenzo Bosch y D, Cándido 
Maldonés 








































DANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administracitfn de los Ferrocarriles. 
Con el objeto de contribuir al fomento de la Isla 
de Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder duran-
te un año, como prueba, á las procedencias de dicha 
Isla y á las remisiones que so hagan á la misma, el 
rebajo de 50 p .S en los fletes, que disfrutan las pro-
cedencias de Vuelta-Ab^jo, cu su transporte entre 
Batabanó y la Habana. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento.— 
E l Administrador General, F . P a r a d e í a , 
I 10-27 
B A N Q X T S S O S . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ' " U A L -
Q U I E R A 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
"LA DEFENSA. >5 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo recaído acuerdo sobre las bases de 
concierto que propone á esta Empresa el Sr. D. José 
Medio y Tuya, cn Junta general extraordinaria que 
tuvo lugar el día 21 del corriente mes, se convoca por 
esto medio á los señores accionistas de dicha Compa-
ñía á Junta general extraordinaria para el 29 del ac-
tual en los salones del Centro de Detallistas, L a m -
parilla 2, á las doce del día, como continuación de la 
anterior. Habana, 24 de mayo de 1893.—El Secreta-
rio, José L . López. 6164 la-26 3d-27 
Total $ 226.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
cn 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Abril de 1893,—El Consejero D i -
rector, J o a q u í n Delgado Oramas,—La Comisión 
ejecutiva, Florentino F . de Garay.—Francisco 
Salceda. C 828 alt 4-7 
A m o s . 
Ilustre Colegio de Abogados. 
D E C A N A T O . 
Con ol fin de verificar la elección de Síndicos y 
Clasificadores, y proceder al reparto do la contribu-
ción para el próximo año económico de 1893 á 1894, 
convoco á los Sres. Colegiales que deben ser com-
prendidos en aquel, para que so sirvan concurrir el 
dia treinta y uno del corriente, á las doce del dia, á 
la Sala de Sesiones del Colegio, calle do Mercaderes 
número 2. 
Habana, 24 do mayo de 1893.—El Decano. 
V, 908 4-27 
I E L I X J 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
Los Sres. Laya y Chardón, dueños do la ferretería 
instalada en la casa número 20 de la callo do la Obra-
pía, han participado el extravío de los bones n? 1,204 
del año 1890 por $67-17, oxpedidrf & favor de los 
Sres. Uresandi, Alvarez y C'?, y n? 1,300 del año 1891 
por $94-25, expedido á favor de D . Juan M. Uresan-
di, anteriores dueños de dicha ferretería, y han soli-
citado se les expida duplicado de dichos bonos. Y se 
anuncia por este medio la referida solicitud, para (pie 
si alguno se considera con derecho á los mencionados 
bonos, ocurra á manifestarlo á las oficinas, Empedra-
do número 42, en el término de ocho días, transcurri-
dos los cuales, si no se presentare reclamación algu-
na, se expedirán los duplicados solicitados, quedando 
nulos y de ningún valor ni efecto los primitivos. 
Habana, Mayo 22 do iSOS.-̂ i:! PfCBldeute, F l o -
Asociación de Fabricantes de Cigarros 
do la Isla de Cuba. 
Por acuerdo de la Junta general celebrada cn la 
noche del día 25 del corriente, se cita nuevamente & 
los señores asociados para la que tendrá efecto á laa 
siete y media de la noche del día 31 del actual, en lo» 
salones de ¡la Cámara de Comercio, con clobjeto da 
deliberar sobre la disolución do la Sociedad, 
Lo que se publica para conocimiento de los señorea 
socios, recomendándoles la más puntual asistencia al 
act0.—Habana, Mayo 20 de 1893.—El Secretario. 
6166 4-27 
OJO A L -AJNTXJMCIO 
D E U D A D E OTTBA. 
So compran créditos de la Deuda do Anualidades, 
amortizable do ambas clases y residuos do los mis-
mos que se hallen en condiciones do pedir la conver-
sión al Estado. Plaza de Armas, cafó de Los Ameri-
canos do 12 á 4 de la tardo, 
C 897 .c0-2i my 
R E G I M I E N T O D E P I 7 A M 0 . 
30 I )E C A B A L L E R ] A. 
Autorizado este Cuerpo por el Exorno. Sr. Genera' 
Subinspector del Arma para la veuta en púl " 
b a l a do 29 caballos de desecho, Rehace p " 
nn i ino F . de Qarcty* 
este medio, para conocimiento dolos qi e de 
mar parte en la licitación, la (nial tendrí f 
día 4 del entrante mes, á las och'i de tu mu! 
d f'uart* \ ,10 üíacoiie». 
HnViM'j'», 53 Mayo do W J . - U Cor* 
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mm mmmí 
Con objeto de dar cabida á l a conti 
tQuaciúu de l a ses ión permanente del 
Congreso que empezó el d ía 10 del ac-
tual y caya primera parte publicamos 
<m el uxlmero d é ayer tarde, retiramos 
nuestro art ículo de fondo y otros ma 
tcriales que t e n í a m o s dispuestos. 
Debemos advertir á los lectores que 
la re lación que reproducimos hoy, per 
tenece a l x>6riódico conservador L a E 
poca de Madrid que, por la circunstan-
cia de ser periódico de la tarde, pudo 
dar el relato de l a parte de la ses ión 
posterior á la publicada por E l Impar-
cial , diario de la m a ñ a n a , que fué, co 
mo indicamos, de donde transcribimos 
lo que insertamos ayer. 
H e aquí el relato de L a Epoca: 
¡"STa a m a n e c i ó ! 
E l Sr. BASELGA.habla lia^ta ci'-ie la luz 
del nuevo día penetra en eí salón de sesio 
n e s , y el Sr. Laserna releva cu la presiden-
cia al Sr. Mellado. 
(Las tribunas continúan llenas de gente, 
que rien cuando traen nuevos libros á los 
escaños ocupados por los republicanos: la 
mayoría da muestra de cansancio é impa-
ciencia, y el Prcsidonto entabla animados 
diálogos con los oradores.) 
Anuncia que estarán discutiendo basta el 
lunes próximo, y que impedirán que sea ley 
ol proyecto de aplazamiento de las eleccio-
E n votación nominal es desechada la pro-
posición por 41 votos contra 13. 
Son las cinco de la mañana cnandó el 
Sr. Dualde pregunta al Ministro do la Go-
bernación por el estado de los procesados 
con motivo de lo ocurrido en el cuartel del 
Buen Suceso, de Barcelona. 
Como es natural no se satisface el Sr. 
Dualde con la repuesta del Sr. Ministro de 
la Gobernación, y presenta una proposición 
incidental. 
E l Sr. DUAJ/UE expone la situación de los 
procesados por dicho motivo y su discurso 
duraha.Bta que se apagan las luces del salón 
ya io:aecesarias por las del día. 
E l orador pide indulto para todos los pro-
cesados, ya que uno de ellos goza de una 
libertad incomprensible, y en votación no-
minal es desechada la proposición por 98 
votos contra 13. 
E l Sr. SOL Y ORTEGA hace preguntas al 
Gobierno sobre política general. 
(Voces en la mayoría: ¡Vaya una pregun-
ta!) 
E l Sr. SOL Y ORTEGA: ¿ Y quó le voy á 
hacer si soy muy curioso? 
Luego pregunta al Gobierno si piensa re 
formar la Constitución del Estado. 
Como el Sr. Ministro de Fomento le con-
testase que no pesanba el Gobierno en tal 
eosa; el Sr. Sol y Ortega apoya la consabida 
proposición incidental sobre este asunto, que 
es desechada como las anteriores. 
Y el Sr. Labra hace una pregunta al 
Sr. Ministro de Fomento sobre las Juntas 
Municipales do enseñanza. 
E l Sr. Ministro de FOMEXTO contesta 
anunciando que tiene preparado un decreto 
reorganizando la Junta de instrucción pri 
ruaria de Madrid. 
Dase por satisfosho el Sr. Labra, pero no 
el Sr. Kodríguez (D. Calixto), que apoya 
otra proposición incidental pidiendo que el 
Congreso declare que ha visto con disgusto 
ol encasillado oficial en las pasadas elec 
cior.es. 
E s desechada la proposición por 97 votos 
contra 12. 
E l Sr. BECERRO DE BENGOA se lamenta 
del abandono on que el Gobierno tiene las 
colonias, contestándole el Sr. Ministro de 
Fomento que no hay tal abandono. 
(Son las sieto y diez de la mañana: entran 
de relevo en el salón los republicanos seño-
res Ballesteros (D. Juan Gualberto) y Ojeda 
y Martin, y en el banco azul el Ministro de 
Hacienda sustituye al de Gobernación.) 
I n c i d e n t e r u i d o s í s i m o . 
Rectifica él Sr. BECERRO DE BEXGOA, y 
al terminar so da lectura á una proposición 
incidental que firman varios Diputados mi-
nisteriales en la que se pide que, no siendo 
de ley las proposiciones que hay sobro la 
Mesa, so pase á discutir el proyecto de apla-
zamiento de elecciones municipales. (Pi-
den la palabra los Sres. BALEESTKROS V SOL 
Y ORTEGA ) 
E l Sr. CASTAÑEDA Va defiende, censuran-
do el obstrucnlsmo de los repnbllcanoa, hi-
jo de la pasión. 
•'1 551 Sr. T iAXT/EbiJUIU pi'KStíLILll UUll pi-uu^r 
sición de "no ha lugar á deliberar." 
E l Sr. PRESIDENTE: (Marquéido la Vega 
de Armijo): Primero se va á preguntar si 
se toma en consideración la del Sr. Casta-
ñeda (Grandes protestas en loa republica-
nos. L a mayoría increpa á éstos golpean-
do los pupitres. So cruzan interrupciones 
de banco á banco; el Sr. Ballestero sube á 
la tribuna y entrega á la presidencia la pro-
posición de "no ha lugar á dcliberai". L a 
confusión es indescriptible. Los republica-
nos en pie, protestan.) 
E l Sr. PRESIDENTE manda que so pre-
gunte si so toma en consideración la propo-
sición del Sr. Castañeda. (El escándalo au-
menta; los republicanos gritan que la pre-
aidencia atrepella los derechos de las mino-
rías. Menudean las interjecciones. E l Pre-
sidente no deja de agitaría campanilla. Los 
doce republicanos que se encuentran en el 
salón no cesan do protestar.) 
E l Sr. PRESIDENTE dice que no se había 
enterado de la proposición del Sr. Balleste-
ro, pero ahora que sabe de lo que se trata, 
el reglamento dispone que so le dé prefe-
rencia sobre todas. (Grandes rumores en 
Ja mayoría.) 
E l Sr. BALLESTERO ( D . Juan Gualber-
to) apoya la proposición de "no ha lugar á 
deliberar", diciendo que la única defensa de 
las minorías es la imparcialidad de la pre-
sidencia, y que si ésta lo falta, tendrán que 
apelar á otros medios. (Protestas en la ma-
yoría.) 
"¿Qué queréis,—pregunta á los ministe-
riales,—atropellarnos y reformar el Kegla-
inento de una manera hipócrita y solapa-
dii?-' (Reprodúcese el escándalo en grandes 
proporciones.) 
Dice que todos los representantes do las 
minorías son víctimas de esta tiranía mi-
nisterial (protestas) y do este atentado in-
calificable de la mayoría para atrepellar. 
Alude á todos los diputados republicanos 
y carlistas que se encuentran en los esca-
ños, para que expongan su opinión sobre 
estos atropellos, cuya responsabilidad de-
clina en el Gobierno. (Grandes rumores.) 
Recuerda, para vergüenza de esta mayo-
ría, que en las anteriores Cortes nudie in-
tentó atrepellar los derechos de la mino-
ría. 
E l señor ministro de ULTRAMAR sostiene 
el derecho de la mayoría á presentar tam-
bién proposiciones incidentales, y dice que 
si los republicanos defendieran el imperio 
de la razón, no seguir an esta conducta. 
(Aplausos en la mayoría.) 
E l Sr. BALLESTERO ( D . Juan Gualberto) 
recuerda que el art. 108 del Reglamento 
dispone que se dé lectura á las proposicio-
nes de los diputados antes de entrar en la 
orden del día. Declara que los republica-
nos no vacilan en su actitud do obstruc-
ción. 
E l señor ministro de ULTRAMAR dice 
que está secuestrado el derecho de la mayo-
ría. 
Al empezar á hablar el Sr. Azcárate, se 
reproduce el estándalo en enormes propor-
ciones, por haber increpado á la minoría 
varios diputados ministeriales. 
Todos, puestos en pie, so increpan; el 
Presidente está ronco de gritar ¡orden!, y 
da fuertes campauPlazos, y los ministroG de 
Hacienda y Ultran ;r procuran calmar á la 
mayoría, que oontioita gritando. 
Por fin el Sr. ASCÁRÍTE se hace oir, y 
afirma que nunca por Gobierno alguno 
se ha intentado atrepellar do tal modo el 
derecho de las minorías. "Así lo compren-
déis vosotros,—añade—porque lo que ha-
béis presentado no es una proposición in-
cidental, sino de reforma del Regamonto." i 
Recuerda que el Sr. Ganiazo amenazó en ; 
las Cortes pasadas al Sr. Cánovas con pre-
sentar dos proposiciones incidentales dia-
rias. 
A m e n a z a de retraimiento. 
E l señor ministro do ULTRAMAR afirma 
nuevamente que la proposición de la mayo-
ría debe ser discutida. 
El Sr. AZCÁRATE dice que !a proposición 
ministerial elgnific-i "pedimos que por hoy 
se derogue el art. 103 del Reglamento." 
(Vuelven á rectificar los señores ministro 
de L'itramar y Azcárate.) 
El Sr. VALLES Y RTBOT, hablando para 
alir-dones, dice qoo si se aprueba la propo-
sición de la mayoría, los diputados republi-
canos se retirarán del Congreso y no volve-
rán hasta que la misma mayoría no vuelva 
á la legalidad. (Gran sensación.) 
E l señor ministro de ULTRAMAR dice que 
la opinión calificará de capricho ese acto. 
E l Sr. VALLES Y RIBOT; L a Presidencia 
no me ha consentido á mí la latitud que á 
S. S. (Grandes rumores.) 
E l señor ministro de ULTRAMAR: Enton-
cea mo siento. 
E l Sr. MURO habla para alusiones, di-
ciendo que no hay Parlamento donde se ha-
ya pretendido cerrar las bocas do los dipu-
tados, como con la proposición de la ma-
yoría. (Protestas.) 
Los Sres. RODRÍGUEZ (D. Calixto) y CAR-
VAJAL hablan extensamente contra los pro-
cedimientos que siguen el Gobierno y la ma 
yoría. 
Alude el Sr. Carvajal á los conservado-
res, diciendo que están ausentes por no 
presenciar tamañas vergüenzas. (Grandes 
rumores). 
Repito que la minoría republicana se re-
tirará del Congreso. (Sensación.) 
(El Presidente del Consejo celebra una 
conferencia con el de la Cámara. Los se-
ñores Salmerón, Pí y Margall y Sol y Orte 
ga abandonan los escaños para conferen -
ciar entre s\J. 
E ! señor ministro de U L IRAMAR rectifica 
manifestando que la proposición de la ma-
yoría señalaba el curso do la discusión sin 
vulnerar el Reglamento, y que será oportu 
na ó inoportuna, prudente ó imprudente, 
según el criterio de cada cual. 
Pregunta en qué artículo del Reglamento 
se funda la negativa á que siete diputados 
presen ton proposiciones incidentales. 
E l Sr. VALLES Y RIBOT: E l 149. 
E l sefior ministro do ULTRAMAR: Cuan-
do el Préndente anuncia la orden del día, 
es que están agotados los asuntos anterio-
res á ello, y como no había ahora ninguna 
otra proposición incidental, los individuos 
de la mayoría solicitaban se pasase á la 
orden dtd día. ¿Dónde hay, pues, ataque 
al derecho de uadiel 
Los Sres Carvajal, Ojeda, Ballesteros y 
Montes Sierra piden la pabbra. 
Los Sres. BALLESTERO y ministro de U L 
TRAMAR rectifican brovómonte, im-isi.icndo 
en sus razonamientos atitérlores, 
L a m a y o r í a ret ira s u p r o p o s i c i ó n . 
E l Sr. VALLES Y RIBOT pide so lea de 
nuevo la proposición picidfiata] do la ma-
yoría: así se verifica. 
Prosigue el diputado fe ioml exponiendo 
que se funda esa proposición en el supuesto 
de quo hubiera sobre la mesa otras propo-
siciones incidentales, y que el art. 159 del 
Reglamento faculta á los autores de las pro 
posieir.nos incidentales para apoyarlas "an-
tes do entrar en la discusión de los asuntos 
señalados-" 
Pregunta si los liberales desean tener un 
Reglamento más limitado quo el que ha ser-
vido durante muchos años á Cortes conser-
vadoras, y afirma que la mayoría trata aho-
a de coartar derechos reconocidos en di-
cho Reglamento. 
índica ei propósito de la minoría republi-
c;:ina de adoptar una resolucicu, é Luvita á 
' i mayoría ú «vun, por pa,triotismo, y por a-
m >i- -al régimen parlamentario, retire la 
proposición. 
"Lo demás,—añade,—dejadlo á nuestro 
patriotismo y á nuestro deber." 
El señor ministro de ULTRAMAR replica 
que el derecho de la meyoría no lo ha ne-
gado el Sr. Vallós y Ribot, pues so encuen-
tra comprendido en el citado art. 159. 
Entiendo que las mayorías-no deben abu-
sar de sn fuerza, pero que las minorías 
tampoco, por móviles de amor propio, no 
deben abusar de los recursos reglamenta-
rios para entorpecer la marcha del Go-
bierno. 
Añade que si la minoría republicana tie-
ne el propósito de presentar indefinidamen-
te proposiciones incidentales, lamayoría no 
puede consentirlo, porque todos están inte-
rosados en la integridad del régimen par-
lamentario. 
El Sr. VALLES Y RIBOT rectifica. 
E l señor mmistro de ULTRAMAR: YO 
ruego á los individuos de la mayoría, fir-
mantes de la proposición, que la retiren; a-
í la mayoría dará la medida de su pruden-
cia y de su patriotismo, y confío en que á 
esa conducta responderá la minoría repu-
blicana. 
E l Sr. MURO hace constar quo la minoría 
republicana ha dado sobradas pruebas 
de prudencia y de patriotismo no extre-
mando sus derechos reglamentarios; así no 
pidió votación nominal sobro el acta, ni e-
xig:ó que el ministro de Hacienda leyese 
íntegros los presupuestos y leyes comple-
nentarias, ni exigió del Presidente del 
Consejo explicaciones acerca de unas pala-
bras que lo atribuyó la prensa respecto á la 
otirada do la minoría republicana. 
¡Cederá l a m i n o r í a ! 
Ei señor Presidente del CONSEJO inter-
viene en el debate, declarando quo esa re-
tirada constituiría un mal; pero que sería 
mayor para la minoría republicana sí lo ha-
cia sin razón. 
Ahora—añade,—unos y otros debemos 
dar nuevas pruebas de prudencia; habéis 
ya combatido ampliamente el proyecto do 
aplazamiento de las elecciones municipales, 
proyecto ya aprobado por el Senado. 
L a proposición está retirada. Ahora pre-
gunto al Sr. Vallés y Ribot: ¿Qué va á ha-
cer S. S.?" 
E l Sr. VALLES Y RIBOT: NO ho hablado 
en nombro do la minoría; expuse mi opi 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO ÜE LA MARINA." 
Madrid, 28 de abril 180:5. 
L a partida de los Infantes doña E n 
Lilia y don Antonio lia sido cu Madrid 
una nota triste: van muy lejos el mar 
tiene sus peligros, y los que los liemos 
visto niños nos interesamos ñor ellos, 
yadie duda d é l a afectuosa acogida que 
han de hallar en el suelo americano, so-
bre todo, en las Antil las españolas , 
nuestras hermanas queridas, y á las que 
nos unen lazos de antiguo y probado 
afecto y de tierna amistad. Pero en las 
repúblicas vecinas, aunque mny galan-
tes, no hay los misinos motivos puraque 
acojan con tanto amo.; ú los Infantes. 
• > 
L a primavera es más fecunda en fies-
tas quo lo que lia sido el invierno: el úL-
l i i n r ) lunes recibieron los condes de d i -
sa Valencia, en su hermoso hotel, y has-
ta las Ocho de la noche se bailó en el 
salón dedicado á este uso, y cuyo fondo 
88 ha buscado á propósito para que re-
saltea los elegantes trabajos y las gen-
tiles figuras de las bailarinas. L a s rnu-
eUachas estaban presididas por la bella 
Hija de la casa: sus madres y hermana 
mayor se agrupaban alrededor d é l a 
<• ' lesa, y los hombres x^olíticos que 
a iiátén á estas reuniones conversaban 
• ¡ i el Conde. A l a s seis se sirvió un 
su irtnoso lunch, con la magnificencia que 
04 proberbial en aquella casa. 
L a s mismas personas que asistieron 
á esta fiesta se encontraron por la no-
di- en =rr ! no menos espléndida: reci-
bíi«j Jo-á ¡jttíiyi'ea de Cánovas del Casti-
nión particular; creo que una declaración 
como la quo pide el señor Presidente del 
C o n s r j n , exigiría una previa reunión de la 
minoría. 
Particularmente opino que la minoría de-
be mantener todo lo «portado como oposi-
ción hasta este momento (alude á las 18 en-
miendas y proposiciones incidentales que 
hay sobre la mesa), sin perjuicio do que, 
una vez en la orden del día, y empezado el 
debate de la ley, sólo apoyasen aquellas 
enmiendas más necesarias. 
E l señor Presidente del CONSEJO: Lama-
yoría y el Gobierno han cumplido con su 
deber; ahora S S . S S . hagan lo propio. 
El señor SALMERÓN consigna que la gra-
vedad dol asunto, por tratárso de limita-
ción de un derecho, requiere conocer la o-
piníón de todos los partidos, especialmente 
del conservador, que .ha dado pruebas de 
respetar más el Reglamento y el prestigio 
de la Cámara quo ol partido liberal. 
Laméntase de la ausencia dol jefe dol 
partido conservador; cuya opinión respeta-
bilísima dobla ser conocida en esta cuestión, 
que sólo obedece al propósito dol Gobierno 
desomiiter Al Pagamento á su voluntad. 
Consigna quo es preciso afirmar que, 
mientras existan los artículos 108 y 159 del 
Reglamento, no pueden prevalecer propo-
siciones como la de la mayoría, y si ésta 
vence con los votos, ellos quedarán sobro 
los ministeriales ante el país por la fuerza 
de la razón. 
(A las diez la Cámara continúa muy con-
currida; empiezan á aparecer con trajes de 
mañana loa diputados á quienes cupo la 
suerte do dormir en sus casas; en las tribu-
nas también hay mucha gente.) 
El Sr. Presidente del CONSEJO replica 
que el conflicto entre los derechos de ma-
yoría y minorías, sólo debe resolverlo la 
prudencia de todos. 
''Sostengo—añade—lo quo he dicho; a-
consejo á mis amigos retiren la proposi-
ción; ahora, que la minoría cumpla con pru 
deucia su deber y su patriotismo; el país 
nos juzgará á todos," 
E l Sr-SALMERÓN: Mientras no quede a-
firmado el derecho íntegro dol Parlamento, 
no hay transacción posible. 
E l Sr. Presidente dol CONSEJO: Aquí no 
puedo haber minorías sometidas al capri-
cho do la mayoría; pero tampoco ósta debo 
estar sometida á la falta de patriotismo de 
las minorías; aquí todos deben estar some-
tidos al Reglamento. 
E l Sr. SALMERÓN pide la palabra. 
E l señor PRESIDENTE advierte la necesi-
dad de que todos respondan al deseo de 
encontrar una solución conciliadora á este 
asunto. 
El Sr. SALMERÓN insiste en la necesidad 
de dejar consignado el derecho de las mi 
norias, y ruega al Presidente suspenda la 
sesión, á fin de qiie pueda reunirse la mi-
noría republicana en seguida, y adoptar un 
acuerdo definitivo, y so permita avisar á 
los diputados de otros partidos que no se 
encuentran en la Cámara. 
E l señor PRESIDENTE expone que, si 
esos diputados están ausentes, es porque 
ao quieren tomar parto en el debate, y que 
no le es posible suspender la sesión, pues 
está prorrogada indefinidamente. 
E l Sr. SALMERÓN expone que la suspen-
sión no afecta á la prórroga. 
E l Sr. MONTES SIERRA retira la proposi-
ción incidental, manteniendo el derecho con 
(pro la ha presentado. 
E l Concordato (?) 
Para dar tiempo á que se reúna la mino 
ría republicana, con objeto do deliberar a 
cerca de la fórmula de transacción, se da 
lectura á una proposición incidental, sus-
crita por siete diputados republicanos, pi-
dlendq al Congreso declare haber oído con 
disgusto las explicaciones del Gobierno res 
poeto á sus propósitos, referentes á denun 
cia del Concordato vigente. 
(Quedan en ol Salón, entretenidos en la 
lectura de los periódicos de la mañana, po-
cos diputados. E l Sr* Montero Rios releva, 
on el banco azul, al Sr. Gamazo. Ocupa la 
presidencia el señor Duque de Almodó 
var.) 
E l Sr. BALLESTERO, en apoyo de la pro-
posioióq, pronuncia un largo discurso, se 
ualaudo las economías que pueden hacerse 
desde luego enlas.obligaciones eclesiásticas, 
á las que no oreo so oponga la Santa Sede, 
y pregunta al Gobierno si está ó no dispucs 
co á la denuncia del Concordato. 
E l Sr. Ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
contesta, que el asunto es muy importante 
para tratado incidental monte, pero quo no 
puede menos de declarar qu^ el Concorda to 
no puede denunciarse sin volver al estado 
de cosas anterior" al año 1851, y que aún los 
partidarios do la separación do la Iglesia y 
del Estado no podrían dejar de cumplir 
esos sagrados compromisos. 
Respecto á las economías, expone que en 
las negociaciones que se entablen obtendrá 
el Gobierno el resultado quo apetece. 
El Sr. BALLESTERO, al rectificar, mani-
fiesta que sí abandonaran el Gobierno los 
¿troa ^f1r|^rr. Riog y López Domínguez, 
desaparecoria el espíritu democrático, pues 
el Sr. Sagasta ha olvidado ya sus antece-
dentes políticos. 
El Sr. BARRIO Y MIER hace uso de la 
palabra para alusiones, afirmando que la 
minoría carlista nunca aceptará el que so 
considere á la Iglesia como esclava del Es-
tado, y que éste no puede reducir las obli-
gaciones eclesiásticas, mermadas en extre-
mo, tanto en lo relativo al personal como á 
reparación y construcción de templos. 
(Ocúpala presidencia el Sr. Marqués de 
la Vega de Armijo.) 
Declara asimismo que el Concórdalo debe 
reformarse; pero on ol sentido de mayores 
beneficios para la Iglesia, cuyos bienes fue-
ron confiscados arbitrariamente. 
El señor Ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
hace constar que ninguna do sus palabras 
sirven do pretexto á las del diputado car-
lista, porque el Gobierno nada hará en esto 
santo sino de acuerdo con los i opresontan-
tes legítimos de la Iglesia. 
Al Sr. Ballestero dice quo las libertades 
políticas consignadas están en las leyes, y 
no necesitan garantía personal de ningún 
género. 
RectiOcan los Sres. BALLESTERO Y B A -
RRIO Y M I E S , y on votación nominal no so 
toma en consideración la proposición inci-
dental por 98 votos contra G. 
E l C e n s o electoral de C á d i z . 
Son las doco: so da lectura de otra pro-
posición incidental, pidiendo declare ol Con-
greso su disgusto por la conducta de las au-
toridades de Cádiz en la rectificación del 
Censo electoral. 
El Sr. OJEDA la apoya, refiriendo diver-
sos actos de las autoridades de Cádiz, y las 
irregularidades do que adolece el Censo. 
E l señor ministro de ULTRAMAR mani-
fiesta que el Gobierno está firmemente re-
suelto á que so cumpla la ley on Cádiz, y á 
exigir á sus delegados las responsabilida-
des quo resultasen probadas. 
E l Sr. MURO, recogiendo una interrup-
ción dol Sr. Ruiz Capdopón durante el dis-
curso del Sr. Ojeda, dice que jamás las e-
lacciones fueron tan libres como en 1873. 
El señor ministro do HACIENDA: ¿Por 
dónde? ¿Por arriba ó por abajo? 
El Sr. MURO: Por arriba, por abajo, por 
delante y por detrás. (Graudos risas.) 
El Sr. BARÓ: So hicieron con determina-
das presiones. 
E l Sr. MURO prosigue hablando de las e-
lecciones verificadas en Yalladolid durante 
el período republicano y de la libertad ab-
soluta de quo disfrutaron los electores de 
todos los partidos. (Risas cu las mayoría.) 
E l Sr. MURO: No se discate con risas, si-
no con razones. 
E l Sr. Presidente del CONSEJO: Lo ocu-
rrido entonces fué lo mejor de la historia 
contemporánea. 
MURO: MO alegro de PU dcrlnración. 
El Sr. Presidente del CONSEJO: Lo hago 
para quo S. S. no hable más del asunto; pe-
ro si insiste en defender aquella época, mo 
parecerá la peor. 
El Sr. MURO, después de un diálogo con 
la Presidencia, pasa á ocuparse del Censo 
electoral de Cádiz, pregunta al Gobierno si 
ampara la conducta del alcalde de Cádiz, 
que so nie^a á facilitar los padrones para 
rectificación do las listas electorales. 
E l señor ministro de ULTRAMAR afirma 
de nuevo que serán castigados los funcio-
narios quo falten á la ley. 
A varias rectificaciones de ambos orado-
res, sigue la votación nominal, on la que, 
por 84 votos contra 7, se desecha la propo-
sición referida. 
[Muchos diputados suspenden el almuer-
zo, y entran on el salón sólo para votar]. 
XJO de J i m e n a . 
Otra proposición incidental, apoyada bro-
vamento por el Sr. Ojeda, solicita de la Cá-
mara la declaración do su disgusto por la 
forma en que so ha realizado en el pueblo 
do Jimena [Cádiz] la designación de inter-
ventores para las elecciones municipales. 
E l señor ministro de ULTRAMAR contesta 
quo se celebró legalmente la designación de 
interventores, y el Sr. OJEDA hace extensas 
consideraciones sobro esto particular. 
E l Sr. MURO interviene on el debate. 
lio en su maguílica residencia L a Huer-
ta; y la alta sociedad incansable en las 
diversiones volvía á congregarse allí. 
L a señora de Cánovas es hermaua do la 
Condesa de Casa-Valencia, y casi eran 
las mismas las congregadas. 
l'no de Ips mayores encantos que 
;»fr...-e Ja residencia llamada L a Une/ta 
consiíitj en e! perfumado ambiente que 
le respira a| recorrerlas enarenadas ca-
i i c s dnl jardín. Por todas partes las í\o-
res m á s ranis destacan sus vivos y va-
riad-ís matices, sobre el fondo obscuro 
de la arboleda. L a serré 6 estufa estaba 
ya abierta, y era mny visitada, respi-
rándose bajo su inmensa bóveda de 
cristales la más agradable temperatura. 
Muchas damas estaban adornadas 
con grupos de claveles: sobre una cabe 
llera negra y sedosa, no hay nada m á s 
bello que esta flor, así como los clave-
les blancos sientan admirablemente á 
las rubias. 
Muchas familias de la buena socie-
dad que no han podido ir á Sevilla á 
pasar la Semana Santa, han ido ahora 
á las ferias, para disfrutar de la alegría 
y la animación que allí reina; para 
aquella ciudad han salido la Marquesa 
de la Coquilla, los j ó v e n e s Condes de 
Méjorana, que se han casado hace al-
gunos meses, y la señorita de la Granja. 
L a Marquesa de Acapulco y sus hijos 
saldrán para Eoma con objeto de asis-
tir á las fiestas que se preparan en 
aquella capital con motivo de las bodas 
de plata de los reyes de ItaHa. 
Mañana habrá con este motivo un 
gran baile en la embajada de Inglate-
rra: pocos días después darán el que 
tienen prometido á sus amigos los Du-
ques de JS"ajera, y á és tos seguirán otros 
on el palacio de los Marqueses de Co- -
ACTUALIDADES. 
D e c í a m o s ayer: 
'•'•La Lucha es republicana. 
L a Lucha es partidaria del Virrei-
nato. 
¿Xo hay contradicción en esto'? 
Y contestó L a Lucha: 
"—ÍTo señor: no hay tal contradic-
ción. L o único que hay es que el Dia-
rio suele escribir muy á la lijera sobre 
cosas graves y serias. A s í se explica 
que no haya entendido ni el carácter, 
ni el sentido, ni el alcance de lo del V i -
rreinato. 
Si a lgún día tenemos tiempo que per-
der se lo explicaremos detenidamente, 
ya que hay cosas que al colega precisa 
decirle con inusitado lujo de detalles." 
Por nosotros puede el colega demo-
rar la expUcación todo lo que le acomo-
de, porque ya hemos tomado la precau-
ción de esperarla sentados; pero lo ma-
lo es que esa contradicción la han visto 
como nosotros L a Discusión, L a Van-
guardia, L a s Avispas y otros colegas, y 
quizá no todos tengan tanta paciencia 
liara esperar la explicáíbión de esa cha-
rada. 
lQ\i6 no hemos entendido ni el ca-
rácter, ni el sentido, ni el alcance de lo 
del Virreinato? 
¡Oh Lucha! ¿Y cómo hemos de enten 
dor el Virreinato, si no es como lo de 
fine el diccionario y el sentido común 
lo explica? 
Virreinato es la dignidad ó cargo de 
Virrey, y Virrey es el que con este tí 
tulo gobierna en nombre y con autori 
dad del Eey . 
Y si L a Lucha quiere que haya lie 
pública ¿cómo ha de querer que haya 
Eey? 
Y si no quiere que haya E e y ¿cómo 
puede querer que haya Virrey? 
Expl íquonos, expl íquenos eso y des-
de luego le prometemos no extrañarnos 
ya de nada. 
ífi siquiera de su actitud contraria á 
los elementos reformistas del partido 
de Unión Constitucional y favorable á 
IOÍ intransigentes, á pesar de querer 
aparecer más liberal que Eiego. 
E n la doctrina de Pi tágoras había su 
parte esotérica y su parte exotérica, la 
una para los iniciados, la otra para el 
vulgo, para el pueblo, para los t o n l o s . 
A l parecer lo mismo sucede con la 
doctrina de L a Lucha y por eso no he-
mos entendido lo del Virreinato. 
Pero, en fin, consolémonos con que 
algún día nos explicará, "cuaudo tenga 
tiempo quo perder", lo cual después de 
todo no deja de ser una cortesía ina-
preciable; algún día nos explicará, re-
petimos, lo que ahora solo conocen los 
iniciados. 
Mas como ese día puede que tarde, 
sentémonos y hagamos acopio de pa-
ciencia. 
Según L a Discusión, el Sr. D . José 
María Céspedes demuestra on L a doc-
trina de Monroc, libro que acaba de dar 
á luz, que lo de ' A m é r i c a para los a-
mericanos" ha sido siempre interpreta-
do por los Estados-Unidos de este mo-
do: ^América para los americanos de 
los Estados-Unidos." 
L o cual no obsta, decimos nosotros, 
para que algunos americauos de Cuba 
sientan más amor hacia la G r a n Eepú-
blica que hacia su propia patria. 
rralbo y en la embajada de Austria, que 
serán quizás los últ imos de la esta-
ción. 
# 
Se habla estos días de diferentes bo 
das que van á tener lugar y que son las 
siguientes: 
La de la hija mayor d é l o s duques de 
U'cda, nieta de la duquesa de Medina-
celi, con ei joven marqués de Paredes, 
hermano y heredero de los t í tulos y 
grandeza del difunto duque de Almera-
ra Alta , que hace algunas semanas ha 
fallecido en Mallorca. 
L a de la señorita do Aguirro de Te-
jada, hija de los condes de Tejada de 
Valdosera, con el señor Barrio, perte-
neciente á distinguida familia muy es-
timada en la sociedad madrüeña, y la 
de la señorita de Domenchina, hija del 
elevado funcionario de este apellido, 
conD. Joaquín Velarde, hijo del gene-
ral que murió desgraciadamente en una 
fecha no remota. 
Se han unido también con el santo 
lazo la bella señorita Da María Manue-
la Donoso Cortés, hijo de los marque-
ses de Valdegamas, y el joven escritor 
D . Carlos Osorio y Gallardo. Apadrina-
ron á los novios la madre de la novia y 
el padre del-novio, el conocido escritor 
D.Manuel Ossorio y Bernard. Los jó-
venes esposos han salido para Barcelo-
na, donde probablemente residirán. 
• 
• « 
Con extraordinaria asistencia so ve-
rificó el domingo 16 del actual la con-
sagración como obispo de Palencia, el 
que fué dignidad de la Catedral de Ma-
drid, y secretario de Cámara del IIns-
trisimo Sr. D . Narciso Fernández Iz -
quierdo, primer obispo de Madrid, y 
(¿oMlsiemciite asesinado á la entrada 
LOS I N F A N T E S 
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Llegó, y ha cautivado todos los cora-
zones. L a Infanta Eula l ia ha reconci-
liado á innumerables republicanos con 
la monarquía. "Con una princesa así, 
he oído decir algunos, se comprende 
que uno sea monárquico de corazón.'' 
Los que esperaban ver á una caste-
llana altiva y arrogente en sus maneras, 
han quedado encantadas al ver el trato 
álable y bondadoso y el carácter senci-
llo y afable de la Eníánta. Con una 
de la catedral, por el cura Galeote, de 
triste recordación. 
E l nuevo prelado de Palencia, don 
Enrique Alinaraz y Santos, es de her-
mosa presencia, joven aún y de mane 
ras muy distinguidas, l i a sido prelado 
consagrante el señor arzobispo de V a -
lencia', prelados asistentes el Sr. Obis 
po do Madrid y el Sr. Obispo de Sion, 
y padrino el Sr. Conde de Malladas 
gentil hombro de S. M. con ejercicio, 
que ves t ía el uniforme de aquel cargo 
palatino, con la banda amarilla y blaii 
ca do Isabel la Católica, y llevando a 
demás al cuello la encomienda del Cris 
to de Portugal. E l Conde ocupaba un 
magnífico sillón del lado de la epístola, 
frente al altar, y tenía delante para 
arrodillarse un almohadón de tercio pe 
lo morado galoneado de oro. 
A la derecha del padrino ocupaba 
otro sillón el padre del consagrado, y 
profundamente emocionada; la madre 
del nuevo obispo, que ,es ya do edad 
avanzada, no cesó de llorar durante to-
da la ceremonia. 
D í a 2 de mayo de 1893. 
A l llegar á este punto,' mis queridas 
señoras, un vért igo me privó de senti-
do, y la pluma so cayó de mi desfalle-
cida mano: durante dos días no he sa-
bido lo que sucedía en derredor mío y 
el correo salió sin que yo pudiese, mis 
queridas señoras, enviaros esta carta: 
como es tan triste la razón de mi invo-
luntario silencio, confío en que me lo 
perdonareis. 
Todavía no ha calificado el médico 
mi dolencia, aunque mo recomienda 
mucho que tome cuarto alimento me 
sea posible, y que imseo por el campo. 
mirada atrae, con una frase subyuga, 
con una sonrisa embelesa. 
Oíla decir en puro inglés, al serle 
presentado á bordó del Infanta Isabel 
el comandante de marina Davis, dele-
gado por el Presidente para recibirla, 
que este viaje suj^o á América ha sido 
realización de uno de los más bellos en-
sueños de su vidaf " á á m m ofmy Ufe). 
Pero es algo más que la gratificación 
de un deseo: es uno de los actos políti-
cos más importantes que ha llevado á 
cabo .el Gobierno de E s p a ñ a en sus re-
laciones con los Estados Unidos; por-
que yo que l legué á poner en tela de 
juicio la sagacidad de los quo idearon 
ese viaje, declaro hoy, en vista de los 
licchns, que la venida de la Infanta 
Eulal ia á los Estados Unidos ha de 
contribuir-poderosamente á estrechar 
las relaciones amistosas entre los dos 
países. 
Este pueblo es de suyo impresiona-
ble, y la vista de la princesa española, 
con su faz siempre animada por la son-
risa, con su esbelta ligara, con su ele-
gante porte, con la distinción de -sus 
maneras, ha bastado para conquistar 
sus simpatías. Da Eulal ia es ya una ri-
val temible de Miss Columbia. E l P r e -
sidente Cleveland, al verla, debió sen-
tir remordimientos de haberse resistido 
á devolverle la visita; pero en el pecado 
ha llevado la penitencia. Quiso hacer-
so fuerte en su propósito de no dar ca-
bida á la cortesía en el ceremonial de 
recibimiento de la Infanta, y seguro es-
toy do que al terminar la visita que 
ella lo hizo debió sentirse corrido y 
avergonzado de su empeño. 
No lo quebrantó, sin embargo, y en 
vez do ir él on persona á saludar á SS. 
A A. envió á su esposa y á las esposas 
de los Consejeros do su gabinete á de-
volverles la visita, lo cual será muy 
democrático si se quiere; pero no reve-
la ni pizca de galantería. ¡Qué más da! 
Doña Eulal ia ha demosti'ado ser míís 
liberal que el mismo Presidente de esta 
República, pues aun sabiendo de ante-
mano que Mr. Cleveland se negaba á 
seguir las fórmulas prescritas de la cor-
tesía internacional, olla, que os mujer, 
cumplió gallardamente con sus debe-
res y dejó á Mr. Cleveland que se pusie-
ra en evidencia. Y ¿qué ha sucedido? 
Lo quo suceder debía: que el país ha sa-
cado la inferencia lógica, y que las sim-
patías están de parte do D o ñ a Eulal ia. 
Yo he oído decir, en estos días á va-
rios dist inguidísimos neoyorquinos quo 
el ser Presidente de una Eepúbl ica no 
es razón para que uno dejo do ser ca-
ballero. 
"Sólo el emperador de la China y el 
Presidente de los Estados Unidos se 
abstienen de devolver las visitas que 
reciben de otros potentados." A s í dijo 
un periódico do esta ciudad el otro día. 
Si la comparación es grata al jefe de 
esta nación, nada hay que objetar. "Si 
tal es la costumbre de los Estados Uni-
dos, hora es ya de adoptar las formas 
de los países civilizados." T a l es el po-
pular veredicto. 
Pero S. A . viene á ver el gran país y 
á divertirse, y no pára mientes en cier-
tos detalles de idiosincracia presiden-
cial que no pueden en modo alguno 
afectar la dignidad de la regia represen-
tación que lleva. Viene á ver realizado 
uno de los ensueños de su vida, y ya se 
sabe que en los sueños pasan cosas muy 
raras y estrambóticas. Y la verdad es 
que, fuera de uu rato de impaciencia 
quo debió de sufrir á la entrada de es-
te puerto, debido á que el vapor Reina 
María Cristina l legó antes de tiempo 
y ciertas instrucciones que h a b í a n sa-
lido de Madrid llegaron demasiado tar-
de, todo lo demás ha sido para SS. A A . 
una serie de festejos y ovaciones que 
habrán pintado el sueño de color de ro-
sa. 
De su estancia en la Habana guardan 
SS. A A . los más gratos y placenteros 
recuerdos. Creo quo interesarán á los 
lectores del DIABIO los dos autógrafos 
que se han dignado dar al corresponsal 
leí Heraldo de Madrid, en los que con-
signan sus impresiones. Debo á la ama-
bilidad del señor don Juan Escribano, 
id poder sacar copia de dichos autógra-
fos que dicen de esta suerte: 
"Vapor Eeiua María Cristina, 18 de 
mayo de 1893. 
TiSTraVOSO e l O c e a u o c o n t e m o r d o n o 
ser simpática á pueblos quo tanto ad-
miraba por su talento, honradez é ilus-
tración. L a entrada en la Habana mo 
conmovió. A l pisar tierra cubana com-
prendí el valor de Colón y la fe de mi 
antecesora. Uno de mis más preciados 
t ítulos será do aquí en adelante sor dig-
na hi ja adoptiva de la capital de la leal 
y hermosa Perla de las Antillas. 
E u l a l i a de Borbón.,, 
"Cuando so ve desfilar los batallones 
de Voluntarios y Bomberos se admira 
en todo su esplendor las condiciones 
guerreras de nuestra raza; que son los 
españoles del siglo X I X , dignos des-
eendientes de los Viriatos y Pelayos de 
nuestra historia, y que la Nación tiene 
en todos los habitantes de Cuba otros 
t tutos soldados con que defender la in-
tegridad de la Patria y la honra do la 
Nación. 
Antonio de OrleanP 
Los españoles de Xueva York quisie-
ron quo SS. A A . hallasen al entrar on 
este puerto vivo y palpitante el recuer-
do de la patria, y así debió proporcio-
narles grata emoción el ver que en el 
primer vaporcito que salió á encontrar-
los más allá de Sandy Hook, el viernes 
por la mañana, ondeaba gallarda la 
bandera española. E n ose vaporcito iba 
lucido contingente de oficiales de nues-
tra marina, vestidos de gala, y además 
el Cónsul General y el vicecónsul de 
España y una Comisión del Circulo 
Colón Cervantes. L a oportuna llegada 
de ese vaporcito, pudo enderezar los 
arreglos, que andaban algo torcidos, 
pues mientras el Ticiwrt María Cristina 
y el Infanta. Isabel se hallaban fondea-
dos fuera de tiundy Hook esperando la 
llegada del Dolphin, este buque, con el 
comandante Davis y el ministro de E s -
paña á bordo, estaba anclado dentro 
de la bahía, "muerto de risa", según la 
chistosa expresión del comandante de 
la Niña, esperando quo el l ic ina Maria 
Cristina hiciese su entrada. 
Los altos poderes de Washington ha-
bían trazado el programa de manera 
que SS . A A. debían trasbordarse del 
Eeinti María Cristina al Dolphin á la al-
tura de Staten Island; pero dispuso la 
Infanta por orden de S. M. la E e i n a E e -
geute que el trasbordo fuese al Infanta 
Isabel á fin de entrar en el puerto de 
Nueva York á bordo de úu buque de 
gnórrn quo ondeasó nuestro pabellón. 
Brava disposición que fué recibida con 
entusiasmo por los marinos españolesy 
por cuantos presenciábamos el desem-
barque. 
E l acto del trasbordo fué un espec-
táculo soberbio. U n día esplendoroso, 
una bahía inmensa y pintoresca: tal era 
el marco do eso hermoso cuadro. E n las 
vergas del Reina María Cristina, del 
Infanta Isabel y del Dolphin, los mari-
neros dando vivas. L a Infanta doña E u -
lalia, con su elegante abrigo ceniciento 
y un caprichoso sombrero, bajando al 
bote que la condujo al Infanla Isabel. 
Don Antonio vestido con su traje de 
Húsares de la Península . E l pabellón 
morado dolos Infantes pasando del va-
por al bote. Los romeros llevando el 
compás y avanzando camino. L a banda 
del Eegimiento de Zaragoza llenando el 
espacio con los marciales sones de la 
Marcha Eea l . Dos vaporcitos atestados 
do españoles y engalanados con el ori-
flama de Castilla siguiendo los movi-
mientos de aquel preciado bote, mien-
tras resonaban las aclamaciones de los 
entusiastas espectadores y las atrona-
doras salvas do artillería. E s a s son es-
cenas que no pueden olvidarse nunca. 
E n el Infanta Isabel se obsequió á 
SS. A A . con uu almuerzo, después del 
cual recibieron á la oficialidad del Reina 
Regente, al Cónsul y Vice-Cónsul , á la 
Comisión del Círculo Colón Cervantes 
y á otra de la colonia española. Del cru-
cero español pasaron SS . A A. al Dolphin 
donde se le obsequió con un lunch, ter-
minado el cual desembarcaron en el 
muelle más próximo á la estación del 
ferrocarril donde tomaron el tren que 
los condujo á Washington. E n la capi-
tal han sabido SS . A A . conquistarse 
las s impatías del pueblo por haber ido 
á pie el domingo á la iglesia, y por ha-
ber recorrido las calles de la ciudad 
ayer en coche abierto sin pompa ni os-
tentación alguna. 
E s t a noche les obsequia el Presiden-
te con un banquete en la Casa Blanca, 
y mañana asistirán al sarao con que el 
Embajador do la Gran Bre taña celebra 
el cumpleaños de la Eeiua Victoria. E l 
jueves regresarán á Nueva York y so 
hospedarán en una serie do habitacio-
nes que se les han preparado en el Ho-
tel Sacoy, donde por la noche recibirán 
á las señoras españolas mientras la 
banda del regimiento de Zaragoza to-
cará una serenata. D o ñ a Eulal ia do-
signó el día 26 para el baile de gala 
con que el Círculo Colón Cervantes ba-
jo los auspicios de los ministros de E s -
paña, Méjico, Perú y Brasi l y con la 
eficaz cooperación do las damas princi-
pales de la Sociedad neoyorqoiná, so 
propone festejar á SS. A A . en el Ma-
dison Square Coucert Hal l . Para el 
día 29 se anuncia el gran Concierto 
con quo ha proyectado obsequiarles en 
Music Ha l l la colonia española. 
También la Comisión de Cien nota-
bles nombrada por este Aynntamienso 
está preparando varios festejos para a-
gasajar á l o s Infantes, y entre otras co-
sas proyecta llevarlos hasta la Acade-
mia Militar de West Point, por el pin-
toresco rio Hudsou. No les faltará, 
pues, entretenimiento á SS . A A . míen 
tras permanezcan en esta ciudad, dos-
de donde emprenderán viaje la semana 
próxima para Chicago con objeto de 
visitar la Exposic ión que, según paro-
ce, se halla todavía en uu atraso la-
mentable, lo cual explica sin duda la 
falta de concurrencia que hay por aho-
ra. S i ésta no aumenta en el o t o ñ o 
lleva trazas la Expos ic ión de ser un co-
losal fracaso. 
K . LENDAS. 
I M Í M E R C i T I L , 
Azúcares.—Nuestro mercado azucare-
ro ha regido muy quieto durante la se-
mana, debido á las elevadas pretensio-
nes de los tenedores, que dificultan las 
ox^oraciones. 
Las ventas han sido muy reducidas, 
como se verá más adelante. 
E l mercado cierra quieto, pero firme 
por parte de los tenedores, que preten-
den 9 rs. por arroba de centrífuga po-
larización 96. 
Los precios deben considerarse no-
minales. 
Son pocos los ingenios que cont inúan 
trabajando, y la molienda puede darse 
por terminada. 
Las ventas efectuadas en la semana, 
n: 
1721 sacos azúcar centrífugas, polariza-
ción 96.20, á 8.40 rs. arroba. 
1000 Id . id. id. id. 90i, á 8o U id. id. 
800 Id . id. id. id. 96, á 8.53 id. id. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys. 
Yo creo que la vida de Madrid, llena de 
cuidados y de fatigas, falta de aire puro, 
nos mata,y nos vaasfixiando pocoápoco 
E n esta casa, situada en medio del 
campo, se respira un aire puro y libre 
está cuidada por las hermanas de la 
Caridad de la orden de Santa Ana: es 
casa de salud y de convalecientes, bajo 
la advocación de "Nuestra Señora del 
Eosario." Consta de espaciosas galerías 
que contienen muchos aposentos para 
enfermos sanos y ventilados: y habién-
dome oido decir algunas amigas mu-
idlas veces, que por estar sola y sin fa-
milia, me parecía mil veces preferible 
el venir aquí, que el estar entregada á 
manos mercenarias; aquí me trajeron 
sin darme cuenta de ello, pero sin 
que me pese hoy que puedo ya racioci-
nar y discurrir. 
Desde aquí, pues, mis queridas seño-
ras, hablaré con vosotras, como desde 
allí, pues esta casa es tá á media hora 
de Madrid, y sé todo lo que sucedo en 
él, como si en él me encontrase, no ig 
uorando ninguno de los sucesos de in 
teres quo allí ocurren. 
Uno de los que m á s han preocupado 
la atención pública os la venta de un 
niño de pocos días, llevada á cabo por 
la propia madre do la criatura, mujer 
muy pobre y soltera: el lance no puede 
ser más novelesco, y en él ha tomado 
parte la justicia. 
E s t á ya completamente probado que 
la compradora fué una dama de alta 
clase, y que la madre del niño percibió 
la coutidad de mil quinientas pesetas, 
por la venta de la pobre criatura. Este 
asunto no hubiera tomado grandes pro-
porciones, á no ser porque la aparición 
dol niño í)riva á una familia de mu-
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26 de mayo de 
1 8 9 3 . . . . : . . . 
Id . en 19 de ma-
yo de 1892... 
13 711.202 497 
28 059.859 3.707 
$100,000 sobre Madrid y Barcelona 
á 8 d2V., de 9 á 8J por 100 D . 
Descuentos.—Los tipos del Banco E s -
pañol sin variación, de 8 á 10 por 100, 
y de 3 á 6 meses respectivamente. 
Plata española.—líos tipos lian fluc 
tuado esta semana entre 7J á 8^ y cíe 
rran do 7^ á 8 por 100 contra pro. 
Valores.—El mercado de valores lia 
regido firme durante la semana, en cii; 
yo transcurso han subido las acciones 
de nuestras,principales empresas, como 
expres ión de la confianza, que so tiene 
en la vitalidad del país , á pesar de la 
algarada que en los comienzos de mes 
se inició en Ho lgu ín , para quedar con-
cluida en jiocos días.' 
Se han hecho ventas de acciones, en 
esta forma: 
Banco Español , firme, á 117. 
Ferrocarriles-Unidos, de 102¿ á Jo,;. 
Ferrocarril de Sagua, muy firme, 
do 1 U á 10. 
Ferrocarriles del Oeste, á 62. 
Compañía de Gas consolidada, á 5 5 i . 
Metálico.—Importado: 
Do Barcelona 5200 




Total en 1893.. ..$ 6153352 
Id . en 1892 $5247931 
$1670259 
* 1325914 
Aumento en 1893. $904,421 
Disminucción en 
1893 $ 2654655 
Exportado: 
De 18 á 24 mayo. 
Anteriormente. 294,740 
Total en 1893 
I d . onl892 . . . 




. . $ 288,349 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 




Total en 1893 112,893 
I d . en 1892 85,385 
Diferencia á favor de 1893 27,508 
Torcidos. 
Del 20 al 26 do mayo 2.708,175 
Anterior 49.727,043 
Total en 1893 52.435,218 
I d . en 1892 71.283,869 
Diferencia en contra de 1893. 18.848,651 
Cajetillas de cigarros. 
Del 20 al 26 de mayo 
Anterior 
Total en 1893 
Id. en 1892 
Diferencia á favor de 1893.. 
Kilos de picadura. 








Total en 1893 315,194* 
I d . en 1892 130,568* 
Diferencia á favor de 1893. 
Fletes.—Abatidos. 
184,626 
Los sociiilístas en Alemania. 
Créese generalmente en Berl ín que 
el partido socialista, que ya ha comen-
zado su campaña electoral, tiene gran-
des probabilidades de ver aumentado el 
número de sus representantes en el 
Eeichstag. 
No deja do ser interesante el mostrar 
cuál ha sido la s ituación de dicho par-
tido en las diversas elecciones efectua-
das d e s d ó l a fundación del nuevo impe-
rio alemán en 1871. 
He aquí un cuadro edificante: 
E n 1871, teníag diputado con 101,927 
votos. 
E n 1874, 9, con 351,670. 
E n 1877, 12, con 493,447. 
E n 1878, 9, con 437,158. 
E n 1881, 12, con 311,961. 
E n 1884, 22, con 549,990. 
E n 1887,11, con 763,198. 
E n 1890, 36, con 1.341,587. 
E n 1890, los diputados socialistas se 
distribuían así: 
14 de Prusia, 6 de Sajonia,3de Ham-
burgo, 3 de Baviera, 1 del gran ducado 
de Badén , 1 do Bromen, 1 de Lubeck, 1 
de A l sacia Lorena (Herr Hickel , dipu-
tado de Mulhouse) y 6 de los otros es-
tados. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . ; 
D E B E A I J O R D E N . 
L a Sala de Gobierno de la Audiencit- de 
este territorio ha dispuesto se guardi Jr 
cumpla la Real Orden del Ministerio de ül-
tramar que concede el derecho de inden ,i-
zación á los notarios D. Antonio Porto, (Jé 
San Antonio de los Baños, y D. Gaspar Va-
rona, de Bejucal, tí: 
— L a misma Sala ha acordado el errar 
plimiento de la Real Orden devol.viendé l i 
copia del expediente sobre calificación i e 
indemnización del oficio de Escribano de D. 
Juan Reguera. 
; S E N T E N C I A . 
L a Sección 2? ha dictado sentencia conde-
nando á los hermanos Feliciano y Juan Al-
berto Pedroso á la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor y á D. Jacinto Gue-
rra á la pena de tres años seis meses y 
veinte y un días de prisión correccioüal, en 
causa que precedente del Juzgado de Be-
jucal, so les sigue por lesiones. 
E L C H I M E N D E I-.V C E I B A . 
Ayer han sido citados y emplazados por 
virtud del recurso de casación que por in-
fracción de Ley estableció Julián Wandem-
berg contra la sentencia dictada i-or la 
Sección 2" de lo Criminal, que lo coii 'onóá 
la pena do diez y nueve años un me? y diez 
diaa do cadena temporal, en la can-a que 
en unión de otros quo fueron absueltos, se 
le sigue por asesinato del joven Emiliano 
Nuñez en el barrio de la Ceiba, los Procu-
radores representantes de cada uno de 
ellos para que en el tórmino de sesenta 
dias acudan ante la sala 2* del Tribunal Su-
premo á hacer valer sus derechos. 
J U I C I O OHAX.. 
Ayer se celebró en la Sección l11 el .inicio 
oral de la causa seguida contra el m- reno 
Andrés Avelino Cabrera, por homicif ia de 
D. Andrés Molina Delgado, cuyo hecb'> ocu-
rrió por consecuencia de un disgusto el día 
10 de marzo del año próximo pasado en CB* 
ta ciudad. 
E l Fiscal, Sr. Demestre, que tenía solici-
tada para el procesado la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclusión teih-
poral en sus conclusiones provisionales, con 
vista de la prueba practicada en el acto del 
juicio oral, las modificó apreciando la cir-
cunstancia agravante de reincidencia y pi-
diendo se le imponga la pena de diez y 
siete años, cuatro meses y un día de reclur 
sión temporal é indemnización de cinco mil 
pesetas á los herederos del interfecto. . 
L a defensa encomendada al Dr. D. Anto-
nioG. Pérez, solicitó la absolución, porcom-
penderle la circunstancia eximiente de ha-
ber obrado en defensa de su persona, y ca-
so de qne esta no prevaleciere, aplicarle las 
atenuantes de haber sido provocado por el 
ofendido y la de arrebato y óbsecación im-
poniéndolo en su consecuencia la pena en 
el grado inferior á la señalada por la Ley. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑANA. 
Sala de lo Civil: 
Juicio do menor cuantía seguido por don 
Santiago Rabassa contra don Pedro de la 
Calzada, en cobro de pesos.—Ponente, se-
ñor Prieto.—Letrados, Ledos. Domínguez y 
Maza—Procurador, López.— Juzgado de 
Guadalupe. 
Interdicto de recobrar promovido por don 
Bonifacio Capetillo contra D. Dionisio Alon-
so.—Ponente, Sr. Saborido.—Letrados L i -
cenciados Calderón y Dolz.—Procuradores, 
Pereira y Valdés Hurtado.—Juzgado de San 
Cristóbal. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1" 
Contra D. José Manuel Salazar por homi-
cidio.—Ponente, Sr. Pagés.—Fiscal, Sr. Ló-
pez.—Defensor, Ledo. Lancís.—Procurador 
Sterling.—Juzgado del Pilar. 
—Contra D. José Duarto Salazar por 
hurto.—Ponente, Sr. Presidente.— Fiscal, 
Sr. Enjuto.—Defensor, Ledo. Trolles.—Pro-
curador, Voldós Ilurtado.—Juzgado de San 
Antonio. 
Sección 2* 
Contx*a D. Carlos Castro, por hurto.— Po-
nente, Sr. Pardo.—Fiscal, Sr. Hevia.—De-
fensor, Ldo. Silva.—Procurador, Villar.— 
Secretario, Ldo. Gastón.—Juzgado de Be-
jucal. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Manuel Solares, por asesinato. 
—Ponente, Sr. Romero Torrado.—Fiscal, 
Sr. Freiré.—Defensor, Ldo. Mesa Domín-
guez. — Procurador, Cotoño. — Secretario, 
Ldo. Gastón.—Juzgado de Guanabacoa. 
ADUANA D E L A HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. G i s . 
Cambios.—Sostenidos. Cotizamos: 
Londres, (¡0 d/v., d e - 2 U á 21f p.Q^P; 
París, 3 d/v., de 7 | á 8 p . § P . 
Estados Unidos, ó d¿v., de 11 á 11¿ 
Hamburgo (M. I.) 3 d^v, de 64 á 6^ por 
100_P. 
Kspana, 8 d¿v., de 9 á S i p . § D . 
Operaciones en la semana: 
£25,000 sobre Londres, á 30 d ías vista, 
á 22 por 100 P . 
£30 ,000 sobre Londres, 60 d2V., de 
21 á 21J p.g P . 
$150,000 sobro los Estados Unidos, á 
3 d/v., de lOJ á 11 p.g P. 
dios millones de fortuna, y se los da á 
otra familia á la cual no le correspon-
dían: de cualquier modo que sea, no es 
fácil que la verdad se aclare, por el so-
lo hecho de que como acabo de decir, 
median grandes intereses. 
H a n aparecido unas mantillas de 
gran riqueza y elegancia, que, según 
se dice, se han comprado en uu comer-
cio d é l a Corte, pero que estaban intac-
tas y sin estrenar en poder do la ma-
dre del niño: el lienzo de esta mantilla 
es de calidad superior y es tán además 
guarnecidas de magníficos encajes: la 
madre del niño alega que le vendió 
para que tuviese una suerte m á s prós-
pera y feliz de la que ella podría darle, 
pero que ignora absolutamente quién 
fuó la compradora. 
L a atención de la buena sociedad de 
Madrid se ha compartido en la últ ima 
decena entre este suceso y las grandes 
fiestas que se han efectuado, como des-
pedida de la estac ión dedicada á las 
mismas, que á imitación de lo que su-
cede en Londres y en Par í s , cada año 
avanza un poco más: hace algunos a-
ños, los grandes bailes daban principio 
en diciembre, con las fiestas de Navi-
dad: después nadie recibía hasta la úl-
tima decena de enero: y este año, hasta 
fines de febrero, no han dado principio 
los saraos y los bailes del gran mundo, 
de ese mundo donde todos se fasidian, 
según dice el t í tulo de la mordaz come-
dia de Pailleron. 
Magnífica sobre toda ponderación ha 
sido la fiesta ofrecida por el embajador 
inglés y su esposo á la alta sociedad 
madrileña para solemnizar las bodas 
de plata de los soberanos Humberto y 
Margarita. L a embajadora Lady Wolf, 
una de las damas más distinguidas de 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 21 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á a l z a . 
Centrífugas polarización 96, á 4¿ ets, 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 

















LOS PARTIDOS E N E L CONGRESO. 
E n la ses ión del 7 de mayo juraron ó 
prometieron el cargo 322 diputados, que 
se distribuyen del siguiente modo: 
^Ministeriales 228 
F e t a l . 322 
la sociedad inglesa, recibía á sus invi 
tados á la puerta del primer salón de 
la hermosa serie que componen el pala-
cio d é l a embajada. 
Casi de las primeras l legó la infanta 
Isabel, acompañada de su camarera 
mayor la Condesa de Superunda y de 
la Marquesa de ísajera: el vestido de 
la Infanta era de raso gris perla y en 
el cuello llevaba una cinta de terciopelo 
negro, adornada con cuatro hilos de 
brillantes. 
L a Condesa de Superunda, cuya co-
losal figura es la m á s alta y corpulen-
ta de cuantas se presentan en la Corte, 
estaba espléndida, con un traje color 
bronce, con ramos sobre color perfila-
das de oro: cubría su busto un raudal 
de perlas, entre las que deslumbraba 
un lazo de brillantes, y las insignias— 
igualmente en brillantes—de dama de 
tres soberanas, las Reinas Isabel I I , 
Dn Mercedes y Da Cristina, Regente 
hoy del reino. 
L a Duquesa de Bai lón, l lamó mucho 
la atención por el lujo y elegancia de 
su traje, que era de raso negro brocha-
do de plata, y de un efecto sorprenden-
te: como adorno en la cabeza llevaba 
una magnífica corona de hojas de bri-
llantes. L a Duquesa dePlasencia ves t ía 
con su habitual dist inción uu traje de 
raso color de bronce, adornado de la-
zos de seda color celeste, y en el corpi-
ño una sola joya, tan rica como origi-
nal, pues era una espiga de brillantes. 
Había una joven señora que llevaba un 
nombre muy conocido, deliciosamente 
vestida con traje de raso negro con cin-
turón rosa pál ido. 
Dejaré la des ignación de los trajes, 
para los Ecos, y terminaré la descrip-
ción de tan suntuosa fiesta, (liciones • 
Día 27 de mayo $ 24 .680 92 I 
CoiTCspoiideiicia de la Isla. 
Remates de Guane, 22 de mayo de 1893. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
D e s p u é s de dos meses de larga y pe-
nosa sequía, que asolaba estos campos, 
hemos tenido abundantes y copiosas 
lluvias, durante los días 17, 18, 19 y 20 
del actual, convirt iéndose en verdadero 
temporal de aguas, pues en los días 
mencionados no cesaba de llover un 
momento, al extremo de no poder salir 
de casa. 
E n la parte de Mantua y Guane han 
hecho los ríos corrientes horribles, sa-
l iéndose de madre é inundando los ve-
gueríos . 
Los tabacos de esta localidad, todos 
se han safado y puestos en grandes j)í-
lo7ics para que la rama tome en ellos 
las condiciones que le son necesarias. 
L a s escogidas do dicha rama, en su 
mayoría, han dado principio en la ac-
tual semana, que estaban algo demora-
das, debido á la sequía y á lo crudo de 
la estación. 
Varias ventas se han efectuado en la 
pasada semana, algunas en tercios, y la 
mayoría en cujes, no siendo los precios 
del todo flojos. 
Reina entre los inteligentes algona 
animación por la rama de la presente 
cosecha, pues muestran deseos de ope-
rar en ella. 
E l Corresponsal. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O S . 
Los guardias municipales números 27 y 
207, presentaron en la celaduría de Sat.t;t 
Ciara á un individuo blanco que se neg.i á 
dar su nombro y á D. Antonio Vilariño, gi r 
auxilio quo pidió éste para detener al pri-
que hasta las dos se bailaron sin cesar 
valses y rigodones, á los armónicos 
ecos de una orquestai oculta en un ma-
cizo de flores y verdor. A dicha hora se 
sirvió una suntuosa cena en los salones 
del piso principal, y puso fin á la fiesta 
un delicioso cotil lón dirigido por la hi-
j a de los Condes de Tülmediano, y el 
Príncipe Héctor Pignatéí l i de Aragón: 
el cotillón constaba de veinte y cuatro 
figuras, y en él se repartieron lindos y 
caprichosos objetos. 
A las seis de la mañana se retiraban 
los úl t imos concurrentes, y ya la luz 
del día reemplazaba á la iluminación 
eléctrica que circundaba el escudo real 
de Inglaterra. 
'• • " ^ - —--. . .^jM * * 
Otra fiesta casi tan suntuosa dieron 
á sus amigos los señores de Martínez 
de Roda para celebrar el primer ani-
versario de su matrimonio: después do 
la comida l legó el aplaudido artista so-
ñor Baldelli, que hace ya algunos años 
es el ídolo de los abonados del Ecal , 
enamorados do su talento: el insigne 
artista, cantó acompañado al piano por 
ol señor Bustamante, algunas de sus 
romanzas, que no tienen igual por su 
melodía y su gracia. 
D e s p u é s , las muchachas bailaron, se 
cenó, y la agradable fiesta terminó, ce-
rrándose los salones de Martínez de 
Rodas hasta el año próximo, pues los 
señores de Martínez de Rodas saldrán 
en breve para Biarritz, así como otras 
muchas personas de la buena sociedad 
madrileña. 
Se dice que la Reina de Servia vol-
verá también á aquella población, arre-
pentida de haber accedido á volver al 
lado de su esposa el Rey Mihino. 
yOmU. P;EL P I L A R S I N U J ^ 
raro, por haberlo sorprendido dentro de 
nmhabitación de la casa número 8G do la 
ca'iedeSan Ignacio, abriendo un escapa 
'ratooaactitud de robar. 
—Los guardias municipales números 21) 
1207, presentaron en la celaduría do Colón 
V cochero I). Raimundo Antón, por que-
larao de que otro cochero llamado Cirilo lo 
iabía atropellado con su cocho, derribán-
dolo del pescante al $ueio,, 
—y • ra» •qni-»-— 
PARA EL BELLO SEXO.—El número 
li do la matlrilena Moda Elegante vie-
lie acompañado de una útilísima hoja 
de patrones del tamaño natural, y un 
figurín cu colores que representa nn 
traje verde de paño ligero y otro de fu-
to, musgo y rosa, adornado con bieses. 
Cnanto íi los grabados en negro, que 
realzan el texto, contiene los elegantí-
simos modelos que van á continuación: 
Vestido de veranoj Blusa para niños; 
Vestidos do campo, también para ni-
íos; Trajo imperio, asimismo para ni-
üosi Sombrero de verano; Manteleta do 
pasamanería; Beshábillé Marión; Cuer-
po de surah; Paletó para niñas; Vesti-
dos de cuadros de lana y seda; Cuerpo 
cruzado; Esclavina triple de encaje; 
Dos sombreros de viaje; Delantal para 
¡eiioritas; Traje para señoritas} Idem 
I de viajo y de paseo; Vestido con falda 
i plegada para niñas de 8 á 10 años, y 
otros muchos modelos de forma nueva 
y primorosa. 
Ua parte literaria del uieiicioiiádo ná-
tnero so engalana con amenos artículos 
wbre viajes, costumbres^ modas, revis-
tas do salones y novelas cortas. E n 
Muralla 80, entresuelos, se admiten 
suscriptorea á la referida publicación y 
«¡venden números sueltos, desde las 8 
déla mañana hasta las ^ de la ia^de; 
,. U RkTIRÁDA DÉ " L Á ^ A l l T I . t O . " — 
| l erudito escritor Peña y Goñi, inte-
ligente en asuntos taurómacos tanto 
como en los literarios y musicales, con 
motivo del adiós al toreo de "Lagarti-
jo", tómala palabra y dice: "Toreros 
como Lagartijo y Frascuelo usan el urtfy 
locnvojeceu, lo esquilman'; se marchan 
del jardín llevándose todas las fl ores. 
Hace ful ta tiempo para que vuelvan 
brotar. No es que el toreo muera; lo 
que lia muerto es una fase del toreo, 
pero tan brillante, tan nueva y tan lo-
zana, que el tronco del árbol queda re-
sentido y hace falta una poda para que 
lu t amas mlvan á reverdecer. E s una 
creación necesaria, pero que' requiere 
tiempo, por lo cual es inútil hacerse 
ilusiones acerca del porvenir. 
"La retirada de Lagartijo es la reti-
rada de toda una época que han llena-
do con sus hazañas Fmseilelo y él. Y 
representa tanto la actividad gastada 
por ellos y por nosotros, que lo mismio 
el nrto que los añeionados necesitan, 
como un pájaro cansadt», meter el pico 
entro las alas y reposar. L a mayor glo-
ria do los dos grandes maestros está 
ahí: en que lian acaparado una etapa 
larguísima, la más larga que registrará 
en sus anales la historia del toreo, y la 
lian recorrido ambos sin decaer, tra-
yendo al arte de Monto docunlenioü 
nuevos, un soplo original, una evolu-
ción que nació con ellos, y con ellos ha 
dado liu indudablemente. ¿Qué mucho 
que, después de cerrar la puerta, so 
lleven la llayel Que sea de oro la que 
tagutUijo emplee en sus despedidas, es 
lo que le deseo, ¡aunque él no lo crea!, 
de todo corazón." 
KOTAS.—Dn grupo de seductoras da-
mas proyecta asistir esta tarde á la 
Inauguración de la temporada del "Ha-
bana Yacht Club", en la Playa de Ma-
rianao, ataviadas como la moda pres-
cribe y llevando los abanicos y las som-
brillas do encaje que, procedentes do 
París, se acaban de recibir en L a Ule-
gante, Keptuno 63. 
—.Joaquín Cores, el jardinero de L a 
ÍMCÍVÍ—San Rafael—nos participa que 
n acaba de enriquecer dicho popular 
establecimiento con una variada colec-
ción de joyas, en las que sobresalen los 
brillank'S y otras piedras de moda. 
Buena noticia para las damas que ne-
cesiten hacer un obsequio do gusto á la 
amiga X., á la que fué su institutriz, á 
su mtimd política ó á sus sobrinitas. 
iVes este auillo de boda!—en L a A-
mia lo compré;—han pasado siete lus-
tros—y aun rao adora mi mujer. 
Eíí ALBISU.—La Compañía Lírica 
Espafiola, cumpliendo al pie de la letra 
sus tradicionales costumbres, anuncia 
para hoy, domingo, una función diver-
tida, compuesta de cuatro tandas, que 
deben efectuarse á las 7|, 8¿, 9 i y 10¿, 
las cuales serán cubiertas con Chateau 
Margmix, el acto 2" do F l Hermano 
Baltasar, La Cruz Blanca y Caramelo. 
La "segunda" por la Paca—Carmo-
na. primera tiple;—la "prima", "terce-
ra" y "cuarta"—por la Conchita Mar-
tínez—Y ¿el todo de esta charada?— 
Apropiucua los mouises. 
TKATKO IJE P A Y E E T.—Y a se ha re-
partido el programa del espectáculo con 
que inaugura sus trabajos en dicho co-
liseo, la Compañía Dramática de D. 
Leopoldo Burón y que se llevará á ca-
bo mañaua lunes, en esta forma: 
Estreno de la obra de D. Josó Eche-
garay Sic Vos Non VoMs. (No se espe-
áflean los actos ni se señala el repar-
to.) El juguete cómico Traducción L i -
íw, dirigido por D. Vicente Roig. 
Los programas traen esta coletilla: 
"Querían suprimidas todas las entra-
daa (le favor concedidas por la anterior 
empresa.—Las localidades del teatro se 
encontrarán á disposición del público 
los días de función en la Contaduría 
del Teatro, desdo las 8 de la mañana 
hasta las á de la tarde, y desde esa ho-
raen lo adelanto cu los despachos. E n 
ambos puntos se expenderán á su jus-
to precio, á fin de evitar á nuestros 
favorecedores toda clase de perjuicios." 
Sabed: la "trup" buroniana—no em-
pezará á darle al mingo—desde esta 
noclie, domingo;—pero sí desde ma-
ñana. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—A causado 
no haberse términado las obras en la 
casa de Galiano 26, donde iba á veri-
licar dicha sociedad su baile de las flores 
el bines, la Directiva ha tenido que sus-
jionderlo hasta junio entrante, en que 
verificará dos fiestas durante el mes. 
EETAZOS.—De interés para los via-
jeros. Acaban do llegar á la flamante 
peletería " E l Casino"—Obispo y Ber-
nazâ -un completo surtido de maletas, 
de todas clases y tamaños, así como 
los útiles y solicitados "baúles de ca-
marote". En la propia casa siguen lla-
mando la atención el calzado do cha-
rol y de varios colores, marca "Nadjy", 
y la remesa de zapatos y botines lia-
ra cahalleros, forma y corte espe-
óales, que se han recibido allí recien-
temente. 
Eiii/7 CVfsmohaccun mes—se empe-
zó á calzar Inés,—y hoy, cuando Inés 
sido ámisa,—baja del cielo la brisa— 
para besarle los pies. 
—Toros en Marianao. L a corrida con 
que so inaugura aquel nuevo redondel 
empezará hoy, si las nubes se mantic-
nen formales, á las 4 en punto de la 
tarde. La cuadrilla del espada Josó 
Marrcro fChccliéJ lidiará d cornúpedos 
manzánillcros, escogidos por Vallada-
res.—¡Bh, á la plaza, á la plaza! 
—En el Teat ro de Tacón se represen-
ta esta tíoche el drama en 4 actos üfa-
ríaó La Hija de un Jornalero. L a en-
trada con luneta vale un peso en plata. 
En los intermedios toca la orquesta de 
A. López. 
E L AMOíl.— 
Desde 15 á 30 marcha 
A escape el amor del hombre; 
De treinta y dos á cuarenta, 
Ya no anda más que al galope, 
Llega á los cuarenta y cinco 
Y es ya tan manso MI trote, 
Que por más que el seso aguijo 
Todo un volcán de ilusiones, 
Perdidos ya los estribos, 
Ni anda, ni vuela, ni corre. 
A. Pallardo. 
BATUEEILLO.—Se ha suspendido la 
excarsióu á Matanzas anunciada para 
Ui li ,y20delioy, con motivo de ha-
haber dos excursiones más: la del Fé-
nix, que sale de Regla á las 8 do la ma^ 
ñaua y la de Soto, que parte del mismo 
punto á las 11 y 05 minutos. 
—Mientras con qüesp "Casín"—til 
das á un zapico fin—á mí me ofrece "fa-
bada"—con vino blanco rociada,—la 
"Taberna de Manín". 
INTIMIDAD—por Gascón. Diálogo en-
tro dos hijas do Eva: i 
—Lo que más ine ápüra es ignorar si 
Alfredo me ha dejado por una razón ó 
por otra. 
—ÍTo lo dudes; te ha dejado por otra. 
A p o l l i n a r i s 
CERTIFICO: Que desde el afio de 1888 
hago uso del Agua Apollinaris, habien-
do obtenido con ella regularlzacltíu de las 
{'unciones digestivos é igualmente uuo de los 
coadyuvantes más elicacos para la ciiracUíu 
de la l i f t a s i s h e p d U c t t i 
l > t \ D o i u i n f / o -F. C u b a » , 
C 7 ? i 11 1-Mv 
Las personas qüe padecen de neuralgias 
y jaquecas ignoran on general que casi 
siempre, esas dolorosas afecciones provie-
nen do la mala digestión y dol estreñimien-
to, dolentia usual en los rlaisfes bálidos. 
Combatiendo la causá desaparecen al mo-
mento los efectos, y basta con recurrir á la 
Fruía Jalien, confite vegetal que, con su 
influencia laxativa y relngeranto, purga 
suavemonte y destierhi Ja dolencia dando 
al paciento ilu desusado bienestar. 
CRONICA l iELl(H.08A. 
D I A 3S D E MAYÓ. 
E l Circular está en Santa Clara. 
L a Santísima Trinidad. Santos .íusto y Germán, 
obispos y confesores, y Emilio y cónqiaiieros miir-
Utós. .; .. -• i. i ¡r 
T>Í3 la tiesta de la SantUima Trinidad. , 
Esta fiesta en la antigua iglesia no tenía día espe-
cial dedicado á ella; porque generalmente se honra 
en todos los días festivos, pero los Santos Padres or-
denaron que se hiciese una memoria,, especial de la 
Santísima Trinidad; para que los eristiiCuos nos acor-
dásemos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. 
Esta llosta la determinó el papa^lfjandro I I I , y la 
o'tendW íl toda la IgleCiá Jvtan X X I L 
Ü I A ' Í 9 . 
Nuestra Señora de la Luz. 
F I K S T A S K l - L U N E S Y M A U T E S . 
Mi«í.s Solemnes.—En la Catedral la de Tercia & 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.-—Día 28.—Corrrresponde visitar á 
Ntra. Sra. de íi ipopán, en Uraulinas, v el día 29 á 
Niustra Señora de Mo serrate, en su Iglesia. 
Iglesiii de San Felipe Ncri. 
L a Real Archicofradía del Amor Hermoso 6 Corte 
do María, establecida en esta Iglesia, celebrarií en 
honor de su excelsa Pa rona la Reina do Todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, los siguientes 
cultos: Dí;i 30 de mayo, por la noche, Salve; dia 31 íl 
las siete de la mañana, Misa rezada con eorDunióu 
general y cánticos: á las ocho y media, fiesta con ser-
món en la que será ejecut ida á loda orquesta y bajo 
la dirección del maeslri) Ankerman la célebre misa 
de Pujadas; en el ofertorio se cantará el Ave María 
do Mercadanle y al final la tiernísima despedida del 
Maestro García. Por la noche procesión por las na-
ves del templo. G168 4-27 
J 331 S 
I G L E S I A DE URSULINAS. 
.í'csíiriiíad de Sa7ila Angela de Mérici, virgen, 
Madre y Fundadora de las Ursulihas. 
E l dia 31 del corriente, á las siete de la mañana, 
habrá mim rezada y comunión general de las educau-
das interna» y externas y demás peraouas que desden 
acercarse á la Sagrada Mesa. 
L a eolemnc fiesta principiará de oclio á ocho y me-
dia, cantándose una bonita misa á toda orquesta, y 
pronunciará el sermón panegírico el Sr. Pbro. D . 
Juan Antonio Escudero, capellán de Santa Teresa. 
Hay concedida Indulgencia plenaria á los fieles 
que couliesen, comulguen y visiten en este día la Sa-
grada Imágcn, rogando por los fines de \ \ Iglesia. 
L a M. Superiora, K. Comunidad y Capellán que 
suscribe, tuplican á los fieles la devota asistencia, y 
en particular á los padres de las educandas. 
Habana, 25 de Mayo da 1893.—-JfaruteZ de S a n i a 
Cruz, Pbro. A. M. D . G. 
ÜI23 4-2G 
Soloirme íiesta á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón do Jestís en la 
iglesia do San Felipe Neri. 
E l próximo domingo á las siete do la mañana co -
munión general. A las ocho y media misa mayor con 
sermón y orquesta por el reputado maestro Anker-
man. «143 ' 3-2(5 
Real y Muy Ilustre ArchicolVadía del Santí-
simo Sacramento erigida en la parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe.—Secretaría. 
JUNTA OISNliRAL ISÍn'UAOhniNAlílA. 
Se cita por este medio á los señores cofrades que 
componen esta M. I . Archicofradía para la junta ge-
neral extraordimria que ha de verificarse el domingo 
28 del corriente á la una de 11 tarde en el salón de 
sesiones de la Corporación, con objeto de nombrar 
Tesorero y tratar de varios particulares de interós 
para la misma.—Habana 23 de mayo de 1893.—El 
Secretario, N^zario Montiel y Garcíi . 
(1108 3-26 
m i l i G T J ^ ' V ' X T J J ^ J S T . 
S O C I E D A D C O R A L Y D E R E C R E O . 
Sección de liecteo •¡f Adorno. 
Esta Sección autoriíada por la Directiva, ha acor-
do dar el 13AILK D E L A S F L O R E S el próxim» 
domingo 28. 
Será requisito indispensable para la entrada al lo • 
cal, que los señore» socios presenten el recibo del mes 
corriente. ,' i: 
Se admitirán socios basta última hora, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias y á juicio d é l a 
Comisión. 
Habana, 19 de Mayo de 1803.—El Secretario. 
5825 d2-27 a1-27 
SEDERIA. 
SALUD, ESQUINA A GALIANO. 
Yende tros vidrieras iiietslHeas. 
Esta casa acaba do recibir un ya* 
fiado surtido de noyedadefi. 
Constante surtido de 
CORONAS FUNEBRES, 
Ta-21 7d-2g C B02 
. D E 
D E P E N D I E N T E S DEL COMERCIO 
D E L A JÍABAKA, 
Habiendo acordado la Sección de Beueliceucia de 
esta Sociedad la adquisición de la ropa necesaria pa-
ra su Casa de Salud " L a Purísima Concepción", la 
Comisión encargada de este servicio, estimó oportuno 
sacar á subasta diebo suministro, y lo hace público, 
previa sanción dél Sr. Presidente de la misma, para 
conocimiento de los señores ijño deseen tíacer propo-
siciones. .. r •,. ,, , 
E l pliego de condiciones y muestras de la ropa £\o 
hallan de manifiesto en la Secretaría de la Sociedad, 
donde pueden verse todos les días de ocho de la ma-
ñana á nueve de la noche; y el acto de la snbasta 
tendrá lugar en los salones del C0"tro de la misma á 
las doce en punto del día 19 de judio próximo. 
Habana, 25 de majo de 1893.—La Comisión. 
6098 2a-29 6d-26 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Desde hace años padecía de una 
enfermedad asmática acompañada de una fuerte tos 
y acudí como era natural á facultativos para que me 
librasen de esos padecimientos que tanto mo hacían 
sufrir. Poca ó ninguna mejoría obtuve y entonces 
empecé á probar varios medicamentoa que para el 
mal que tenía veía anunciados en los periódicos. Pro-
bé varias de esas medicinas, pero ninguna me bizo 
tanto bien como el R E N O V A D O R A í í T I ASM A T I -
C O Y D E P U R A T I V O D E L A R E I N A . Dos pomos 
he tomado de este maravdloso preparado farmacéuti-
co y me encuentro hoy libre del asma y de la rebelde 
tos que me agobiaban. 
Hago público mi recoiiocihlleiito al ínvbntor del 
R E N O V A D O R L A REÍf tA , por la cnta realizada 
en mí, con su magnífica medicina á quien debo la sa-
lud de que hoy gozo. Su atto. s; s. q. b. s. m , 
I)'esid'cri'ó Pérez. 
Guanajay, Calzada de Artemisa ó sea calle del 
Príncipe. 5879 3-21 
Depositario en esta Isla de los me-
dicamentos dosimétricos ele Chan-
teaud y ñurggraeve. 
Especialidai en laespermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooo á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel número 89. 
5215 alt 13-3 
TOROS E l 1 M M 0 . 
ESTEE1T0 DE LA P L A Z i EL 
DOMINGO 28, 
P O R E L V A L I E N T E CHECHÍ1. 




SOLEMNES F I E S T A S 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
.h'stís on la Iglesia de los PP. Escolapios 
<lc Gnanabncoa. 
E l día 24 de mayo so izará la bandera á la liora de 
costumbre. 
E l día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, áTas ocho de la mañana, habrá Misacantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios «leí domingo 28 empezarán á las 9. 
E n eí día de la festividad del Corpus, Vi de junio, 
no habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, se cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 1 de junio, á las siete de su mañana. Misado 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
de la Asociación, en sufragio por alma de los asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la gran tiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
Iré agradecerá cualquier limosna para los gastos de 
esta íiesta. 
Guanabacoa, 21 de mayo do 1893. 
(a) E n dicha festividad habrá Iiesta solemne á las 
siete y media de la mañana, con sermón, que predi-
cará el U. P. José Vila, Escolapios. 
fi()35 la-21 10-25 
Loción Antítopétíca Sel Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, mancbas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
eaidia del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París. Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Koticas. 
5136 alt 12-4My 
Debiendo celebrarse solemnes 
honras liíuebres por el eterno 
descanso del alma del 
S R . D O N 
Benemérito de la Patria, condecorado con la 
Cruz de U' clase del Mérito M i l i t a r l a 
Medalla dé S. M. el Rey Don Amadeo I 
y la de Constancia con tres pasadores, 
Ciipii.in de la 3'.' Compañía del (V.1 bnta 
llón Cazadores Voluntarios de la Habana, 
su viuda s u p l i c a á todas las per-
oqma rúan 
ÜIISO! DEL H a b i i n 
Doto 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elertas y positivas de asma ó abogo, bronuuitis, cata-
rros, males do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace baldar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GÓMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz (Jómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de bova. 
¡Ojo, público1 Aquí no hay bombo, ni se da galo 
por liebre. 5513 alt 12-145ly 
Gredas al Dr, Um Mm. 
Hallándome padeciendo bace algunos años de un 
mal de orina que me tenía atormentado y después de 
haberme consultado varios facultativos sin obtener 
resultado, acudí al Gabinete que en la calle de O -
Reilly 10G, tiene establecida el citado doctor, quien 
en menos de Iros meses me ha puesto completamente 
bueno. Lo que me complazco en comunicar á la bu-
manidad doliente y agradecimiento mío.. 
Anlonio Corbellc. 
8(0 Carmen número 2. 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á IOÍI señores socios que lo 
sean con seis meses de anterioridad, para la Junta 
¿Sncral él domingo 11 de Junio próximo, á las doce 
del día, en el local que ocupa la Sociedad, para elec-
ción de Presidente, Vice-Dircctor, Secretario y va-
rios Vocales, dar cuenta de una comunicación de un 
señor socio (• informar del estado do la Sociedad. 
Habana, 2(! de Mayo de 1893.—El Vice-Secretario, 
Maltas E . de la Puenlc. 
C 914 3-28 
Se compran láminas de a-
mialidades 7 3 por 100. 
MEECADEEES Y OBISPO. 
6161 10-27 
EXPOSICION CERTÁMEÍf. 
S E C R E T A R I A . 
Clausurada ya la Exposición, se ruega á las perso-
nics que bayau enviado objetos para la misma sin 
r mi un ir al Certamen y por tanto sin opción á pre-
inii.s. se sirvan retirar á la mayor brevedad posible 
Uo objetos expuestos, presentando en la Secretaría 
¡os recibos correspondientes. 
Por lo que se refiere al Certamen, la Secretaría re-
cuerda á los señores concurrentes al mismo, que para 
(M regilán las bates publ'CHiIns en el númoro 1 d< 1 
"Boletín Oficial'' da ei>la tíocieiiad, ficha i.'6 do junio 
de IKÍtí. 
Habana, mayo 21 do 1893.—El íjfccretHiio. P. S., 
José Bniucl. C íH-Kj v f f l 
PREPARADO 
€0\ E L riilNCJFIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangie nortv.al. Sangre en laimnemias. 
QVP-. i i i (* S .^APllíA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
(ttdiHpénsa'üio m la coiivulpromáa fle 
las HeLro-i p n ! ( i y l.wUro tifoidea* 
DE VEl-TTA: , 
Droguería y Farmacia del Dr. I 
OBISPO S 3.—HABAFA 
C 766 . 1 
PROFESIONES 
P o l í e : a l a < 
PREPARADO POR L A M U A Z A B A I i U N O S . , FARMACEUTICOS. 
"fío hát TOS CÁTÁRRO ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vias respiratorias el sin rival PEGTOItAL D E A N A C A H U I I A 
Y P O L I G A L A qud preparan en la acreditada FARMACIA y DROG-DERIA SAN J U L I A N , Desdo que se conoce este acreditado PHCXORA.L Iros enfermedades del pocho, garganta y de loa pulmones, no tie-
nen razón do sor. Véndese én todas las boticas bien surtidas á $0,70 el frasco. 
ADVERTENCIA —Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO D E GARANTIA del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO on la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, HABANA. 5878 alt 5-21 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en VirtudcR 71, casi esquina íí Galiano, 
oon todos los adelantos profesionales y con los precioe 
iignieotéB: 
Por nna ostraccidn $ 1-.. 
con cocaína. . ,, 1-50 
limpieza de la dentadnra de 1-50 á 2-50 
. . empastadura 1-50 
orificación „ 2-50 
dentadura, hasta 1 diente». „ 7-50 
6 ti 10-.. 
8 „ 13i 
14 . . 
Estos precios son cíi oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos yor uii «rio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, ne 8 á o de la tarde. 
fi22l alt 8-28 
Díl. GUSTAVO LOPBZ. 
Interno de la Casa de ÉnajGriádSs.—Ucsibe avino 
todos los dids, y da consultas sobto oüfermfedadce 
mentaléa y neí-vioSas. todos lóbjiicrc», de 11 & 1, en la 
Redacción de Leí Ahfjb Médica, San Nicolás, n. 38. 
C 772 . I J x y , 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para e'ección de criande-
ras, analizando la lecbe por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de Í l á 2. 
b}a5íaíiOl{í4, a!to8? esquí na íiI)ragoue§ 
Bepecialiota on enfermedades i-Bnéieo-aüUítíoaí j 
lecciones de lajpisl. 
Con saltas de íí í.-í. 
T E L É F O Í I O E . l .SiS. 
C770 • 1-Mr , 
Jesn 
R O M Í J L 
i)É LA F I E L , 
María n. 91, de 13 á 2 tarde. 
C 771 
Teléfono -737. 
i m k 
DOCTOR CAELOS S E V I L L A 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 20-7 Mv 
"pvU. J U L I O J . D15 C I S N S R O S . — H A T K A S -
JL/ludado su domicilio á la callo de la Concordia nú-
mero 45. Se dedice especialmente ú partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 7'1 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 2(5-5 Mv 
DK. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocbo á cinco.—Los uiOos amparados por la Sociedad 
Protectora serúu operados grAtis. Polvos y elixir. 
C 783 é7-2Mv 
RAFAEL CHAtiUÁCÉi'A YJÍÁVÁKÉO. 
D O C T O R Í N C l R t t i l A D E M T A I . 
del Colegio de Pensylvania, 6 ¡ücorpoi'ado á la Uni-
versidad de la Hábáfaá. Coüsullas de 8 á 4. JPrado nú-
mero 79 A.. 6MI9 2S-4My 
i » . 
D E L A U K L V E E S 1 D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4My 
Dr. JOSCÍ Haría de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delhidroeelepor nn proceilimienfo 
lencllM- sin extracción del líquido.—Especialidad <n 
ao!>reF t>a!údIo«H. Obrupía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
w m m . 
DERECHO ROMANO 
Se repasa á los alumnos le esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 96. Sr. Arcas y F . R. 
6192 4-28 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -mental y de labores, que tiene dos horas desocu-
padas, se ofrece á los seflores padres de familia para 
la enseñanza ó domicilio de sus niñas. Informarán en 
la calle de la Amistad n. 70. (5l74 6-27 
T > R O P E S O K A E X T R A N J E R A P A R A V I A J A R 
i de intérprete ó dar clases de inglés, francés, espa-
ñol, música y dibujo al creyón, buenas referensias. 
Dejar las señas Amistad esquina á San José, almacén 
de pianos. 6167 4-27 
Reforma de letra. 
E n muy pocos días se cambia la peor letra en otra 
cursiva y elegante, en la Academia Mercantil de F . 
de Herrera. Nueva del Cristo n. 4, entre Teniente-
Rey y Muralla. 6106 6-26 
en 26 lecciones, . novísimo tratado adoptado para a-
preuderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. í 1 tomo 60 
centavos: de venta Neptuno núm. 124, librería y la 
de Salud n. 23. 6236 '4-28 
Inglés en vcinlc lecciones. 
Nuevo método para aprender el inglés sin maestro, 
con un sistema de articulación basado en equivalen-
cias españolas por el que se asegura una pronuncia-
ción correcta por R. Diez de la Cortina, con un pró-
logo de D. Emilio Castelar. 
Se baila de venta á $2 el ejemplar en la librería de 
M. Ricov, Obispo número 86, Habana. 
6095 4-26 
De cualpuier manera tengo que acabar con los l i -
bros, á dos por medio, á medio y á real. Prado nú-
mero 107, librería. 0Í02 7-26 
I I T O D I S T A . - D R A G O N E S 40. B A J O S , E N -
iyjLtre Aguila y Culiano. Se hacen trajes de seda á 
$3, de olln á $2, se corta y entalla á 40 cts. y se 
venden moldes. En la misma se compra media doce-
na de mauiquies de buen uso. So admiten costureras 
inteligentes, se les dá casa y comida. 
6110 4-26 
MUEVA FABRICA ESPECIAL 
P E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 30, 
KNTEE CUBA Y AGUIAR. 
O 608 13-2 Ab 
Gran y nuevo surtido en coroníis, 
cruces y demás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre 1)01' el secreto exclusivo de 
La Estrella de la 




LETRAS Y SUMIROS DE M E L 
desde 5 á 50 centavos según tamaño 
E N T R E HABANA Y AGUÍAR. 
5051 alt. 10-3 
AN D R E S M 1 R A L L E S , Q Ü E V I V E E N S O L 73 desea saber el paradero de sus padrinos D . Car-
los Verges y D;.1 Maria Froncoca del Corral, supli-
cándole por ser un asunto de familia la reproducción 
en les demás periódicos. 6209 4-28 
Menii ,urjcs ip.íiíiiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
recidos a medicamentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gustof 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
E L I N A Z I S Z S H A P R O S A D O Q Ü E T: A. m t ü f r S l Ó N de S C O T T e a S V P E I t l O R a t a s J)E]SIA.8, 
TANTO en PROVOJtClÓN de HfGUKDtEüfTiu^ COMO en. E L E G A N C I A do P R I S P A R ACIÓN, 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can'la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
1.05 feÜÉVeé (VBftNGÉteS NO AFECTAN E L PRECIO DE E S T E PREPARADO. 
E l boticario que carece siempre dé eflá le ofrecerá probable-
mente otra para reemplazarla; rechace su oficiosidad y compre 
} en otra parte. 
I A C U B I E R T A É S D É P Á P É l i CÚZOR S A L M O N . L A M A R C A D E F A B R I C A E S 
UN X'RlANQULO CON L A S L E T R A S P i T i P i B i t Bt j C E N T R O , Y L A E T I Q U E T A DJ3 
R E S G U A R D O E S UN P E S C A D O R C O N U N R A ' J A L A O A CtÚÉSTAS. N I N G U N F R A S C O 
Q U E C A R E Z C A D E E S T O S R E Q U I S I T O S E S L E G Í T I M O . 
Dá energía y nutrición. _ Puede 
com'iarse en el artícuio legítimo en 
¡i; ((Üé respecta á rapidez y segu-
ridad de áccidfi. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera confianza. 
Convénzase Ud. do r>u notable poder 
curativo, cousultando ai médico. 
S C O T T 
DE VENTA EN TODAS LAS ÉWÜÓÜiftWS Y FARMACIAS 
ESTADOS-raiDOS. 
DIAMOND. 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con le^ífima corteza do roble. 
Nuestro" artículoH garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. - . a t o 
Capital soeialí $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16cO 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y P U R M T E . 
LA OUE OBTUVO t í í J O R PREMIO EN LA EXPOSICION I)E MATANZAS, 
0 Dfi 1881. 
De éxito seguro contra las enfermedades del c s t ó m a ^ 
MAREOS, P E R M D A B E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEl í lLÍDAp ÑERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
SeStAdémás, tiene esta preparación la importante Tentaba sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de orne jamás se altera con el tiempo, c o n s e r v n i K o 
indoílnidamcnto su eferyescencia y ptopieílmles terapéuticas. Aumontantto la 
désis según ei prospecto que acompaña á cada fríisco, constituye un purgante 
de agradable sabor, oué opera sin producir la n ^ 1 8 i m t a c i ó n . 
depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de Josó Sarrá, 
Teniente Roy 41 y Cora póstela 83 y 85, Habana. 
f1 807 alt « -4My 
6118 6-26 
C O H ' V M A S T P L A N A S Y 
N i m e A V I S T O S , N O T A B L E 
P R E C I O S . O - E E I L L T I O S . 
A PRECIOS 
REBAJA DE 
KTO MiLS CASTAS. 
Esta maravillosa preparación devuelvo al cabello cano su color natural con 
el brillo y suavidad de la priniavera de la vida. No manclia las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia (Jue perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene uu perfume míiy agradable. 
De venta en todas las boticas, drogiierías, quincallerías y barberías. 
Dirección do! autor, Neptuno 123.-Correos: apai-tado 01í>, Habana. 
C 896 2(.-¿3My 
^ 2 0 c t S . ^ 
IBS M 
C 885 4a-?2 
Dr. Roberto Chomat. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialidad en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
yenfermedades venéreas. Consullas de once á tres. 
Luz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 ISaig-My 
A. GONZALEZ LOPEZ 
A B O G A D O . 
H a trasladado su bufete y domicilio á Amargura 
número 18, altos. 5558 15-160 15 UíA 
UN A J O V E N P E N I N S T J L A K D E 22 A Ñ O S de edad solicita colocación de criandera á lecbe 
entera, buena y abundante, aclimatada en el país, de 
4 meses, recién parida aquí en la Habana, lo que 
acredita con tarjeta del médico de la Cabana la bon-
radez de su conducta y las mejores referencias. I n -
formarán barbería y baños del Pasaje, y llevillagigc-
do, bodega, esquina íl Corrales, número 11. 
6229 4-28 
m NECESITA 
usía criada de mediana edad para el 
serTido de una rasnílwi. íjucldo $12. 
Si uo Ittyb buenas referencias quo no 
se pre^iaite. Báii José m í m e r o 100. 
6&i 4-28 
P ARA. UN .VIAT1MMOXIO, EiS S A N N J C O -lás núm'. ro 39, KO desea una criada para la cocina 
y ayudar .í luí quehaceres de la casa. No so repara 
en el suel .ii. 6196 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una pvTiinsular con abundante leche, de mes y 
mo li.-. I j ¡i.irida, desea colocarse á leche entera: de 
más pormenores cu la calle del Cristo n. 24. 
6195 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de diez á doce años, blanca 6 de color, pa 
raque a vude en loa quehaceres de la casa. Corrales 
ff¿, ( íoic' io de HÍUR?. 6217 4-28 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas grátis de 11 á 1 del dia y de 7 á 8 de 1n 
noche en su gabinete, Riela n'.'66, frénica! l ' n m o 
DE i,4 MAIUXA, y al lado de la Botica tí. • ,s 
l'ara visitar á domicilio recibo írfliy»;? -u «iv.J.s 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de alguna edad, que 
tenga buenas recomendaciones. Sueldo 8 pesos pla-
ta. Neptuno 47. 4218 4-28^ _ 
SE N E C E S I T A Ú N C R I A D O B L A N C O P A R A una botica prefiriendo uno que haya desempeha 
d» dicho pueslo y con buenas refereuoias. J5oticaS. 
ftáfiel'en'quhiü'il Carup nario. fi2'¡'< ;>•• :> 
Dinero á préstamo 
Se dan en una ó despartidas $6,662-96 cts., de me-
nores, al 9 )>§ anual con hipoteca de fincas urbanas 
en esta capital Dirigir al Ldo José Psuco de León, 
Prado 69 altos de Beíot. 6222 4-28 
VÜ D A D O , C A L L E 9, N U M E R O 87—SE S O -licita una criada de mano del país y una mucha-
cbita de once á clocs años para ayudar á los quehace-
res de la casa. 6203 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para el serví io de una corta 
lamilla. San Isidro 23. 6202 • 4- 2H ' 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A D E J A D O R A O criada de mano una parda: presentará buena re-
comendación. Crespo número 1 informarán. 
6215 4-28 
n f i E L E F O N O 5901 T E N E M O S C O N B U E N A S 
J. referencias criados de mano; camareros, honrados 
porteros y excelentes cocineros desde 15 á $51; co-
cheros, crianderas, hoi.iiires para fábricas, y solici-
tamos criadas de mano y manejadoras desde 12 hasta 
$•5 y cocineras. Damos dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate núnicro 58, Martínez y Huo. 
6214 4-28 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E criado de mano en casa particular que no acos-
tumbren á quitarlo todo-, los días: responderá por 61 
el dueño del café S o l í 12. 6211 4-23 
AT E N C I O N . — E N T E N I E N T E - R E Y N U M E -ro 10}) ent'c Zulnela y Prado se facilitan coloca-
ciones de todas clases; los señores dueños pidan cos-
tureras, crianderas, criadas, niñeras, cocineras, coci-
neros, criados, porteras, cocheros y todo lo que de-
seen, serán servidos con esmero y prontitud: (no se 
cobra comisión.) 6237 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera que sepa su obligación, y 
criado de mano. Caltano n. 69. 6181 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, para manejadora de 
un mno. Paula Tiúraero 71. 
6150 4-27 
T ¡ 1 ^ L A C A L L E L)E O ' R E I L L Y N U M E R O 27 
Jlisastrería, se solicita una cocinera y criada de ma-
no á la vez, blanca ó de color, con buenas referencias 
y que diierma fuera del acomodo. Sueldo $17 oro. 
6173 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía número 54, una criada de mano, penin-






o por el I^iboratéí 
Medico Quirúrpica 
y* recomendado 
orno una bebida t 
loda sustancia noc 
Ds venta en todos los almacenes de víverorj y establecimientos de ví-
veres finos de alguna importancia. 5234: alt 7-7my 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
SIí? O P E R A C I O N . 
MuUítud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, so construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la exkangulacidn, en O'JReilly 100, entre Villegas y Bernaza. 
5190 alt 15-5Mv 
EITFEEMEMBES BE LAS VIAS ÜEIMRIAS. 
X Í I C O H ^ . H B K T A H I ^ H X J B R Ü L 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos módicos de esta capital empican osla preparación con f-x'úo en el trata-
•U . M . *>. T-. .̂ o m * -r A t r w r r A A n n r m n o \r v w it r'r i tirtu 1A J J E M A -
i riñones do 
<, vejiga y su uso es 
bonclicioso en ciertos casos do diátesis reumatimnal. 
Venta: ilotica Francesa, San Rafael G2 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
.Numerosos v cU«U»lL'linl«:t mcoicor. «e esta caimai ••inpieari o.-ia |M«;|>iiiur.i»ii «..MM» CI 
tamientodelos (Záí/Vll'ieO.S' D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F U I T I C O S , la 
T U B I A ó derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje íí los r 
las arenillas y de los cálculos: curan la Jieleneión de orina y la Inf lamación de la vejiga y 
C 809 nlt 19 .'.Uv 
A US CASAS 1E PABUAJÜTELES í E E S M A I B . 
L A C O M P E T I D O U A . 
F A B R I C A D E P A S T A S G A L L E G A S B L A N C A S Y A M A R I L L A S 
de M. Sanjurjo y C" 
Son las mejorea pastas conocidas que so rocomiondau como alimento higiénico y nu-
tritivo para las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TKIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
MAMTECA. "ITXJMXJRX 
L a más pura ó higiénica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para casas de familia. Se recibo en tercerolas y latas. . 
Vino gallego SiUtf CiLODIO "Y" RIV3SRO. 
So recibo constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y Ae un gusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 





15d-19 a-21 A 
ra 
C i E F A C I L I T A N C O C I N E U O S , P O R T E R O S 
criados y toda cla=e do sirvientes; necesito 2 cria 
daí, una manejadora, 2 cocineras, 2 muebacbos estos 
lian de ser bumildes y trabajadores y tener buenos 
informes; se compran y venden lincas y esdableci 
mientos y se da dinero en bipotecas. Obispo número 
30, E l País. 6184 4-27 
UN I N D I V I D U O D E S E A C O L O C A R S E D E portero, cobrador, bicusea en casa de comercio ó 
particular, ó bien para o', campo: Informarán Tenien-
te Key 33, carbonería por la narte de Habana. 
(Í53S 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción y de formalidad: informarán Obrapía 95 entre 
IJernaza y Villegas. (1239 4-28 
COCINERO 
Se necesita un buen cocinero, ha do dar referen-
cias: O'Keilly 104. Cn 915 4-28 
SE D E S E A 8A15Kli V.h P A H A D E K O D E L J O -ven pardo Josó Gil ¿Jamora, que bace meses desa-
pareció de casa de su madre: la persona que sepa de 
él puede avisar en Esp-íT.mya n. ÜIJO, finte se agrade-
cerá infinito. W99 4-^7 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E M U E B L E -ría en " L a Paz de España," Monte n. 2 6. , donde 
se venden y cambian tuda clase de muebles; hay mag-
níficos escritorioH de señora, de ftesno y nogal, y 
demás muebles muy baratos. 
6158 4-27 
A L COMERCIO. 
E n cambio de la comida y de una habitación c ó -
moda é independiente. Un buen tenedor de libros 
ofrece seis horas diarias de trabajo, excepto los do-
mingos, ó sea de las siete á las diez de la mañana y de 
las siete á las diez de la noche, reservándose el resto 
del día para sí. Informan en L a Estrella de Oro Com-
postela n. 46. 5746 alt 8-19 
6 a s o i . í D i T ^ ; 
I ¡i (f\úaM tóju ii tu familia en la callo 
SE SOLICITA 
una mujer blanca ó de color, para el servKio cTo un 
matrimonio sin hijos. Monte n. 2, letra CT. í l tos de !a 
miieWwU. 6169 4 j ¿ / 
SS5 SOLICITA ^ 
oostníevM de jnod.Jsla, que seOan cíígí-r bifiij. 8 £ i !«•-
D E S E A COLOCARSE 
una joven de color para criada de mano y ayudar 
coser á la mano y a la máquina y tiene quien respon 
da por ella. Maloja n. 46. 6182 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe ninsular de seis meses de parida con buena y a 
blindante leche para criar á leche entera: llene quien 
responda por ella: impondrán calle de los Genio 
número 1. 0179 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E MA no nna joven peninsular con muy buenos1 antece 
denles: tivne buenos informes y quien responda por 
su conducta: informarán Zanja 144. 
6165 4 27 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á lecbe entera 
impondrán San Lázaro número 295. 
6176 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R L \ X D E R A D E color, de 5 meses de parida, joven, f ana y robus 
ta y con buena y abundante leche para criar á med' 
leche: tiene quien responda por ella: impondrá 
Manrique 87. 6159 4-27 
Av i s o , DESEA COLOCARSE UN JOVEN peninsular reden llegado, de c iado de mano cu 
casa de buena lamilla particular, tiene quien respon 
da por su conducta. VÍI1'',MS n. 6 informarán: en 1 
mitma un muchacho y.' -t aprendiz de dependiente 
de bodega. 6157 4-27 
MO D I S T A Y C O S T U U E U A E N G E N E R A L que corta y entalla por fignrin con la mayor per 
fección desea colocarse en una buena casa particu 
lar de moralidad, sea por mes ó por dia, pero no de 
ben de ocuparla más que en la costura, no siendo atí 
que no la llamen. Obi-po n. 2, cuarto n. 2 de 11 á 8 
6138 4-26 
DKíiEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano: tiene quien respond 
por ella: informarán calle del Aguila 114 A. 
6112 4-26 
SE SOLICITA 
una criaba peninsular de mediana edad para el ser-
vicio de una corta familia. Manrique 197, carpintería 
(iU'^ 4-26 
US 
POR E L J A R A B E 
DE BROIüSO DK K S T R O M PURO 
D E L 
I M : . c r o H i i s r s o i s f J 
• o 
PDK A: Droguería de Johnson, Obispe 
u ú m . 53.-HabanaB C 768 1-MY 
SE N E C E S I T A 
un inucbacho para illandadoi», «iu la librería Obispo 
número 86. 608fí la-25 3d-26 
T E N C I O N . - - E L H I J O D E S I L V E S ' l ' K E VA-
rela Fernánd. z desea saber su paradero: el que 
dé razón le el se le garantizan cien pesetas por tór-
inlnode un mes. Informarán cafó de la Nevería, mor-
ado de Cristina. 6107 ' 4-26 
D K S E A COLOCARSl í E N C A S A D E C E N T E nna peninsular dt mediana edad para el servicio 
le criada de mano, f.abc cumplir con su obligación y 
iene quien la garantice: impondrán calle de la Mer-
jed n. 8. 6129 j f f * 
f \ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
JL/peninsular sin üUqw el de criado de mano ó de 
portero y ella de criada de mano ó ilianejadora, saben 
¡umplir con su obligación y tienen persolms que res-
pondan por su conducta. Darán razón calzada de la 
Reina n. 155 ó Corrales 12, fonda. 6121 4-20 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
gallega á leche entera, la que tiene buena y abun-
lante, de cualro meses de parida, tiene qu'en ia ga-
•aütice ó informarán Oficios n. 15, fonda E l P o m -
6117 4-26 
ANUNCIO DE LOS KSTABOS-UNOil»!-.. 
UN J O V E N G A L L E C O COMO D E 18 A Ñ O S para servir á la mano á la familia del dueño do 
un ingenio. Doce pesos y ropa limpia. Manrique 15. 
0135 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E color, con buena y abundante lecbe para criar á 
j'.hi enti-ra: no tiene inconveniente de ir á cualquier 
unto del campo. Morro 23, bodega informarán. 
fil27 4-26 
UNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , desea colocarse de criada de mano ó bien para 
manejar un niño; tiene personas que acrediten sa 
condiietn: informarán Revillf gigedo 78 á todas horas. 
6126 4-26 
S E SOLICITA 
una criada blanca para el servicio de mano, que sepa 
su obligación. Anclia del Norte número 205. 
6081 1-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ro cien llegada de la Península, parida de 5 meses 
con abundante leche y muy buena, dando una perso-
na de confianza que responde por ella; vive en la cal 
zada de San Lázaro número 271. 
6103 4-26 
ÜN I N D I V I D U O A S T U R I A N O I N T E L I G E N -tc en siembras de tabaco y caña y apto para el 
¡•uldado de ganado vacuno y les cura varias enferme-
dades solicita colocación en una finca de campo aun 
pie sea montaño-o, con familia ó sin ella, eutiend 
da carpintero, hace todos los aperos de labranza: tie 
ne herriiinieuta, dan razón Corrales 81. 
60ÜO 4-26 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular en casa de moralidad y respeto 
es modista y no le importa ayudar á la limpieza por 
la inafianá. Aguila 75. • 6089 
C I E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A C H A S 
Joptui11811'111'1'8. Ia8 desjuntas; una de criada de ma-
no y la otra de manejadora, bien sea para aquí ó para 
el campo: en la misma se desea colocar un hombre do 
mediana edad para perlero ó criado de mano: tien 
quien responda de su buena conducta. Fonda " L 
Perla," San Pedro número 6, do ocho á cuatro. 
6130 4-26 
OJALADORAS. 
E n Amargura n. 69, se ofrece trabajo á una ó dos 
buenas ojaladoras. Si no saben trabajar con toda per 
fección que no se presenten. 
6109 4-26 
ACTIVAS 
V E G E T A L E S 
^ZUCpADJ^S 
S E G U R A S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir con su obligación y tenga quien la acre-
dite: ha de salir á la calle. Manrique 26. 
6113 4-26 
E S T R E L L A 34. 
Una señora con título de maestra, desea algunos 
niñas para enseñarlas, y se hace cargo do toda clase 
de bordados; también desea una niña ó señorita huór-
fana de madre, para pupila^ 6112 4-26 
D: sular de criada de mano, sabe cumplir con en 
obligación y tiene quien la garantice. Impondrán ca-
lle de Compostela esquina a Merced, bodega, núme-
ro 155. 6119 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I K N E persona» que abonen por su conducta, desea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en casa de-
cente. Informan Cuba 58 interior. 6105 4-26 
irse 4 leche entera, roción llegada de la Penín-
- i i l ; i , oon l!'.i"ua y abupd^pte'í'chp, de mes y meci^ 
¡r ]v." lia, tiuue quien respwüa por ella. Calle rio 
¿i-.C'. MM'̂ ubl u. 262, iufonnaráu. K» la minna so 1,0411-
p M i ; ívgiBfirflj §i47 £88 
C^ R I A N D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R , ^aclimatada en el país y de 15 días de parida) dé-
s<u colo.-aii o ii !:'i>l:e entrra, la qu tieno buena y 
itiundantii, dauilo cuantua tvfortfuclae se le e.xijan. 
Mu tiene jnooijvtm'wn.t* ftt marchar al campo. S j u 
E S P E C I F I C O S 
DEL CELKBRE 
Dr. Humphreis de I t e a York 
En «so 80 aflon, tilmiilps, SOKUVOS, effloaCMi b* 
raUm Ku verta <-.i prlm-ltKiW y mas luU'WUl-
Eadas Droguerías y Farmacias (U:l UOUUO. 
jvo. rí;;M LA 
1. F l ebro , Congestión, luflamaclcn 
2. F i e b r e de l í o m b r i c e s . 
8. Có l i co , Lloro ú Insomnio 
4. Din crhoa en Niños y AduUcs 
o. DUeateria, 06UooJ»nioB 
6. Oolerni Qóléra Morbu», Vomiios 
7. Tos . Besfrijuloé. nroníiuitii 
8. Do iorde i n n c l a N , Neuralgia 
9. Dolor de C a b e r a Jaquoott.Vértl^o 
10. mMí-ri !Uils" Estrefij|uílcnto -
11. Suproftion ílcl P<M io<jt>» ó esciutá) 
12. Xtoncorrea ó Pertódoa profiUüD 
18. Truif, T^s ronca. Koplraoion tllttcU 
14. B o n i a a Krupclones, ¡criri -
16. l l eu i lilil í snio, ó Dolores reumáuooM 
1G. Calcntiu-as, deí 'r io , n crLÍanas 
17. Almovirauast Simplies 6 Saníerantcs 
is. Qftalmiai Ojos deblléa fiinflataadep -
19. C a t m coi Plosión, Influenza 
20. Tos F e r i n a , Tos egpadihydicji -
21. Asma, Kesplraclon oprinitda.'.ilíicuHwa.. •-
22. SmnD'acion do OidoXi Soídepi- -
2ii. ENcrolnla, Hinclia;-.')!! y üloetafl 
24. Debil idad s e ñ e r a ! , (•ebllldsd i'tien 
53. irulroposin, ncninuti'.i ion <!• !"•!'.>•:••« 
«i. l>Iaroo en el mar, Naasca, Vóih::;" ... . . 
27. EufórmedadesUr inar ia» , f í - l" -1 ' 
piedra en la vejiga 
28. Debi l idad de los nervios débliídafl ••-
vital 
29. LlagnHen l a boca. Cancro 
80. Incontinencia de l a Or ina . Derrame 
de orines en la cama 
81. M e n s t r u a c i ó n do!orof<'i, V.;:. :¡.u-... . -
82. M a l de O o r a z o » . Palpítahlou 
8a Epi l eps ia , 6 Baile de i>uu Vito 
34. Difteria , 6 ülcornclon delá pateanita 
85. Con^estiou Crón ica , Dolor cié Cabca 
E l Manun! del Dr.HumpUroys W. papirsiis nolu-tj 
las Intermldadee y modo do curunuii su aa graiis, 
pídese o su boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E CO.( 
Oor. WiUiam & John Sts., \rF.v / y OB^T 
1 0 
Vino Tónico Oe Wintersmlth. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase de 
' C A I ^ E N T l T í t A S P E R l Ó n i C A S . 
1 NO CONTIENE QUININA K! ARSENICO. 
La ^ran superioridad de este remedio sobre lodos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
^THVIRPETeR&CO.,UOUI8VIUl.E,KV» 
EXCUSADOS-IHODOEOS. 
L O S M E J O E K S Y M A S B A l i A T O a . 
49. AGTOTAiS 49. r 775 1-Mv 
D E S E A C O L O C A R S E 
una tnacliacha peninsular de criada de manos para 
«asa particular. Tiene qnien garantice su persona. 
Inquisidor n. 3, altos. 6101 4 26 
O L I C I T A C O L O C A C I O N D E M A N E J A D O -
ra 6 criada de mano « n a joven peninsular, sabe sn 
«bl igación y tiene quien la garantice. Igualmente un 
joven para criado de mauo ú otra co locac ión que sea 
informarán Paseo de T a c ó n n. 203, fonda. 
oOSl 4-26 
Perro perdido 
E n la semana que llegaron los Infantes se e*tra-
vió en las inmediaciones de los muelles un perro de 
Terranova. tusado, color negro, que entiende por 
•'Neptuno" y llevaba un collar de enera A l que lo 
devuelva á su dueño en Oficios n. 72 ó dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
1 6201 C-28 
HA B I E X D O S U F R I D O E X T R A V I O E L man-dato némero 1,752, expedido por D . Carlos F . 
Sánchez, como apoderado de D . A . Fernández, por 
valor de cien 27^100 pesos oro, contra el Banco del 
Cemercio, lo aviso al público para los fines consi-
guiente».—Mavo 25 de 1893.—José A . Ibarra. 
6091 ' 6-26 
AV I S O . S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O de D . Fruncisco Morales que posee terrenos en 
Cascajales. E i a&unte le interesa, pues se quiere tra-
tar de un negocio. Dirigirse á Aguacate 51. Alvarez 
y Rodríguez. RC'72 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E -ninsular, eon buena y abundante leche, para criar 
á media leche, tiene dos meses y dias de parida y está 
aclimatada: tiene quien responda por ella. Calzada 
de Belascoain, en el solar de Remeneu, en la bodega. 
6í>il 4-25 
A D . F E D E R I C O G I R A U D Y R O D R I G U E Z , empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
Bolicita en Lagañas número 32, para un asunto de 
in terés , aunque est es ¡a segunda vez que se le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración.' 
60?. t 15-25 My 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O asea 'o y de moralidad, teniendo personas que 
respondan por él. Impondrán San J o s é esquina á 
San Nicolás , en la bodega. 
60G4 4-25 
S E S O L I C I T A 
una costurera en Teniente-Rey número 15. 
6Ü80 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de mano en Oficios n. 7, con 
buenas recomendaciones. 
6063 4-25 
S E S O L I C I T A A M E S E S 
un operario de sastre que sea bueno, y un aprendiz 
Sastrería Pasaje número 3. 
60r,2 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su obligación, en San Rafael n ú m e -
ro 36, altos. 6061 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D l i MO ralidad en casa de familia decente para maneja 
dora ó criada para un matrimonio sin niños, tiene re-
ferencias. Además se les ofrece á los dueños de casas 
criados, criadas, manejadoras etc. Aguacate 51 A l 
varez y Rodn'cruez. 6050 4-25 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
'manejadora de niños, muy cariñosa con ellos y 
que sabe cumplir con sn obligación: tiene persogas 
que respondan por ella. Impondrán .en el Crmente-
riode Espada. 6033 4-25 
A los Directores de colegios y padres 
de familia en el campo. 
U n señor de edad, casado y de moralidad, con bue 
ñas referencias, desea irse al campo y ofrece sus ser-
vicios como profesor de los idioma» inglés, francés y 
e s p a ñ o l é instrucción primaria elemental, aunque sea 
en una linca nara varios ninos dedicándoles diaria-
mente todo el liempq que sus padres deseen. Infoma 
rán Habana IOS. 6060 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena con referencias. A"uiar n. 122 
6029 " 4_25 
Como á las dos de la tarde del miércoles 24 del 
comente se ha extraviado del coche de plaza número 
24, parado en la calle de San Rafael al costado de 
Tacón, un paquete conteniendo un sombrerito de n i -
ña; se gratificará á la persona que lo devuelva en la 
casa del Sr. D . Enrique Smith, calle de San Nicolás 
número 20 (altos) sin entrar en averiguaciones de 
níngnna especie. 6078 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejidora ó criada de mano una joven peninsu-
lar. Informarán Aguiar número 56. 
r502S 4-25 
UÍT F A R M A C E U T I C O 
necesita una regencia. Informarán ¡Mercaderes nú-
^nero 19. f,022 (i--5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 12 á 11 años, blanca ó de co-
lor, para una corta familia, en San Juan de Dios nú-
merr, 4. 6021 4-C5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino, peninsular. Campanario nú-
mcro S9. ^ 6039 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, para el Vedado, que se-
pa cumplir con su obligaéión. Calle E , Baños n. 7. 
6038 ¿.jíf! 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinero. Concordia número 1, esquina á Amis-
tad. 6037 4_25 
Dh-SEA COLOCARSE UNA MANEJADORA ó c lada de mauo y tiene persona que responda 
por sn conducta. Informarán calle de Agitiav n. 62 
accesaria, sastrería. E s penínmiar. 6043 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para una niña d" 
un ano, que sea cariñosa. Calle del Prado n. 43 
6013 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene quien responda por 
ella. Impondrán calzada de Vives n 60. 
6067 4.25 
1000 pesos 
so-desean imponer en hipoteca sobre finca urbana 
libre de gravamen: impondrán Oficios 14. 
ggjg 8-25 
Criada para el campo 
E n San Miguel 117, se solicita una para tm pueblo 
a dos horas de la Habana y á una cuadra del ferroca-
r n l . 6018 4.25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que en-
tienda un poco de costura. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. De doce á seis, Ga'iano 
número 48. 6058 A * 
AL C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . S E ofrece un señor muy práctico en cobros, nesas y medi-
das por tenerlo practicado en las principales casas 
de esto capital por espacio de 22 años: también en el 
ramo de sastrería: informarán Galiano 56, portería. 
0020 4-25 
S E S O L I C I T A 
una persona que no pase de 30 años ni baje de 16, 
bien con familia ó sin ella, para enseñarle algunos 
oficios de construcción en fincas urbanas. H a de sa-
ber leer y escribir y tener voluntad para trabajar, 
siendo preciso que sea obediente para poder ense-
ñarle, tantos dichos oficios como á administrar un lo-
cal. Podrá ganar .$25 por ahora, y si se conduce bien 
mayor cantidad. San José 115, Francisco Valle. 
. 6017 4_v5 
Se necesitan dos mujeres de color 
para lavar botellas. Oficios 16 
616:? 4-25 
DKÍJEA C O L O C A R 8 K DE CRIADO D E MA-uo ó dependiente de un almacén de víveres un 
joven penhisular inteligente y activo ó bien otro tra-
bajo que se presente: tiene quien responda por 61: 
impondrán Amargura número 43. 
6074 4 25 
IF A C I L I T A M O S C O C I N E R O S H O M R A U Ü 8 , porteros, criados, criadas, cocheros y toda clase de 
sirvientes; hay trabajo en esta agencia para cuantos 
sirvientes se presenten: en la misma se vende un 
armatoste propio para cualquier establecimiento. P i -
dan á OrReilly 13. (3077 4 2."> 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color, de 8 á 12 años: i n -
formarán San Miguel número 122. 
6056 4.05 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de un año, sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Escobar 103. 
6059 4_25 
E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O 
sin hüos en una misma casa, ell* para criada de 
mano ó manejadora, él para portero ó criado de mn-
no; son muy amables é inteligentes para tpdos los 
quehaceres de una casa y porsonas de confianza, no 
tienen inconveniente en ir al campo. Escobar 102 ga-
rantiza su buena conducta v pueden vers^ á todas 
horas. er68 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y y aprendizas do modista. Sol 
número 64. 6051 4-25 
UN A J O V E N F E N n r S U L A J t - O B S E a - <SO-locarse de manejadora: informarán ViUegás n ú -
mero 6. 6049 4-25 
S E S O L I C I T A 
alquilar una casa compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina.y con agua de Vento ó unos aitos 
misma composición con agua de Vento y con entrada 
independiente. Avisar Jesús María 2 A . 
6030 .1-25 
S E S O L I C I T A N 
buenas ofihialas de modista, la que ro sea apta para 
desempeñar su obligación que no se presente. H a -
bana número 96. 5907 8-23 
MEDICO. 
Se solicita uno para una bucua población de la pro 
£>. Vincia^de Santa Clara. Informarán eu la Droguería 
" L a Reunión," de José Sarrá. 
5872 
DAGAMES 
Se desea comprar una buena partida de palos de 
dagame. Escritorio de H . B . l íamel y Cp. . Mercade-
ares n. 2. 6243 8-28 
P E E K 0 P 0 K 
Se desea comprar uno de tres á cinco meses. San 
Wignel 116. 6155 6-27 
Q E C O M P R A U N C O Ü P L C H I Q U I T O Y L" N 
•O^'a-a-vis, prefiriéndose éste do 2 fuelles y que tea 
«hico. Se vende tres duquesas con su cuadrilla á es-
«oger entre 26.caballos de trote y de siete cuartas de 
alzada: vendemos 2 agencias de mudadas y varias 
bodegas. Aguacate 58, Martínez j Hno. 
6069 .j-25 
Alhajas, brillantes, o r o , p l a t a 
v'eja y Pianinosse compran pagando alt s precios, 
Jíeptnno esquina á Animas, L a Antigua América. 
15-23aiy 5950 
Se compran en todas cactidades por tener que sur-
tir una casa en el campo. E n la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venueu toda ciase de rjucblea á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115r esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
P111DAS. 
T T ^ L U L T I M O D O M I N G O S E E X T R A V I O E N 
JDi la calle de Compcstela cerca de Belén una perri-
ta uerra de ¡as lla.-cadas cuatro ojos con un collar de 
nique'.: • • gratificará Compestela 109. 
GJSC 4-27 
E E S T A T J E A K T 
B U E N * G T Ü - B T O 
Calle del Obispo, frente & la Plaza de Armas. 
H A B A N A . 
E í t e acreditada establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinoj de mesa. Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillaj-, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio) se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A . 
NEW-YORK C I T Y . 
Hotel de primer orden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M. Earle & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, N E W - Y O R K . 
HOTEL EAELINGT01T. 
E l más herniMso de los de 
Ricliflí>l(l Springs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bristol, New-lTork. 
S2-11A 
líLMES, 
Se arrienda un excelente potrero de treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de vi-
vienda: dicha finca tiene catorce caballerías en sitios 
que producen 1,750 pesos y el resto destinado á po 
trero. Se arrienda junto ó separado. Carlos I I I nú 
mero 4 informarán. 6228 4-28 
Un espléndido cuarto bajo, muy espacioso, fresco y claro; se alquila en casa de familia respetable, 
con muebles ó sin ellos, á personas de moralidad: 
hay baño y se da Uavín Amargura n. 69. 
622-: 4-28 
En 6 eentenea se alquila la casa San El ias número |S, en el Cerro: sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, coi:Iiera, cocina y tres cuartos para criados, ba-
ño, ducha, cañerías de. agua en todas las habitacio-
nes, patio, jardín y traspatio: la llave en el número 4. 
Informes H . de Bechc, almacén de víveres en O'Rei -
lly 30, 0194 4-28 
E n la Playa de Marianao 
re alquila en la calle R e . l número 10, la casa mejor 
situada, frente á los baños; la llave en la bodega del 
fiv 1 ile. Informan Cuba 65. 6198 4-28 
TTedado.—Se alquilan dos casas por meses ó por 
V años, por su pnsieión sobre la loma es lomas 
fre-coy sano: tienen jardiües, teléfono, gas etc, etc. 
Quinta Lourdes frente al Juego de Pelota. 
6200 4-28 
BE A L Q U I L A N 
deparíamentos bonitos y frescos, compuestos de cua-
tro habitaciones, balcón corrido con vista á la calle. 
Crespo 4H A. («16 4-58 
E11 casa ile uoa faüilüa deeente calzada de la Re i -na número 119. aitos. ee alquilanna hormosa ha-
bit.ación muy fresca y vista á la calle, prefiriéndose 
que sea señora ó un matrimonio. E n la misma im-
pondrán. 6220 4-28 
S E ALQTJILA 
próximo á los parques y baños de mar, se alquila á 
familia tranquila y de moralidad el hermoso piso ba-
jo de la casa Crespo 19: compuesto de zaguán, sala 
de 2 ventanas, gran saleta roruedor, Sespaciesos cu ar-
to <, cocinajy ciballoriza y gran patio con arboleda. 
TICÓC ag-iíi de Vento y deinís necesario y se darán 
en pro| (»rción por mudarse al piso alto l i / milia que 
vive la cas v a'quila el piso bajn. Horas pnra Verlo 
y tratar: Solo de 8 á 10 de la mafiaua. 6210 4-28 
V I R T U D E S 13, E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
A dos cuadran del parque se alquila la sala, el ga-
binete y dos habitaciones con vista á la calle, amue-
bladas si así lo desean; en la misma se alquila el za-
guán y la caballeriza y una cocina propia para tren 
de cantinas. 6207 4-28 
S E A L Q U I L A 
Stn Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 6214 4-28 
C ( a n Miguel número 62. E n cuatro centenes y con 
)0'a3 siguientes condiciones se alquilan dos cuartos 
altos, fiador, principal pagador á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos, la puerta está solamente abier-
ta hasta las diez de la noche. 
6242 4-28 
Cténtrico é independiente. Se alquilan hermosas y /frescas habitaciones altas j bajas, juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos, con toda asistencia, 
gas y llavin cu Industria 132. casi esquina á San José 
6240 4-2^ 
\ caballeros ó matrimonio sin niños se ceden en 
XjLPTMño módico los bonitos y frescos altos inde-
peiidientes con cuatro habitaciones, tiene agua, gas 
y sumidero. Empedrado 43 informarán. 
6197 4-29 
PRADO 115 
Se alquila una herniosa habitación amueblada, á 
persona de formalidad: tiene gas, agua corriente y luz 
aiéctrica. 6233 4-28 
SE alquilan lascasas Tenerife 17, con dos cuartitos; Cienfuegos 37. con cinco cuartos; y en el pueblo 
de Arroyo Naranjo. Real 01 frente al paradero, (tem-
porada ó año) también con cinco cuartos y todas con 
sala, comedor, etc.; su dueño Sol 86 de 10 á l . 
6230 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Virtudes 34: informarán Galiano 
número 8. 6235 4-28 
O e alquilan: un magnítico salón con tres balcones á 
O ' a e-ille. y un gabinete contiguo bien amueblados, 
o<»ii suelos de raosoico y mármol, en la casa O'Iieiliy 
nún.cr.i 30 A Se da asistencia .si la desean. 
6180 4-27 
C í e alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda 
ÍOde azotea, losa por tabl •, cuatro hermosos cuartos 
de mosaico, sala y comedor de mármol, cocina á la 
francesa, iigua de Vtoto, inodoro y cuarto de baño. 
L a llave en el 15: informan Sol número 94. 
6170 4-27 
Se aiquilan: en $2.r> !n casa Puerta Cerrada número entre Factoría y Suárez, con dos Ventanas, sala, 
comedor. 4 cuartos, gran patio, agua, cocina, etc., y 
Pic.tta n. 59, con sala, comedor dos cuartos, en $19, 
acubadas de recorrer y pintar. Las llaves están en 
las l>o legas inmediaias y su dueño en Cuba n. 143. 
616? 4-27 
E n Quá< ahacoa su alquila en tres centenes la casa Ceic- ía jiúmero 72, con las comodidades necesa-
rias para coria familia, situación lo más saludable y 
fresca. Tamhién los altos de la casa eu Regla, Bucna-
vi.ta n. 'JO A, con todo el serviido necesario y agua 
de algibe. en $9. Tratarán en Guanabacoa, Cerería 
n i mero 72. 618R 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 111, casi esquina á Reina, con 
zaguán, sala de mármol, 2 ventanas, 4 cuartos gran-
des, 2 más pequeños, gran patio con reata y flores, 
hermosa cocina, agua de Vento y c'.oaca. 
6187 4-27 
Qle alquila una casa-quiut.t eu el Carmelo, con to -
O d a s comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón, San Igna-io 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 6175 4 27 
Aguila número 135 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
do mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6172 4-27 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n. 4, piso principal una hermosa y 
fresca sala con su habitación, es propia para familia 
no muy numerosa, es casa de orden y moralidad, 
precio módico: se puede ver á cualquier hora del dia. 
6177 4-27 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, pmpia 
para sombrerería, peleter'a, café, zapatería ó cual-
quiera ciase de establecimiento, la llave en el 33: in -
foimanSol94. 6171 4-27 
MARIANAO 
Se alquila completHintiite aiuueidada, por años ó 
por la temporaria, la hermosa y fresca c-sa calle de 
la Pluma n. 8: la llave en la calzaba de Marianao 166, 
establecimiento de D Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete uel Ldo. Sola, sobre las condiciónesele] alqui-
ler. 6149 10 27 
E n r-1 Cerro .—Tni ipán n. 18, freiiie al parune de •¡u ¡lombte, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá ti gnárda-rpasen 
de dici:o parque. 6128 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle e Industria n. 100, dos cuadras 
del Parque, compuesto de 3 cuartos y su sala, servi-
cio independiente, su valor cinco centenes. 
> 6134 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno númere 80, esquina á M a n -
rique, propia para establecimiento por su posición y 
pünto céntrico: ¿n la misma informarán. 
6099 4-26 
E S T H E L L A 77. 
Se alquilan tres habitaciones altas, espaciosas y 
frescas, á una cuadra de Reina y tres de la plaza, "á 
señoras solas ó mutrimonios sin niños, se dan y to-
man referencias. 6085 4-26 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyano nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je -
sús del Monte. 6139 4-26 
V E D A D O 
Se alquila nnacasa calle 12, esqnina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería. 
6141 8-26 
D E C E U E B E I N A C O M P U E S T 
P R E P A R A D O P O R U L R I G I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E K E B R I N A Y ACIDO F 0 S F 0 - G L I C E R I C 0 , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas do la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, Á los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando viaibiemenie al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO D E HIERRO Y 
MANGANESO T DAMIAN A. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R más ouórgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
C J T T I R j - A - la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
^"^ ^ y sufrimientos morales. 
( ~ ^ * ~ [ " ] — p p , la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
V - ^ sica y mental 
/ ^ " i T T - c p ^ la ANEMIA., clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
^ m C S j J ^ m T0B3b, Flores blancas. Palpitación del corazón. 
C"3TT"Ex*»_A_ la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. E n -
\ J -•í~v,;-C^_ flaquecimiento progresivo. Falta do apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
f - - | " t "T '~ l r? j la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida do 
^—^ - * - ^ J memoria. locapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. r ^ T T — R la D í B l L I D A D S E X U A L é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
\ * J _E_\J_C3_ mcdula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco j a r a 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Bovira y Botica San Carlos, San Miguel IOS Habana. 
C 756 5lí 't-7 
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SÉ A L Q U I L A 
una habitación á caballero ó señora sola, también el 
zaguán para guardar cochti ú objeto alguno. Amistad 
número 26. 6144 4-26 
e alquila la casa calle del Tulipán núm. 21, com-
oueita de sala, comedor, ocho cuertos bajos, dos 
altos, cuatro para criados, agua de Vento en toda la 
casa, tres inodoros, frente á l a Estación del Tulipán: 
en la misma impondrán. 6133 4-26 
Vedado. E n uno de los mejores puntos se alquilan dos hermosas y lindas casas con agua y todas las 
comodidades necesarias, una tiene muchos frutales 
en producción y un bonito jardín. 7? 118 y 120: en la 
primera informarán á todas horas. 
6111 6-26 
M; 
uy barata se alquila la casa número 2 de la calle 
.TAdel Sol, compuesta de tres pisos completamente 
independientes, con todas las comodidades. Precio, i 
tres onzas cada piso. E l apoderado del Excmo. Sr. 1 
D . Ramón de Herrera dará razún en Prado 90. de 6 • 
á 10 de la mañana. 6116 8-26 
Buenas haliitaciones. Se alquilan en San Pedro seis muy propias para escritorio, con vistas á la 
bahía, del precio que es muy módico, dará razón en 
Prado núm. 90, de 6 á 10 de la mañana el apoderado 
del Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera. 
6115 8-26 
Por tener que ausentarse su dueño se cede en a l -quiler ó arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
ría, situado en la calle del Obispo próximo al parque 
Central: informarán de los pormenorec Aguiar 104. 
6100 8-26 
Too w VKTW WX MUNW/ 
S E ALQTJILA 
la casa Salud número 55, moderna y con topas las co-
modidades para una dilatada familia: informarán V i -
llanueva. Jefatura de Almacenes ó en Mercaderes 31 
6004 4-20 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6122 4-26 
H A B I T A C I O N E S . 
E n el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas habitaciones altas con vista á la calle 6 in-
teriores, con asistencia ó sin ella, Industria 125 y San 
Rafael 1, altos del Bazar Universal. Precios módicos. 
6093 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas. Calzada de la Reina n. 133. 
6096 4-26 
Alos iudustriaies, cocheros ó carretoneros: se alqui-lan dos solares, cercados de mampostería, con dos 
plumas de agua, tres cuartos, caballeriza para seis 
bestias y grau cochera: calle de Vehízquez. entre I n -
fanta y Cruz del Padre, á una cuadra de la esquina 
de Tejas. Informarán en la calzada del Cerro n ú -
mero 418, Quinta "San J o s é . " 
6057 5-25 
S E A L Q U I L A N . 
en Tacón número 6, cuatro hermosas habitaciones. 
6032 4-V5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones juntas ó separadas, con balcón á la ca-
lle, propias para hombres solos ó matrimonios sin n i -
ños, en ôs entresuelos d é l a hermosa casa O'Reilly 
n. 30 A esquina á Cuba. 6073 4-25 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas y media la espaciosa casa Manrique 
número 71. E n el 73 está la llave 6 informarán. 
6071 4-25 
Para la temporada se alquilan habitaciones nuevas y muy ventiladas, en la calzada de la Infanta n ú -
mero 45 A, esquina a Desagüe, al lado del Campa-
mento de las Animas. Habana. 
6076 4-25 
E N E L VEDADO. 
Se alquila la casa calle 9? n. 76, frente á la Socie-
dad: la llave en la Sociedad: informarán San Ignacio 
número 78, depósito de tabacos, portal. 
6079 4-25 
En el Vedado so alquila una hermosa casa de alto frente al mar, con preciosas vistas, pisos de már-
mol, baño, agua, inodoro, hermosos Jardines y gas; 
calle 7 esquina á 12. Su dueño Prado 33. 
6046 8-25 
¡ ¡ O J O ! ! 
Terminadas las obras de reparación de la gran casa 
Oficios 76, esquina á Luz , se alquilan muy eu propor-
ción departamentos propios para escritorios y matri-
monios, una gran sala con 27 varas de largo por ocho 
de ancho, piso de mármol, gabinetes y habitaciones 
muy frescas, todas con balcón á las calles de Luz y 
Oficios y un gran almacén para depósito de mercan-
cías, con tres puertas rejas á la calle de Luz i en la 
misma informarán á todas horas. 
6027 4-25 
Vedado.—En la calle 13 esquina á F , se dá en a l -quiler amueblada y por la temporada, la muy 
fresca, cómoda, espaciosa y bien situada casa en este 
lugar. E n la mitma informarán y tratarán del precio 
y demás formalidades. 6009 6-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Ch&con núm. 12, con tres cuartos y agua de 
Vento, dan raüón en Obispo esquina á Compostela, 
E l Palacio Real, el relojero. 
5997 5-21 
EL VEDADO. 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca-
lle B , á media cuadra de 1.» Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño é inodoro, siete llaves 
de agua corriente, jardines con flores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estallo» Unidos se 
venden todos los muebles que la componen, con ins-
talaciones de luz eléctrica y gas. E n la misma im-
ponprán á todas horas del día. 
5982 8-24 
S E A L Q U I L A 
la seca y ventilada casa calle de Campanario número 
63, entre Neptuno y Concordi;!| de alto y bajo, tiene 
siete habitaciones bajas, y las tres altas con frente á 
la calle, agua de Vento, pozo de manantial, baños, 
inodoro, lavadero, despensa, espaciosa cocina, sumi-
dero y dos excusados, míelos de mármol y mosaico: la 
llave en el número 72 del freute, carnicería. Infor-
marán en Beruaza 36. de once á tres. 
5974 5-24 
EN EL VEDADO, 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7̂ ; informan en Blan-
co número 40. 
6012 6-21 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bernaza número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
Una á tros tarde: en la fonda informarán. 
o im 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con agua de Vento; inf jrinarán en la contigua F i g u -
ras 19. 59Ht 15-,I;4IIIV 
En Arroyo Naranjo se ¡dquil • uua | iníÁresoá y hermosa casa con gran arboleda: informarán C u -
ba número 27. de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Vil la Marianita" TOtfi ' 15-2Uny 
EN L A C A L L E D E B A R A T I L O N U M . 3. es-quina á Obispo, be alquilan 4 habitaciones: dos 
estáu frente al Muelle de Villalta y las otras dos fren-
te á l a Plaza de Armas. Solo se admiten personas 
decentes y tranquilas. 
5930 6-23 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa casa, calle del Consulado 62, 
con jardín, cuarto" de baño y demás comodidades: la 
llave en el n. 41, é impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
TTIii lacnlle de Mercadesres número 11, entre Obis-
JCjpo y Obrapíí , se alquilan maguílicas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dasde $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
En el Vedado se alquila con mueblas y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños , esquina á 
la c Izada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de BV precio y condiciones el Ldo. D . Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 2t;-9My 
E N los altos de 1.>R l-.s-ñ s did Vídado , que ya están abiertos al público, »« alquila una casiia amuebla-
da para familia. 4!HKI 27-2 
É i i c a s y e s i a l i t i i s i f i i i t f l s 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : E s -peranza en $1000; Neptuno en $1200; Condesa en 
$1200; Corrales eu $1400; Maloj.i en $1800; Gloria 
en $1500; Aguila en $4500; otra en 7000; Suárez en 
$5000; otra eu $3300; otra en $3500: Cieufuegos en 
$2300 y otras más y damos dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate 58, Martínez y Uno. 
6213 4-28 
¡ M A S B A R A T O ! 
!QUE TODOS LOS C O L E G A S ! 
MAQUINAS DE COSER 
A M E R I C A N A N. 7, conocida como la mejor de 
todas por sn BKAZO ALTO y sencilla coustruc-
eión-
L I B E R T T , mágniílca mííqnina, la más barata del 
mnndo. 
Acabamos de establecer esta casa con el solo ob-
jeto de que todos Zoŝ oZ> res puedan por poquísimo 
dinero comprar una excelente máquina do coser, co-
mo son la AMERICANA N. 7 y la L I B E R T Y . Nues-
tros precios son los más económicos. Visitad las de-
más casas que venden máquinas de coser, tomad 
precio y luego venid á nuestra casa 
94, OBISPO, 94, 
E L B A Z A R A M E R I C A N O , 
y os convencereis de que nadie vende más barato. 
Garantizamos por 10 años nuestras máqninas.. 
Además tenemos surtido completo de piezas suel-
tas, sedas, bilos, agujas, aceites, correas, etc. 
Novedades americanos en relojes, bisutería y artí-
39? culos de quincalla y do arte. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, do varios estilos y do alta fantasía. 
Catres higiénicos, propios para colegios y bospitalos, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lugar; después de plegados se arriman en cualquier parte sin temor alguno de 
quo se ensucie ó deteriore. 
Se componen máquinas de coser y todo lo quo vendemos es muy barato y garantizado. 
Pampillo y Comp., Obispo 94, frente á L a Fashionable. 
C 704 alt 13-19A 
A L M A C E N B E L A M P A R A S , 
inodoros mingitorios, lávalos y banaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Is la de Cuba, 
A . P . R A 
AMISTAD 75, T E L E F O N O 1,252, 
Es el que vendo estos efectos más baratos. Yista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
r i D A N S E D I B U J O S . 
A. P. Eairn, AMstans, TeMoio 1,252 
NOTA. 
Los inodoros que coloca esta cnsa los garantiza por un año. 
C 812 - alt fc-16 
S E V E N D E N 
dos estancias cérea de Marianao: Reina 104 irapou-
drán. 0232 4-28 
SE V K K U E U N K I O S K O D E C A N T I N A Y helados, situado en uu punto de mnebo tránsito. 
E n la actualidae está alquilado y da buen resultado, 
pero su dueño principal lo vende por tener otros ne-
gocios á que atender. Tiene luces de gas, dos toldos 
y otras buenas condiciones que informará su dueño 
Jorellar n? 8, de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 6 do 
la tarde. 6210 4-28 
IM P O R T A N T E . P O R A ü S E N T A K S E S U due-ño para España se realizan varias casas en Gal ia -
no, Reina, San Rafael, San Lázaro y otras varias en 
los barrios de menos mdrito, se da dinero con hipo-
teca y se compran créditos hipotecarios. Informes 
Aguila D. 1, horas de siete á once de la mañana y los 
doiuincros todo el dia. 6208 4-28 
SE V E N D E U N A 13OD10GA E N iNEPTUÍJO en $2500 y 5 más de á 1200 á 4000; 2 agencias de'mu-
dadas; 3 duquesas con sus cuadrillas de 7 cuartas de 
alzada; 3 de $1200 á 11000; 2 boticas y 2 fondas; tres 
casas de huéspedes de 500, 1500 y 2500 y damos di-
nero con hipoteca y sobre muebles. Aguacate 58, 
Martínez y l ino. 6212 4-28 
B A R A T A S . 
Se venden casas: Jesús Peregrino, ciudadela, $3200, 
produce $60; una id. $3,000; Jesús del Monte $2,500; 
y en Concordia $3,000: de más pormenores informa-
rán Rayo n. 38, de ocho á doce de la mañana. 
6183 4-27 
OJO, m COMEE 
Para quien se quiera establecer con poco dinero en 
cualquier giro que sea, se venden los preciosos ar-
matostes de la casa O'Reilly número 24, titulada 
L A D O M I N I C A , entre Cuba y San Ignacio, con 
acción al local. 
Vista hace fe; pues una ganga como esta, toda la 
capacidad y comodidad de la casa, no se presenta 
todos los días. 
También so realizan las existencias que quedan. 
Informarán en la misma. 
0131 4-d20 4a-26 
SE V E N D E E D O S C A S A S E N B U E N P U N -to, una pegada á la Plaza del Vapor en $3,000* 
otra en Suárez 3,500; en Corrales una 3,000; la casita 
Factoría 1,000; una casa con establecimiento y tiene 
contrato en 2,500; también hay una rompida con 50 
de fondo y 13 do frente se dá muy barata; calzada de 
Jesús del Monte una en 1,800 y otra 2,000 y otras de 
600 hasta 1,500. Angeles 54. 6137 4-26 
ATENCION. 
Se vende una fonda acreditada, de las más anti-
guas de la Habana, se dA muy barata. Informan R e i -
na j Manrique, café. 0140 4-26 
BU E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E R E T I -tirarse á la Península su dueño, se vende un gran 
café y billar en la calzada del Cerro y otro en la l l á -
bana; también una fonda; informan Teniente-Rey 
número 100, entre Zulueta y Prado, do 8 á 11 y de 12 
á ^ C146 4-26 
BU E N N E G O C I O . — E N B U E N P U N T O Y S I N rival.—Se vendé un antiguo establecimiento de 
bodega, fonda y café: está muy acreditado y su mar-
chantería es excelente: sólo se vende porque su duc--
Qn se marcha á España y no tener persona de con-
fiaiiza que dejar al frente: 3,500 pesos: vale doble. 
Sjn Ralael 133. 6088 4-26 
Q E V E N D E U N A E S T A N C I A D E C A B A L L E -
>Oría y cuarto de tierra, toda cercada, con buenas y 
cómodas fábricas, diversos frutales, distante cinco 
kilómetros por buena calzada, con la cual linda por 
su frente y libre de gravámenes. Do más pormenores 
y precio informarán en Compostela 97. 
6041 4-25 
DOS POTREROS, 
de 25 caballerías uno, otro de 30, á 12 leguas de la 
Habana, fábricas, cercas, aguadas fértiles, caña y 
varias siembras, sin gravámenes, en $21,000 el pr i -
mero en $30,000 el segundo. Se toman sobre una 
vega que gana $5,000 de renta, $15,000 con hipoteca, 
alionando el 12 por 100 anual, 4 años término, está 
libre ile gravamen. Para más informes, Aguacate 54, 
Alvarez y Rodríguez. 6045 4-25 
S E V E N D E N 
en la calle de la Florida gana $40 oro sin gravamen 
en $3400, en la misma calle otra en $ l f 00 sin grava-
men. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
6041 4-25 
AV I S O . — S E V E N D E E L A C R E D I T A D O T E -jor de alfarería situado en la calzada de Concha: 
tiene buenos barros para hacer todo lo que se quiera 
á dicha industria, se vende por asuntos de familia. 
De más pormenores su dueña, Romay 61, ó en dicho 
establecimiento, menos los sábados. 
5868 8-21 
AV I S O I M P O R T A N T E . — P O R A S U N T O Q U E se le dirá al comprador, se vende una bien surti-
da bodega y que hace buen diario; también se admite 
un socio pues es cosa muy lucrativa. Sin corredor. 
Informarán Cárdenas y Corrales, panadería. 
5790 8-20 
B U E N NEGOCIO. 
Por tener quo ausentarse su dueño para el campo 
se vende un cafó con billar. Informaran en la calle 
de Crespo, esquina á Refugio, lechería. 
5795 8-20 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E la Fundición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y traspatio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da en proporción. Informarán calle 
de la Habana n. 210, de 10i á 2 de la tarde, y de 4 i á 
7 de la tarde. 5742 15-19 
S E V E N D E 
ó arrienda la tenerla Hardina, en Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 5550 15-16My 
P A J A R O S . 
Se vende un sinsonte qun canta noche y día: una 
pareja de hóngaros blancos echados, varias parejas 
pericos do Australia, un gato de Angora barciao y 
otros animales: Maerique 162. 6234 4-28 
Para las personas de gusto. 
Se vende una cría de gál icos de Angola, muy laxa-
dos. Informarán en Neptuno número 8. 
6152 4-27 
Englisg Terrier 
Chihuahuas y ratoneros finos muy chicos (se jue -
gan en cotejo.) Real ízanse por falta de local, precio 
de 10 á $35. Una chiva raza isleña propia para n i -
ños por mansa, canarios, tití, etc. Todo de ganga, 
vista hace fe. Virtudes 40, altos. 
6189 4-27 
SE V E N D E N E N P R E C I O M O D I C O L A M A G -nífica pareja de caballos y el caballo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excmo. Sr. D . Ramón 
Je Herrera. También se vende un coupé. D e l precio 
podrá dar razón en Prado 90, de seis á diez de la ma-
ñana, el apoderado del referido Sr. de Herrera. 
6114 8-26 
PO R NO N E C E S I T A R L A S SI? D U E K O S E venden dos hermosas chivas crian^eras, ambas de 
abundante leche, de poco tiempo de paridas, y tam-
bién un faetón de cuatro asientos marca Courtillier, 
con todos sus enseres: informan Prado 36. 
6070 4-25 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, col -r dorado, propio 
para limonera. Informarán en Concordia mimero 97. 
5941 S 23 
PA J A R E R I A E L SI N S O N T E T R A S L \1)A1)A de la calle del Obispo á la callo de Aguacate n ú -
mero 54: en esta encontrarán los aficionados y ami-
gos un variado surtido de pájaros de todas clases, 
como sinsontes, clarinei, miseñores. mirlos, turpia-
les, malvises; en canarios los hay belga.', i:;iülorqui-
nes y criollos, y pájaros finos de'toda» clases, de E u -
ropa, Africa y América; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del país; cotorras, 
cacos, gallos y gallinas Changiii, y en palomas co-
rreos belgas, francesas; buchonas mallorquínas, co-
lita alzada y capuchinas ojo de fresa y enchapada, 
gatos de Angora, monito tití, mieos y monos de cara 
blanca; también peces de colores á 75 centavos plata 
precios módicos. Aguacate 54, próximo á O'Reilly. 
5881 10-21 
SE V E N D E N O S E A L Q U I L A N O S E L L E V A la leche á domicilio de dos yeguas recién paridas, 
con abundante lecho: impondrán Príncipe esquina á 
Carnero ó Infanta á Paseo de Tacón, maicería. T a m -
bién se sirve & domicilio leche de chiva. 
5671 10-18My 
DE G11ÜAJBS. 
SA N J O S E N U M E R O 93 .—SE V E N D E N J U N -tos ó separados una duquesa y un milonl marca 
Courtillier; otro francés, todos en muy buen estado, 
propios para particular ó establo de lujo. A d e m á s t) 
caballos criollos de mérito, sanos y sin resabios. 
6178 4-27 
SE V E N D E U N M I L O R D D E P O C O U S O , con tres caballos de cuatro á seis años, mu'- sanos y 
de buen trabnj •, con su limonera: se puede ^er todos 
los dias de nueve á once de la mañana. Concordia 
número 181 su dueño. ^120 4-26 
E V E N D E U Ñ T É L E G A N T E V I S - A - V I S D E Si muy poco uso de la fábrica de E . Courtiller. con 
sus arreosj una duquesa, también con arreos de limo-
nera, fabricante francés, en perfecto estado, y nu ca-
ballo americano, lodo en precio módico. Inl'ormaiáu 
y puede verse en Aguiar u. 60, de 12 á 4 de la tarde. 
6053 4-25 
EN C O N C O R D I A N U M E R O 97 S E V E N D E N un coupé, un milord, un dockar, una tanda de co-
lor avellanado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo en muy buen estado. 
5942 8-23 
E N O B R A R I A 51. 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiere. Pueuen verse y tra-
tar de su ajuste de 9 á 10 y de 12 á 8. 
5931 12-23 
S E V E N D E 
una araña propia para paseo: impondrán San Igna-
cio 37. 5417 15-12 
BE MOEBLES. 
PR O P I O P A R A D O S P E R S O N A S Q U E T E N -gau que contraer matrimonio, se venden unos 
muebles Picola 66, no se trata con especuladores ni 
mueblistas. 6206 4-28 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela mimero 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
Vendemos juegos de sala de todas clases á precios 
de ganga y juegos de comedor y de cuarto para todos 
los gustos y fortunas; escaparates, canastilleros, l a -
vabos, peinadores, mesas, escritorios y las grandes 
camas, lo mejor que hay que ver. E l más completo 
surtido de joyas de oro, plata, brillantes y otras pie-
dras preciosas de lo más moderno y elegante. Tene-
mos relojes de bolsillo de oro y de plata garantizados. 
Compramos oro, piala, joyas y muebles. 
Se hacen y componen prendas, relojes y muebles. 
Par lo y Fernández. 6211 4-28 
PIANO 
Se vende un piano fabricante Chassaigne, de poco 
uso, con excelentes voces: informarán Habana 136. 
6199 4-28 
B I B L I O T E C A S 
Se venden muy elegantes y muy baratas. Sol n ú -
mero 60, entre Habana y Compostela. 
6153 4-27 
SE V E N D E U N K I O S K O C O N V I D R I E R A metálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de frutas ó baratillo, y una cantina do café ó 
fonda. Infanta número 116, esquina á Concordia. 
A todas horas se puede ver. 
55'.1 alt 10-14 
D E 
B A H A M O M Y COfflP. 
Gran surtido de prendería de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes; relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños . 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparas, cuadros, pianos, relojes cité 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realizando los objetos 
nuevos á precio de usados, 1< >s adquiri-
dos de relance por la mitad < le su valor 
actual. 
N O T A . — E n la misma se compran, 
cambian y componen prendas, muebles 
y relojes. 
Baliamondo y Compa 
5952 
16, B E R N A Z A , 16. 
alt ' 4-24 
U N P L E T T E L 
casi nuevo de cuarto cola de magníficas voces, bara-
to; un "Herz" pianino Idem; un Boisselot ñls, de 
Marsella id.; al contado, á pagarlos con $17 mensua-
les. Se alquilan pianos. Se venden máquinas de coser 
á pagarlas con $1 cada semana. Galiana 106. 
6186 4-27 
SE V E N D E U N A C A M A D E L A N Z A C A M E -ra, un bastidor chico, un caballo de monta, un 
perro grande propio para una finca y se arriendan 
tres casas: informes Damas 30 y Jesús Majía número 
3 en ésta, de las 12 en adelante. 
6136 4-26 
LOS M E J O R E S Y M A S E L E G A N T E S J U E -gos de sala complejos, con sofá, doco sillas, seis 
sillones, mesa de centro con mármol y mesa consola 
con id.; resultan bien contados: nn sofá $2, 12 sillas 
24, seis sillones 12, mesa con mármol 2, otra Idem; 
llevando precisamente lodo el juego. Compostela 46. 
6054 4-25 
ES C O B A R N . 11.—POR A U S E N T A R S E S E venden: 1 juego Lnis X V , 1 escaparate, 2 velado-
res, 1 sillón extensión, 2 camas de hierro^ i silloncito 
costura, 1 perchero, 4 sillones, 6 sillas regias, un apa-
rato fotográfico. Todo barato y en buen estado. 
6065 4-25 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos y compra-
mos muebles de tadas clases á precios módicos: relo-
jes y prendas do oro y brillantes, vendemos y c o m -
pramos al peso.—Pardo y Fernández . 
0055 4-25 




y tedts IOÍ afectos ceniopos se curan con el nso de lia 
Á P f L Ú O R A S A N T W E U ñ A L G I C A S 
•lol a í o c t o r O R O N 1 E R 
PARÍS .Farroac iaHO'JiQUET^S.ca l l ede laMonnale . 
•Utíp ^gitarío en l a H a b a n a : J O S É S A R R A , 
200,000 Enfermos 
C U R A D O S D E 
Empeines, Granos 
Virus, Ulceras 
POR E L 
D E P U R A T I V O 
G H A B U S 
X J - A . I F I E I I R / I - I . A . 
Compostela 50. 
Vendemos todos los muebles á como quiera; jiragos 
Luis X I V á 120; Luis X V , Viena y Reina Ana fi 50 
y 60; escaparates de 15, 20 y 30; peinadores á 28; apa-
radores, carpetas, lavabos, vestidores y toda clase de 
muebles por lo que den; hay nn piajiino nuevo, se da 
en ganga y otros muchos objetos. 
COMPOSTELA 50. 
C 903 G-25 
ÜN A R M A R I O P A R A LI l íROÍS $21-20 CTS .^ algunos bufetes de 7 á $10; dos neveras chicas, 
un juego Luis X V , dos bañadjeras, dos semicupios, 
juegos de Reina Ana, juegos de Viena, camas de hie--
rro y bronce, escaparates caoba y palisandro, lav?,-
bos deposito y corrientes, espejos para sala, mesa? de 
comer, aparadores y jarreros, relojes moderno'á, un 
piano Erard coa bnenas voces, precios módicos Com-
postela mimero 124, entre Jesús Ma.ría y Meixed. 
f052 4-25 
ARANAS Y LAHPAJEAS 
S E L E C T O S U R T I / J O -
4 9 , ü g u i a r 4 ) 9 . 
C 776 1 MY 
GA N G A . S E R E A L I Z A N I ^ A S E X i S T E Ñ -cias del jardín L a s Delicias y también «na vi-
driera muy lujosa, se da todo por 1A cuarta de su va-
lor. Amargura 74, en Guanabaco a. 
6075 4-25 
Almacén de pianos d a T. J . Curtís. 
AMCSXAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecin liento se han recibido 
del lltimo vupor grandes remreaa de los famosos pia-
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos d.« Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arregiados á. los precios. 
Hay un graa surtido de pianos usados, garautieados) 
al alcance de todas las fortunas. So oomDran, cam-
bian, alquilan y componen de todas e\aserr 
4848 27-28 Ab 
De « s i l e s i M i s . 
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un .regalo, úti l y, de/Valor, 
C i . R . V E Z ^ SA;LW0 
D e p ó s i t o 
R . 
Amargura número 14. 
5S74 atl 13-21Mv 
S E V E N D E 
T w n t a y seis carros de vía estrecha constiuido es 
ptwsalmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por ñ\ de ancho, de doble carretilla, 
Ccn seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas do 18 pulgadas de diamotro. Están en-
teramente nuevos, acahailoa de recibir do la fa-
brica de Shelield, Velocipcd Car y Compañía de 
Michigan, y s • venden por necesitarse otros de ma-
vor capacidad en la Un. a á que veníaa destinados. 
E u la calie de Cuba minuTo 121 (eper.torio) de 8 á l 0 
d é l a mañana iiifoimarán. 53»>1 • 15-10. 
UNALAMHIQIJL EN J0YELLANOS 
S E V J ^ I T Z / E 
por no poderlo atender su d leño, al conti lo ó á pla-
zos. Y a el estalilcciiiiioii!..) c.-iá en inoroha y con todo 
lo necesario para ti ihrtj-'.r: i ..im depósitos para 700 
bocoyes de miel, así c.mo taui >ióu para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipos diarias y con marchan-
tería suficiente pura su exposidüi. Darán razón eu el 
mismo. (1(143 2C-10My 
MO T O R E S A G A S Y l i O M B A S D O M E S T I -cas á gas, se venden Cw. dase supeviitr, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor sa isfucíiou. 
5510 9 ° - ! \ My 
P A P E L I L L O S ANTíBISENTÉRICOS 
del "Di. J . Grardano. 
Medi/oaincuto clu-i.z t5 b.r.il.Me para curar radical-
menle toda clase de D I A \X\. K A S por antiguas ó re-
beldes que .vean, l a proveiigin de cambios bruscos 
de temperatura, aliint-nu. iii., insuficiente ó anormal, 
abusos en las beb-d.is ó nlit< tres ú otra causa cual-
íjiiera. L a D I S E X T E K I . V crónica ó reciente, con 
rápido ennaqueciimenio y li-ecuentcs depos'cfoi.es 
moco-sanguinoivuhiK f.'üdas y mr.l ditreridas. Los 
P U J O S y C O L I C O S I X T K S T I N / . I . E S que .obre 
Tienen de violentas dpsouni. osieiones. con vivos do-
lores de estómago, ttetleij momentaiicamenlc & las 
primeras tomas del medren nomo, restableciendo la;-
funciones digestivas. Siiroinfotrán ¡^s jugos necesa-
rios al estómago, auxiliando la digestión, en los 
Dispepsias, Oastralgtag, Vómitos (tu las emb ' tu -
das, D i a r r e a s de los tísicos, P o s t r a c i ó n de Ins on 
c í a n o s y Raquitismo de los n i ñ o s . Se venden rn 
todas las farmacias y droguerías de Cuba, Puerto- K i -
co, Espafia y Méjico, d e p ó s i t o principal: lu<!u~;ii^ 
n ú m . 36. 
LiÉienlo C a t a t e flel Dr. J . M a i . 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
las neuralgias, reuma, gota, lumbago y dolor de 
mtielas. Evi ta las graves consecuencia J en los golpes 
contusiones y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal. Industria 36. 
alt 8-25Mv 
G r A I T G r A . 
Se vende una romana plata-forma de 1000 libras 
en buen estado, en ocho pesos oro. Gervasio 58 
6160 4-27 
S E V E N D E N 
sacos de azúcar usados, en buen estado; hierro en l in-
gotes ó sea cochino, cobre y bronco viejo, y toda c la-
se de efeotos eléctricos. Uenry B . Hamel y Cemp., 
Mercaderes u. 2. 6030 6-25 
Vejigas do Méjico 
para guardar y conservar los tabacos y vainillas de 
Méjico. Unico depósito en el depósito de tabacos y 
cigarros L a Honradez. Obispo 15, Plaza do Armas. 
6018 4d-25 4a-29 
E S T R E N i M H 
curado con los 
Verdaderos 
^ j V Laxativo 
de sabor a g r á 
dable, fác i l de tomar. 
PATOS, AVENUE VICTORIA, O, Y EN LAS TI 
•V — tA.1T AKTr.rnELlQl'E — V> 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
p a r a ó mezclada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
yí> A R R U G A S P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
4>o«aL> R O J E C E S < •* 
A T K I t t S O N ' S 
J H I T i R O S E 
Elmas dulce de los dulces olores. Laesencia 
original y la sola verdadera es ía fto 
ATjaxsox. Uvltar las imitaciones. 
ATKlNSON'e 
A C T U A de C O L O N I A 
E l agua de colonia es uno de los nerf um« 
mas refrescantes. La de ATKIKSOJÍ, de fabri-
cación inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todos partes. 
J . 6t E . A T X Z i a ' S O I ? , 
24, Oíd B o n d Sttreot, Londres. 
.AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azül Y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D Í S A I U D m nrFRflMCK 
I f S Y t ^ t r e n i r n t e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a t i s í 
te&^Jigástrica, C o n g e s t i o n e s , c a r a a ' o s , ó p r e o e n i t í o s . 
L R A N C K / A * ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e s ) 
P A R Í S : TL.EÍSSO-'K-. y en tedas /as Farmacias.-
L O S J v u n i E F t o s o s m É n i c a s Q U E E B U F L E A N J a 
al C L O H H I D H O - F O S K A T O de CAL CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eiicaz contra las 
T/Si'S, BnO/ ípUlT/S CRCKÍCAS, TOSCS /iffTÍGUdS y PJEflT/ff/ÍCES, DENGUE 
Las cúps- . - i cvs P c u t a u l b e r g © se emplean en los mismos casos y convienen á 
las pevsonas que no q-jieren tomar la cvcosola bajo la forma de solución. 
Encása deL. PAUTAÜBERGE &. C : 22,ruaJu!esCá3ar,Paris,vUspriiKipalesl;«t¡cas 
I I N J E G T I O N C A D E T 
-P^JSJT-S — y, Z J o u l c v a r d I P e n a f u , 7 — 
Depósitos ea las principales Farmacias de las Américas. 
ifeesreto de £ttve&tuá 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R f í l É R E 
Para el Rostro. 
ggoreto de Juventud 
A C E I T E I . A F E R R I É R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Pañuelo. 
P R O D U C T O S HgGCEWiCOS para c o n s e r y a r la Bslieza del Rostro y del Cuerpo. 
Jlepósitog jín la H a b a n a : 3 0 3 S ¡ S A 2 t R A , y ca las principales Perlurntrias y Ptiuiinerlas do la ISLA de CEBA. 
Específ ico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Aocion pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. 
F . CCMMl é HIJO, 28, H;ie Sa:nt-C;;uule PARIS. 
V E N T A P O R M E N O R . — E N T O P A S «_AS F A R M A C I A S V O R O G U E R 1 A S 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
E l I O D O , combinado con los Jugos de las plantas ánUescorbútlcaa, 
presta á los n i ñ o s e n í o r m o s los m á s grandes- a e r v i t í o s par* comoatlr las 
> G l ú m l u l a s t l e l c u e l l o — B a q u i t t m i n o — l i t / a r í o a escro-
.... ! |l¡.H?k f u t o a o B — E n f e r m e d a d e s d e í a i t i e l — C o a t r a a d o i e e h e , t i c . 
ggjj fcjayfe l l jgb Reemplaza con Tcut&ja losaeettss &e 
• TOOÍ víais :• rtfii"^» hiffado de bacalao; no es solo un-— 
Q n l d l f i c a n t e sino t a m b i é n u n &»- j f s ^ ' " 'V- í 
p o r a t i v o . y y 
PAiUS, 22 S 19, »UB CSOOOT » FAB"-'. "' ¿s 
B R O N Q U I T I S ^ T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
F I E S F R i ^ O O S , yne?S0ddeflesouo, T I S B S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
O ® 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N d*. N O R U E Q A y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmenta todas las Eníermedados de las Vías rt spi-1 
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres cerno el Unico eficaz. I 
El es también el único que no solamsnte no fatiga al estómago sino que ademas le fortifics,' 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos goías, tomadas pw la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco Heve el Sello de la Dnion de los Fabricantos, c fie de CTítar las Falsllicacloacs. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des InuneBbles-lDdastriels, PABIS 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que debsn usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
ios Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
A LA a U l N A 
JUGO DE C A R N E 
F O S F A T O DE C A L 
IIKA 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO do VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de les Medicamentos mns activos para combatir á l a j 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad ' 
crít ica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos los estados de Lán- ¡ 
g u i d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy falalinente predls- ] 
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.YíAl, 14.rea ¿eBourbea.I""" 
Dépésitos en l a H a b a n a t J O S * : S A R R A . ; — L O B £ y C y en todas las Paraadis y Droguerks. 
4 h 
DE j D L j ^ n C A R D 9 
I, JAQXJEGAS • COREA • REUMATISMOS | 
p ^ ^ p ^ D E - c \ D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , i 
B ^ B . w r í K . ^ U T E R I N 0 S N E V R A L G I C O S . é 
E l mas actioo, e l mas inofensloo y e l m a s poderoso me racamento ^ 
0 3 ? T x e Z E B o x i a t i a s i r - t e , 4hC> 
(Aviso á los Consumidores 
L o s U P I R O I D T J O T O S d o l a 
í l l J i l a J a O l l i u J f t a lo I J O O I I J A I I I J 
I > 3 - « W 5 © c i ó X a , X M C a d o x e l T u O o E ^ ^ - S ^ t i s 
a n t a * 8 0 7 , r a o S & i u c - H o n o r á 
^ OlilZA 0!l*iSi . ORIZA^ORIZA L A e T É - G e E M á OHfZA 
O 8 I Z A - V E L O y i É * 0 8 ! Z A - T Ó N i e A * O a i Z A L [ i A * j A S O ^ e H I 2 á 
D E B E N S U ÉXITO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
! • A los ouidados part iculares guo r igen B\X fabrioaoion, 
2* A l a calidad, inalterable y á. l a s u a v i d a d del perfume. 
P S R O C O f B O G E P U E D E F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R i S A 
p a r a v i v i r c o n •** r e p u t a c i ó n , 
« d v e r t l m o » á l o s C o n s u m i d o r a s p a r a q u e no se de jen e n g a ñ a r . 
LOS YEIUDEROS H0DÜ0TOJ SE VESO» EX TODAS LES CASIS HOROSABLES 0£ PERFtlIcBU T NOOOEBIA 
S e « i w l a L f r a j a o o , d . a I P e - r i s , a l C a t a l o g o i i r i x s t r a t c i o . 
R E L R F U M Í S X A 
Qalle de Ja J^ai^ P A R I S 
íiíiuC* dol ",/iano do la Malina,"EiClft 8»: 
